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ST. CLOU! TKMPKKATDKK 
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l'i*; April 1 '. Ki .Kl 
sni. \ i r n i i 87 at 
Sun Ap r i l IS 8fl 04 
M,.n. A p r i l IU 7li ,1 
'I ' l l , ' . A p r i l IT • ' I 
YOl.l 'MK N1NKTKKN 8 T . l l l l l ) . USI KOI A COUNTY. F I . O M D A T I I I K M I A V A P R I L 19, H M NI 'HItKK TIIIKTli -F1VK 
BIG CONTEST SEETHING AS VOTE FLOOD POURS IN 
A TURKEY DINNER AND FEATURE 
SPEECH BY HON. ELLIS DAVIS WILL 
FEATURE NEXT WEEK'S C. OF C. MEET 
MEETING TIME WILL BE CHANGED AND PROPOSAL TO CONTROL 
BODY BY BOARD OF GOVERNORS ALSO ON THE SLATE 
— P I C T U R E SHOWS TO SWELL RECEIPTS 
A g o o d t u r k e y i l i u m r I'ur 7ft c e n t s l i a s b e e n a r r a n g e d f u r t l i e 
n u m b e r s m i d q u e s t s o f t h e C h a m b e r o f ( ' o u i i m ret-. Io b e h e l d a l 
< i :30 n e x t T u e s d a y e v e n i n g , in t h e r o o m s o f l lu- ( l i a i u l i e r o f C o m -
m e r c e , H u n t e r A n n s H o l e ] — H u t t h e n u m b e r w h i r l ) w i l l l ie s e r v e d 
h n s b e e n l i m i t e d l o s i x t y p e r s o n ; . 
E l l i s F . D a v i s F e a t u r e S p e a k e r 
A s i d e f r o m ti i l i u m r i l m i OMfl d a r i n g p r e w a r d a y s p r o l v i b l v 
.^'J.OO a p l n l e , l lu- a t t e n d a n t s w i l l h a v e t h e pit -a s i i re o f h e a r i n g o n e 
nf t h e c o m i t y ' s ( r e n t a l s p e a k e r s . A t t o r n e y B t l l l I'- D a v i s , o f K i s -
M i n i n c c . M r . D a v i s h a s m n i l c a t h o r o u g h a n d p r a c t i c a l s t u d y o f 
t h e a g r i c u l t u r a l p o s s t b l l i t i e i tif t h i s c o u n t y a n d it i s u p o n t h a t s u b -
i* i t In- w i l l d w e l l in Uu nn a n . i'hi a c q u i s i t i o n o f t h i k n o w l e d g e 
M r . D a v i s vim I m p a r t o n t h i s s u b j e c t is w o r t h f a r m o r e , a l o n e , t h a n 
iha p r i c e o f l l n t u r k e y i l i n n e r . l \ i r i h a t i r n s t i n i • M a n a t i o n s s h o u l d 
h e m a d e t h r o u g h S e c r e t a r y M i s s H r n e e y , at t h e C h a m b e r o f C o m -
m e r c e r o o m at t h r e a r l i e s t d a y . $ 
C h a n g e M e e t i n g T i m e 
T h e t i m e o f t in- n u t t i n g l i a s b e e n c h a n g e d to ti ;,'iO o ' c l o c k . 
n u m b e r o f t h e m e m b e r s f o u n d l h e l a t e r h o u r t o o m u e l i o f a n i n t e r 
\ e n i n g h a n d i c a p t o o i l i e r m a t t e r s t h e y m i g h t w i s h t o c o ^ ^ i d e r o n 
tIn* w e e k l y m e e t i n g e v e n i n g s o f t h e b o d y * 
W i l l C h a n g e R u l e . 
A t 'I'm*.*.,lay ,* v e i l i n g 'l m i - c l i n g M r . D .u i . i 1' i.**, 1 *,!, in m o v e d t l m t 
lln* n r K H i i i x i t i u n i h o n l d ni l i i l i t i t s f o r m , r l,v l m v s n n d c o n s t i t u t i o n , 
w h i c h j irnvi i l , - f o r tin* s y s t e m o f h - i v i n g a h o a r d o f l j u v o r i i o r s . T l 
m o t i o n w a n i . i r i i i t l i i i ' i n i i i i i n i i s l v . In llu*, r e i p a c t , M r . Kim-Intern, 
M r . G . C . H u n t e r n n d A . B . l ' . l l is w i n a p p o i n t e d a c o m m i t t e e , w i t h 
,i v i i -w o f r e v i e w i n g l l"- f o r m e r c o n s t i t u t i o n a n . l b y - l a w s a n d i n -
s t r u c t . , 1 I,, r a p o r t at n e x t T u e s d a y e v e n i n g * ! m e e t 
P a l m T h e a t r e H e l p * 
A s a n a d d e d e f f o r t t o s w e l l tin* e x c h e q u e r ,.t t h , C h a m b e r o f 
» o i i m i e r e e t l i e I'aIni l ln .* i l i , Mil l i l o l l u l , ;i 1I!H rai a i n o u n t o f i t s 
receipt* on April liitli and lidtli. Mr. French'* offer to make tins 
.1.,nation was received with hearty applause ami acclaim. 
ANNUAL HIGH SCHOOL 
PLAY TO BE GIVEN 
APRIL 27TH 
-I MOIt. ANII .11 M O K C L A S S K S 
WII . I . P1UC8KNT TIIKKK A t T 
. m i l I M "COMB H I T O F 
THK K I T t ' H K N " 
Ihi Friday evening , elijlil u'clocli. 
April twenty-seventh, l l ie .liiiilnr nnil 
Senior eUane <rf st. Cloud in *'i Mteol 
will present "<"-'iiie o m of llie Kit 
.-lien." n c o m e l y '•' ' 111',*.' nets . 1>> A I 
'Ultimas. 
Time 'Hit- |»ri'Hi'nt. 
I'ln,*e 'll ie Dllllgcrllclil liuilislnli 111 
\ Irglnla. 
Tlio fortune of llio I>irngorfloltl 
.1.1 eolonl. i family. Is ,!.-].l.-l.sl Mr. 
nmi MTH DaagerfleUI era nimw.1 fur 
Mr. Diiiigerneld's lioallli. It becomes 
ncce-sHnry tor ll lillilren In rent Hie 
.•i.i iiin,s. i,. ii young Northern gcntie-
iii;iii. Ilnr1.ui .'run,* Tin- four Hiiniri-r 
llol.l elillilren h a v e lo l a k e llie place of 
llio servants wl," luul lieen employed, 
I,ut fa ilnl l o miiieur. . 'rune IUIH 
bronchi Hue* mart* with Um. All of 
111,- men nre wnll lel l Willi lhe cook, w l m 
i sOl lvn Ilangerllcld A Hcrli-s of unnis-
IIIK iniiiieniH follow < n u n dlacbarg*** 
llll 111*. N4TVHlltH OX,*,-|*J I III* ,*,sik, WllHlll 
lie llllH fnllen III love wltll 111' d l s 
* OVITH WlMl Ull,' 1*-. nii.l t* V iT.Vl ll Ill's' ,'lltlS 
happi ly . 
'I'ln- eiisl of e l in r i i e l c r s Is u s fo l lows 7 
l l l lva I l i ingcrl lchl IIIIIIIK . l ime Kllen I 
Uinse Mt-HUroy. 
Ulaabatt) DangerlleM (Hiiiin Amin-
IlllB 1—- Kll/llls-l ll I >llllllil 111 
Mrn. Fnlkcncr (Tueker 's s l s l e r l 
Marguerite Wllllaoaoa. 
Our* Fnlkonor ( l ier iliniKlilor> 
M|.1IH Wood. 
Amanita HXIVII'K I,luck niiiiunivi 
.Marguerite IHinegllll. 
Barton Onne ifi HM north) 
Vclton Walters. 
TlioiiuiH 1-effort*, i s ln l 1st lal l j»x-t > 
11 M. MimoH, .1, 
MOB Tucker << inne'M iill,,rno., nml 
oimt) ivsi i Outlaw, 
Paul Dengerllel . l (ulliin Ninlthfleltl) 
Kenneth M.HIII 
I tlinrli-H Iliiiifcorllel.l . a l i u s llrliiille 
l„iry> (iioini T o w n s , 1,1. 
Itnnd,il|ili W.s-ks (agenl of llio Dah-
fBrtalda)—To*n Pal r 
It,-served NOBIS wil l be 11 fly eent'i; 
scnoral adminnloii will lie l l i lrly-tlvo 
i-ontu for adulln. und twenty live eeiiln 
for ,lkll,ln-T, Tl io roHorved seatn will 
no o n Mie nl IIOIHOSOUH r h n n n n o y 
Monilny aflerniKin, April 2»rd. 
MIM'.KIIMM, O M M 
llu* Iriliiiiie's ni l ierl is i i iu und 
joli pi ini iui; ean l s . IT.,,,,l (or 
IUIH.v i n s l its in thr pn|M*. s big 
i iiiii|iai|i., are T K A N S I H \ 
III.I*., and lire ITO.HI for i i i l u r 
l i -nn; in, nr juli |irinliiiK by, l h e 
SI. ( I..ii,I Iri l ,une. ,,iil,*i,*.l or 
• iintriii't,*,! fur af ter April 8, 
lll-'S. iliirini: ii iM-riud of IUM* 
>e«r. 
The rards u i l l bo urrcptvil lhe 
saiiie ie ( A S H III the payimji t 
for any hnsiness w i th Iho paper, 
p u n has,sl „r lon lrarted aflevr l l ie 
diil.. menl itini'il. 
Hnsiness nnai s n . e some 
m i by IIIIIIIII; Ihese ean l s . 
I'ur example , a m n l cost in*- Slllll 
will nenni $ni'.» mwtt% nt hu*l-
uess from l h e |ui|s*i. 
INSURANCFRATES 
MAY BE GREATLY 
REDUCED HERE 
CITV MAN \(>KR IIAS HKKN WORK 
IN*- m i h i i v i n i o 
THIS KNI> 
ritAiNKs ST. QLOUD "MOVIKS" 
"SL Oloud {NHiplo should l> • (iroinl 
o f ' l t a I*«lm l l ioatro movlo program," 
snid Hudson IM-l'riiHi s l BraH Xoth 
( I t y , wl*o Is bore conducting th« Tri-
IMIIIO'B aulcMnaniililp enrnpftign. "Prac-
i lea Ily every week this theulre puts 
<»u n picture, for 85 cento, that ran 
vvoeka or months ln New York a t $1.00 
to ( 2 . 0 0 a neat. I h a v e never seen ihe 
.i|iiwl of the P a l m programs for the 
nme m o n e y " 
Si Olood B M HMMB, anil lu ul) 
probability n will, enjoy tha d k t t a -
Cttod Ol I HOOIld ehiKM Insiininee rat-
ing, liiHt4'ti<) of HM tlitnl flnvs lliiit IIIIS 
prWtUad lierelofure. 
I l l > l l l l l l l < t ' I s §tmetmmm_\ bO b l t t i e W U l l l i V 
g r e a t e r hiislmwh and ge l t lng n eity 
it*.imtii bo aadh • M t u i t o aagPM us 
SII-IUHI elans In Its rules is n \uh ths l 
wilniilil bflag lirent envli l bO some one 
'I'liree men j u e here imw «|]ii-kln*i,' up 
tin* M V iii«|iiuveiiienls, esiHK-iniiy Iho 
tire protect i*>xi nml iireor<lln*K bO Bof 
Idiekey, thMS Kentloiuen f -I llinl St 
* 'Inuii Will IM elfvi it i i l tu llu» wx*ond 
Instead uf the third <III*H ruling, 
Ottf Mjinngvr Mlleliell hns IMMJU 
wiukiiiK uverthne for MOM Hum a 
yenr lu i irhieve thin ol»Je<'t, ami it wi l l 
IIKUM^I In* ii source or g m l illent Iun bO 
hhn Jin.I tlio eity fni hern. It wi l l mean 
the sav ing of thousando d p M tiiou 
Mada of doUam bo tha p n p w t j ovnMi 
uf s t . Olood, 
Mr. 1 JO key WJIS fwirt ieiilarly oiithusi 
nstle nml o|ithnlstU- ii' wiiii Ihai his 
ex|M*rl<iiiiee hnd hmughl hhn (o the n m 
CIUHIOII I IUI l llu* mlJiiHters now work-
ing WOOld bf lnHlriiiiicj.ini In making 
i ml Mporls giuirnnt<Mklng the lower 
rule. 
t'ily UlUMMM Mltthel) has lioeii in 
euiistant lo i i ih « i i ! i U e >n'»iisti»i'M hut 
OOttld nut IM* M M at Hie t ime uf press, 
aa he wns out In the city then nldlng 
i h*> lnvivuigjii ums mui l l ie work that 
had IMM M M wiirranl ing Uie lower 
liiMumnee rule Ihrtnighout H*. Cloud. 
MARTIN TOOK ALL 
ST. CLOUD BY 
WHIRLWIND 
MADE KKIKNI>S IN AND OUT OF 
SPEAKING 1(1 ARTKKS — HIS 
SLOGAN) "PAKK PARK AND 
UNTRAMMEL PLOMDA" 
W l l h 11mi nnfi i l tei l iu: siilrit "I p H 
groM ood •trolfhtforwardoeM thai has 
i hiii-ii.•leri'/ed ( i . e e r n n r John \V. Mnr 
tin sn ninny y n i i s , he enme Into St. 
Cloud lust Frhiuy iftenMOO 1<> iniike 
:i taw iniiniies* lulk to old fr iends eon-
eerning his eiindfdney fur the United 
Sl i i les Semite. l i e lillii Hut been HO 
widely ntlvertlseil U mnny OttMT '""• 
dlilntes. Imt the Xi. A. R. hull MM 
pOClMd, lhe i l isies Were filled UH eloSC-
Ir ns il wus KiiTe unit jHiiple jieeretl 
frum every winduw. l i e n.ude fr iends 
nt Hie end Of every se i i lenee enrrylng 
Utfred in iM-hulf of a 
sl l l l Kienler Fti.liihi wil l; the l l . i in ier 
visimi nntl etiurnjie to ( 0 on to the 
rorj i.ii . i n . n i of development . 
A m o n i those in lhe nudienei' w a s n 
!;;;•._.,. ,,,,»„l.,.r t,f ,»1,1 SdllilerS, Illld lit* 
|>uh] Ihein une of the must emleiniliK 
eomjil lmenis u man "f h i s |K)sltlon pro-
bably hns >.! ihnu ;*mI they did not 
fall lo show their appreciat ion e i ther , 
for their Ini mis went up iu elmer, 
honor aud tppropottoo of ihe Ntauneh 
Martin ' I luy were l i tera l ly l i f ted 
from their feets when he (leclnred 
withmit goal Ifl co Hon : 
And If you eleel me to the U a l M 
S ln le s Seliule. 0 0 Kuini f l le l ids , I wi l l 
never ttOP unli l I |«1 fOO a goml, h igh 
elnss P00I o f i e e ill St. »'loud." NtHll-
lMi to say he wns BMfOd t<> a Still 
iurtl ier noteh of osteeni hy his .udl 
t m s ul the eonelushm of th i s promii e. 
l i e nuuie thin statemeii l after lie hnd 
told the aaaajta ha r:.:. Ids rnee for 
OoTtroof on DO pint form, s a v e Iho 
pledge thOl he would Like I'liilidll out 
uf the iiiiiii und s;ind This In- show-
ed hud heen iluiie I Dfl n i 
-e le . t in;; propar men t<> Inlflll the 
poata iii I'liiei iini' i i i is j lgonrtu taah 
could ba aecompliahed iraa laoilad bo 
ovary hand 
lu short .Tohn Mui l in . In tin ..pm 
imi of tills writer, won tlie heurt nn.l 
faith t.f every i.i.in nml of e v e i y wo 
mnn w h o h e a n l him siienk. To heu-in 
^^  iiii he spvike '-ill'ilel> ;|s he ;ihvil,ls 
d f . - ;tml M he elided He hnd heen 
uii n tuur eullinn fur BpaoOhM Hing-
ing In ininil": i. .in i w n to s ix a 
dnv f.u • nuinlMr oi weeks , almost 
einuiKh to h u m out the wiring of 
n brand new finorator. um hi poke 
insi t lit* snme in St. ( loud nntl Went 
on to the east OOOat bO tell the fo lks 
H M I i lnii* whnl he meant lu tin if they 
MOOld send him bO \\*ashinj;iun. 
I l u y s ini ined him w i t h a<'clnim to 
si ith | deu iee when he slMike of drain-
ing the Kverglades whi le he wns end 
lng up liis ennijMiign fur Oovernor that 
he shoulil nuw take llie eiisl eutist al-
most un.iiilniously, — bin prubuhly the 
Oovernor OOOldn'l fix np as many jobs 
US "he should IlllVe ilolie" Ulld I olllll 
not run nil threi' purls of the tfnvern-
inent. whieh is ngaliiKt a snored leiiet 
of the eons! itulinn of Amerlcnn, 
A nmii nf Ihe iHlMailtlllll ability nf 
.Iuim Mnrtiii loMO it eouhln'i )><• done 
—wel l ,
 #sonudiudy's sore nnd they're 
ta lking Ca l l s , ami si-..res nf other 
things. Tbey wauled the Kverghldos 
druiiieil Tile legis lature was advised 
by the governor Ihat sueii wns the 
Wish Of the l>en]ilo mid an el l l ie l imul 
so providing wns paaaad. Sore load", 
OT renetioimi les look oxeeptlon. They 
Went lo tlie OOOTta, but tho supreme 
tourt bus ileeided iiiui lhe law provid-
ing for the drainaao is l a c a l , that 
It Is not a l inhil ltv on nny juirt of 
Florida except the lJver^iatieH, and 
npofl reipiesl of n t t o m e y s fur a re-
heurlng of the final ilet i-ioii I lint 
(DO was .bnii'il St. .tolin Marl in 
s tands today vindicated In every art 
he has OBOBaored* be , in ise lhe i»eople 
reqnaoted him to du so, nnd upon 
whieh promise tu do so be w a s elect-
ed hy the largaal Majority a Gov-
ernor of Kloridtl baa BOM bOMI elected. 
If he pata im if tin- rapport ha is 
promised in half the s ta t e and one 
third the sup|>ort (hat he lm 
premised e l s e w h e r e ; Indeed he will he 
In position lo "park Park ami un-
tranune) Florida." 
SEARS MADE STRONG 
ADDRESS ON RACE 
AT KISSIMMEE 
ALL CANDIDATES "STEPPING ON 
THE GAS" AS THE END NEARS 
MRS. MARY \ I I l»l l( H A S 
A SERIOUS ACCIDENT 
Mrs. Alary Visit-
 ?ii[ eldarty woman 
Of iitmiit HN years, w h o 11*08 "ii Mis 
Hourl i ivonm\ had the misfortune to 
fall and break her leg Sunday evening 
Mrs. Veoder w a s unconselonfi and re-
maiini l out In the heavy rain for 
several hODfl U'fore h»»lng dis. 
She w a s taken M her homo where her 
leg w a s set hy Dr. Oliunn. end her 
condition is rapoctad aa baiaf critical 
due to tbe sluiok ami MHMMM^ 
R K M K W S H I S 11 Y E A R S ' R M O P I ) 
A M I Dl i 1 M i l l> IIK W A S TIIK 
"IlKST M W * IN TIIK 
RUNNING 
To i vei\ roprcnoabattva aoMbav "f 
men ami women nssemJiliil in Kis-
Mlmniee lust iilghl. l ion . .JIN* Sears, 
i-oiigressinan from the INyOJl li l-'ler-
iiln distrh'l , aud en ml Id ite for re-
ideetluii, made :i ifUber Impressive a p 
peal to his MM Olll IMillO M send hiin 
back for the coining term, eil ini; nuiny 
imimrtuni measures he had ful here.1 
nnd scon through bO B lOOOMMfoJ 0OB-
i lu-i.iii s ince lie had scrvi i l the people 
of his dlotrid at. Washington over a 
i»eriiKi now oaarlnt Id ft 
l i e Is the tleau i>f the Kloridn dele 
i-'iili"ii. He has Imill fr iends iliroiigli 
out every nook ;ind oOTOOr of Florida, 
and nt lhe conclusion of his sp<**ch he 
said he w a s lief ore tbe voters for 
number term solely apoo his r i sord. 
never run U]KUI W hat ptflplt 
^enetallv term :i plat form," he de-
elared •They in my opialoo, wore 
inatle to s iand UJIOII und l i i k to ihe 
\ o i er s ." This brought a n s i r of lau^h-
ler from lhe crowd surrounding lii at 
where be himself VTki s tanding OpOB 
nu impitivlsi'd but ne\ erl heless SHIK 
staiiiini platform eractod for the sjx'ak-
er nntl his OPparloHj inviitsl quests. 
riMoodlm I ooaraaaaaao Si-urs ^vas 
sinie Obaiman of the Railroad 0 M M 
mission Wells, granted the privi lege 
at tin* ritpicM ,,i* Mr. S«««rs ami the 
iietiuieseeiiee of the coiiuni 11 IH- in 
Cfaaapi of irraBgMMMfa fur lbe even-
ing. Mj'. Wells a]H>loglz<Nl fur tjilclng 
up Mr. SiMi's' i ime, but his renin i k s 
Mora Jiertilteiit lo I lie tint ies of the 
office he is s«H'kinc for another t e n s . 
l i e Ims Usui in the public service for 
M p o o l nuinl.er of years mid has won 
mnny reductions for communit ies , the 
s ia l e and what Is known as interstate 
- ] i i ] i l i rr- l ie potflbOd "'lit the v;i sl 
ainount of fruits ami vogetohlM mnl 
now ]n-obibly In the v, ry m. ir future 
other v 'luminous p r o d u c t * l inking 
with thlt, g igantic hns iness lhe though! 
I hat would call for I he need of an 
exparlanoad man to halp Ket lower 
rotaa rroM Florida to points "bopofid 
Benatnr \ \ 'e i is w a s wi'ii loorioo* U d 
lefi ihe Maaat aftor ^ a a J d o i only i 
few minutes with lhe just thai 1 hopi 
.ItK- MOO'I talk any longer than I have." 
CiinKiessman Seairs w a s mure fer-
vent than humorous, and the nature 
of h i s H|Kvch demanded tlmt. a t t i tude 
on his jMirt He went into his ef forts 
which were put forth at the l ime of 
the worhl war when the draft or con-
scription law* w e n being formulated 
and bold how he declared that the 
older men should go—Instead of mere 
bopl of 18. H e said lu* w a s -1." and 
wanteti to go and could h a v e put up 
a real M-uht whereas lbe avertige l»oy 
of i s luul not had experience, could 
not graKi> sn ijuiekly —and ln fact he 
tapkiliww i ie boy had his life lieforc 
lilm and shoubl not have (MM made 
(odder for lhe enemy 
Ltkowlaa, oaotlnulnc on ii"* rabjoot 
I.e rilOMOd huw- lie had bOOB Instru 
mental In | 0 H l h f raUflf measures 
lliron-uh nl'tci the war for suf fer ing 
veteruns uutl tlielr paOUVOOl fuinllies. 
From this ba went into a stat is t ical 
review of some of h is wt»rk during the 
fuurleeu years nf service he had given 
to h i s district, and held nut tha recurds 
lo show that for var ious mal mn-iful 
porpoaaa he hod nowod ipnropriatioQo 
frum tlie f edeml go\ernuiei i i of more 
than .<'2.000,000 a year. Hits not tokto f 
into nivnunt, as be truly saitl. thai the 
llrst MM faatM of a BOM iuan*s t i m e 
was more or less l o t in congress . 
l i e show isl only rts-outly be had 
gained for the eity of Miami more 
than half a million do l lars in WOWMOt-
Inn w l l h harbor projects Uiere and in 
other eases when' he wns now planning 
to further extend our waterways . He 
lurni'd to a few I d l e r s In- hnd in liis 
iwssess lon. One w a s from the late 
Wil l iam .leimingK Hiyan . he said, de-
claring that the (Jreait Commoner him-
self had wished some time liefure his 
pass ing every succeee—that he, Mr. 
Sears, had made a splendid congroHS-
mau. 
"1 have never pul out whut paopla 
cal l n platform," he then NpBftSBdi 
"and 1 have never nmde what one 
could call a n attack on nu oppanMttt 
Hut iny 1MB III I fid. dlslingnishiNl <»p-
IHineiit In this race has o n e ! " He rend 
lhe platform nf Mrs. Owen and then 
said that the th ings Included therein 
had either ln*en providod for or were 
of such nature a s to rest lieyond Iho 
reach of federal legis lat ion or regula-
tion. "Anyhow," h e finally loomed u p 
In a humorous vein, "I grant Uml all 
of ytm will say I a m tl ie fowl 'man' in 
th*' race." 
As No One Has a Commanding Lead, To Slacken 
Now Means Defeat—Warning Against 
Wild Rumors 
MONDAY IS LAST DAY OF BIGGEST VOTES 
l l u * , i ] l - i i i i i „ , r l a n l i l u y o f t in- S T . C L O U D T R I B U N E ' S g r e a t 
A n l o l i i l i , P r i s e m n l P o p u l a r i t y ( u i n p i i i g n " l o o m s u p " in f u l l 
v i r w b e f o r e e n c l i c a n d i d a t e . Tin*. I m p o r t a n t i l a y is S a t u r d a y , A p r i l 
'jn. ni s p. i n . A l t i m i houi- t h e c a m p a i g n e l o e e a . 
A n y o f til l ' j i r i z . s m a y lie w o n o r l o s t f r o m e f f o r t o r l a c k o f 
e f f o r t t h i s n e x ' w e e k . It i s a l l i v i l l i t h e c a n d i d a t e * t l i e m s e l v e s . 
E x c i t e m e n t a n d I n t e n s e a c t i v i t y p r e v a i l ! a inon*^ t h e c o n t e n d e r s , 
,is e a c h c a n d i d a t e r e a l i s e * t h a t lit* n r / s l n * is w i t h i n r e a c h o f a p r i z e 
w o r t h n e a r l y iflOOO, a n d t o b e w o n o r l o s t d u r i n g lln* m x t f e w d a y s , 
d e p e n d i n g In ur<*at m e a s u r e u p o n t h e n u m b e r o f c r e d i t s t u r n e d in 
w h i l e t h e " L a s t I I I O P e r i o d " i s u n . a n d w h i c h e x p i r e s a t 9 o ' c l o c k 
M , n u i n y n i g h t , A p r i l 2 8 . 
Heiiii-iiil,,'!* tin* ilmi*—9 o'clock Mon-
*',li,\* iiiirii! 1* UK* final hour of the big 
r o t e s You must a,*t i iriltiiKly, If 
.Iimii IVrpiumi ret iirnisl Monilny 
morning from .lueksonvllle, wln.rp he 
ntii.ii,l..,l Die lliniiiiU ncwilon of tl ie Ht. 
JoliiiH lllvi-n l^mfereneo of tlie MI-IIHMI-
Ist 1'',III*M*,.I,I1 eliurcli. 
KKSI'HK I ' .WlNtJ KANT 
l . \ K I l l l l l I I \ K i l l 
Work of Milan Iiy t l io <lriilg,» wiiieli 
NtiirtiMl Hi'vi-riil nioiitlis lino wltll it v iew 
of lul l ing Hie I'last l-iiki- lt,,,ilevei**,l 
lo ii J im, l ion jKillit Willi t lm 1'iiiilii 
riwnl, IIIIH tills week iiroirn-sM-sl until 
tin- ctmlnictor r&mianiHl tli*. laying of 
Uie eonereti? imrliiK. oceornlng to Olty 
Mii linger Mlleliell 
MK. A M I Mills WM. W i n . . . . I K 
ANNOHNt'K KIKT1I O F S O N 
Mr. nntl Mrs. W m . Nyilegger, of Or-
lniiiln. iiiinimni'i* llu* hii-lli of a i n 
lioi-n Tuesday. Mrs. Nydegger w a * 
f .r i i i er l j Miss Roberta l*H I  l l l l l l l l III "f 
S t Cloud. 
NOTICK I f l ( O N T K S T A N T 8 
In order to qualify for a prize 
or einiiniissioii in lhe KT. ( l u l l . 
I UIUI \ K la in imign, caiuli-
ilnli's, under Ille rules , must 
make a cash n*|i,,ri in . ;i,*l, of 
the lasi Iwn wi-eks of l h e cam* 
imign. 
t'aiidiilal. .s fai l ing In make a 
i'c|mrl ivi l l i in the \ve,'k i-niling 
M.nuini night, April i'i, wi l l 
lie renin . t i l from lhe final pub-
l ication tif Baa*** in uenl IMI'I,'** 
l l l l l l l NB, 
Si i l i s ir ip l ions or j,,li ad. cards 
maile.1 •*,, an I,, bear postmark 
before midnight , Monday, A; rii 
.';:, will eoiiiit in I'erlod 3 votes 
an.l I... ins,.-., if received on -or 
before Thursday morning. 
Noth ing received through the 
mail af ter the ballot box closes 
o n April 2ft wi l l count iu the 
fiiiiilNiign. 
K A l i i CANI11DATK S l l l l l 1,11 
I A l l . AT C A M P A I G N IIKAI) 
Q l ' A K T K K S ON OK H U O l l l : 
KKI1IAV M l i l l T , A l ' K l l . 27, 
lor :be piirpose of verifying and 
o. k. ing the rampaign manager's 
record of lhe votes, etc. T h o s e 
rand ida le s w h o fai l lo do this 
wi l l I hereby automat ica l ly ac -
cept Hie o l l i r la l records a s cm 
reel . 
Candidates m a y make their 
final I ut ii in- through a sealed 
ballot box llic last day of Ihe 
campaign , 
The campaign off ice wil l not 
be open later than s ix o'clock 
th i s Mil uriliii. on account of the 
iNiinil not closing unt i l l h e fol-
lowing Monday night . 
l.„l,l prizes won and pai I for 
n.*n subscript ions in the first 
lieriml were Sl.", to Mm. Alice 
l leni i i ion; $1.1 to Miss C.ladys 
Griff in. 
wanl t.i win. nig preparations 
nre being nm,le by tbe I'lllnll,lutes for 
ii i*,*:,l f inish. 'I'lie close ul' ,lii.-. Last 
Opportual t f period is less than f ive 
day* a w a y . Already nurrowiug down 
I,, wluit a m o u n t s to a m a i l e r of hours 
soon ami almost liefure you know 
i.i. iho turning hour of the big v o t e s 
wil l he hut a few minutes away . 
t ' i imii , lutes are now going a f ter 
every Ni',',',' .-,,!,.Ti-ription, every old 
sul,*-,*ri],tion an,] every extens ion on 
•ubacrlptiona thai tbey have secured 
earlier in the campaign, in sight. Thoy 
real ise thai tbaj must fortify their 
pros,*nl slamliniT with every avai lable 
il>tioii and extens ion , a s ut the 
|,resell! writ ing, ll Is "a nylsidy'i*. race." 
s , , c lose nn* ihe heiidliiicrs running 
ll,ni ;iny um* ,,|' ih, in ean win a motor 
,ai* in the abort t ime that remains. 
lln* public hiis il- eyes focused on 
ti,,* ' i u i in M i s iiiir race, Every day 
thousands of people In Osceola Coun-
ty ami Ihriiiiglmui th is section a r e 
watching you oaiuil i laies progress . 
Thoy kiiou Whether you are h i l l i n g 
lh,' hull Thoy know you, too, and 
Hoy know wlun lu expect of you. 
l ' t l l '1 ' I .AKITV A FACTOK 
Aside from Ihe fart that y e u s tand 
l o rece ive one of Iho f ine big motor 
cars, or one of the other cash a w a r d s , 
you s tand a lso to rise or fall in the 
esi inui l io . i of countless numbers w h o 
know you iicrsoiutlly or know you by 
reputat ion. 
. 'an you afford NOT to hit the bal l? 
The prizes are loo big, too valuable, 
Iun extraordinary not to put forth 
t v e t y *tmrl be win. The personal 
sin i-fat-lion, too, of w i n n i n g i s an In-
tangible ll i lng. hm very real. I s it 
possible you have not thought all thi* 
out? I s 11 possible you can be content 
io sii by U d let o thers—maybe w i th 
no inure abil i ty , "i fr iends, or popu-
l a r l y than you—carry off the honors 
mol th* extraordinary prizes? 
A N Y O N E CAN UK LOW 
Anyone can be low man. It l a k e s 
(Cont inued on L a s t Page ) 
TOURIST CLUB HOLDS 
ITS FINAL MEET OF 
THE SEASON 
rKKS1l>KNT D A N SMITH 4UVKS 
P R A I S E S TO ST. ( M H I ) A M ) 
1)1 l l \ l I t s K I N K F \ R K -
W K I X \ I H i l { | s s 
S4THHH, ltOARJ> I N S P E C T I O N 
MI'IIIIHTM of tlio county NHHHII inmnl 
luiili' mi oniclnl vl«lt to tin* St. OlODd, 
lltili-iwiw and KPIUIIIHVIIU' iwrtionlR this 
week. Thin Ui p e r t o f ti io Ixuml's 
montJoty tlKllMMlllHl 
Tlio last ineetinit o f tlio TuurlMt (Mnli 
lii»lil on April IC VT&H qulto ImprpsHivo. 
It lirnntrht i.-i^'llwr men niul wmiicn 
w h o ha,i IMH'II I'liciitls for n Dl obt f 
at faamta, w h o iui<i U w l I S M M D J 1*1-
ynnd lln'ir 1 btaa H O N niul ti>n, Imt 
who. h W M W of tin* IN uniii's. the 
liuii»iii-r**t>ulUlltiK <'llimitt> niul pmiMT 
•nrrowMflagi of s t . chuul , nn* miiv 
tolt! In nice hy their l lowlng gray hulr, 
i i GklVWnor .Martin stalei i il th i OttWT 
iinv. They nre* hflUfu] Of IHMrtnj 
iiiriiiu niul uivm Ihelr deportim* they 
went iiwny HinllinK nnd '.!• Inking—in 
tltxti \M* will ttaai iiii'iiiii They renl-
i/.mi haarwwt iimi the f a t a l * contro ls 
Its <»\MI, lluit nuui Is only the uncertain 
eojf In the wheel. Hut their consola-
tion, neiirly every one. w a s t h a t Uioy 
had NO IIVIMI ns to lie so hleBsed, t h a t 
they hnd reason to fi»ar no evil . T h e 
Trihune not only will nwnlt the return 
of nil IhoftO (rood pOOOlO next winter , 
Imt wnnt.M to MI* tlieni hrlng more w i t h 
tti em. 
T h e protfrnin wns Imoromptu nnd 
.DIM enjoywl us nnwil a had It lieen 
of the more rijfld and pnu*lae. T l i e 
splendid drum corp» wus Uiere and 
rendered It* usual mus ic—Messrs Gott 
nnd Hnynioi,,! nnd Goodman, e a c h 
NIH.WII'.K Up At hii* lieet, violin nml 
other Instruments. Hut Mrs. Kny-
IIIHHI had to come In to make the pro-
Krnin complete. She acted '-er mus ica l 
part well . T h e nolo, "Ureains to Tl iee" 
(Cont inued on Vngt F ive ) 
FREE GASOLINE AND 
OIL AT THE PALM 
NEXTTHURSDAY 
25 «. \ l l . . \ s O F O A S O U N R A N D 
•ir, Q l A R T S O F O i l . W I L L BK 
UIVKN A W A Y 
Co-operative Advert is ing Campaign 
Wi l l . Merchants T o l i e Ki i in i l i . i l 
A t Pa lm T h e a t r e 
Stum e will w in 25 ga l lons of "thst 
Good Oulf K-asoltiii**" a n d 2fi quarts of 
nil at the l'ulm theatre next Thurs-
day B i g h t T h i s wi l l be the grand 
pr l i c nt the f irst of t h e f i f teen weekly 
"Country Stores" w h i c h Manager Al-
lison l.'reneli wi l l conduct in co-opc.a-
tlon w i th the local merchant*.. In ad-
,1111,,n thara will b e a doaen or no other 
wiliiiible priaM i;lven away. 
I low do you win Ihe gas nnd oil or 
other prizesV That's easy . Jus t keep 
lb niiHiiis you wil l be g iven with 
your iitlmlsHlon t icket n e i t Monday 
niul T u e s d a y to "The Hough Itlders," 
or on Wednesday to "The Four-
flusher," or on Thursday to ' P a j a m a s . " 
The lucky numbers wil l win tho price*. 
The "Country Store" will be e v e r y 
Thurstluy night and coupon* g i v e n 
w i th t i ckets all during Ihe week wi l l 
be good for tho drawings ou Thurs -
days . 
Thu gaso l ine and oil prlae for n e x t 
w e e k c o m e s from Wal ter Marter, 
a g e n t for Oulf gasol ine and oil*. T h e 
winner may got hi* g a s a n d oil from 
Coble's, Kill*', Wright'* or Hnlley s 
f i l l ing stat ions. 
I.r. ami Mrs. II. J. Winery, w h o h a v e 
been spending the w i n t e r in » u Cloud, 
expect t o return to their home a t Do* 
fiance, Ohio, ner t week. 
IMHK TWO THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA l'lll KNOW, APRIL If. IKS 
ST. CLOUD PATRONS 
TO HAVE UNUSUAL 
OPPORTUNITY 
CAN SKK HAROLD l . l . o W i ' s NKW 
FILM MASTKRPIKCK \ T THK 
SAME T I M E \ s NEW VOHB 
lonally one bear* lomebodj 
nay thai iiviio; down her* In »l Cloud 
o n e l l l i - s . s " I h r K s ! t h l O g * i'i 1II1HI"!*-
nient* ' Pa t ron* of ih,* Palm thea t r* 
ihis jre*r hare dl»proT«l IhU *rri 
. ua Impraaalon. Ne* |.i. in'• * h a w 
, 11 shown hrr.*. loin: fotOTt Ihov 
mora aaaa in *oo f th* larg* attim 
,,f tin* north. 
Tlie lai , si II, In. L U L U , of th* l 'alin 
is lo he w i i h U.iri'lil I I . . v i s B*a I'le 
t a r* a n d lhe only one I* has 11171,h* 
i'ur a f e a r "Speedy." ll iraa ibown 
,,,r the firsl t ime an.vw here laat week 
in New York t ' i lv anil it will he shown 
here next Waak, a t tin* M M l ime it 
is haTlag If* first i u n in New Yoik. 
New Yorkers will puv iwo ih.lhirs pet 
soul tO see Ihis plctOr* the S71111, Bight 
Bt I'lollil l-eople l\ill see It for OUO-
lour lh tha i ninoiinl . II will IH* shown 
ai ilu* r a l m tli. 11111* on Frli lny a n d 
s.i t i inhiy. April 27 and IB, 
week will he a haniu i week 
for moil.* lover* in a d d i t h n n> 
"Speedy" the last "f ih<* <raak, will 
come " rhe Bough Rider*" on Monday 
mui i n . -iinv wnii F rank Hopper play-
ing in.* p a n ,.f Theodor* BOOMT. It, t a d 
7,11 .-ill s l u r ,*7,si i i n I m l i i i i T I ' l i i i iT* s l , i * . 
1. 'i M7ir.v Aator, Noah Barry, —ti 
Qoorga Ban. rofl Th* lust two |,r,,-
\i , l , . mosi ,-f the tangha In th* picture, 
7111,1 thi ' minute. 
Though it is 71 mie ,*f ih.* Spanish-
Alnerii.ili war . il is ,*li,„*k full 01 
comedy, and on.* of th* moal pojadar 
picture* on ih,* screen tod,*,.v. 
\v, la .s . lay will sis* "Tb* Tour 
i iush.T." ano ther -.-.H.,! conedy from 
ca*l which 
*-, Cloud people learned to lova 
in the * lolleglan leriea will I*. 
iins feature length comedy. On Thurs-
day the management will preaenl • 
ten n o i program la conjunction wi th 
; ;,,* "Country Store" at which many 
valuabli • u antay. 
im ihai da le win atari another thril l-
lei picture, which will 1 
ly ;,ii;,it,*,! each week dur ing iis run . 
[ a spit,* of tin* exceptionally flue 
picture* next week at the l'uliu the 
•chedul* of price* w*in be 
maintained * acept for "Speedy," And 
"Speedy" price* will !•<• less tban New 
f o r k p a i s by 7." per e a a t 
CHURCH I 
I IIKIMIAN l l l l K i l l 
Cor. Keilurbv Ave. A 12th S t 
•Tlie t'liin.'h with a Mliwion. 
Tlw- I'ii.'milv I'hureh" 
K. S. Taylor, Minister 
Hours of N-riiees Karl, lord 's Day 
Ili Me sell.s.l a t I. Ml ll. in. 
Communion ami se rmen nt In '-i> 
+4-++-t-t-9-9-*fr-9++++-9*-ft-#*-t4+++-+'4'*-)--fr4+44 -;*-!*-l*-!—»•-I-*»--!"J"!-*I--W--I--I--!"!**!—I-l-
INTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON 
t 
M M M M M H H M M M i n i t : " " • . • . .•-'..•-t-1-t.i.A....-.A.i.AAA. 
11, u i 1 1 11 1 B B O O K I (Managing Bdltor "Th<i Klng i Buirtneae," publlslwil monthly b j 
l l l l . l i * l l . H t l l l l l i ' . 'I I 
M ' l i l l 1098 
a. m. 
c h r i s t i a n Kndonvor at 6 :60 p m. 
• t r r l O i .nnl sermen in 7 ;i0 p in 
Sorvioo ami llllile s tm 'y . Wodnosday, 
a t 7 .kl p .II. 
t i l l K l s i l W M I K M K M C 0 R 1 
"Probation After Death" will bi tb i 
s u b its t >'!' i li>- I ess. in serin i HI a t t h e 
(lir is i mn Science clnirtli. Mi miopia 
uvonuo a ml Klovontfi st rtt't 00 Sun 
daj AI rii 32nd ut n i, UL SundayI 
•chool at B 15 a. in. All nre invited t o ! 
attend. 
JESUS AM) T H I ; M m 
Text : Marl, LO 1 Mi 
Wo are still mol ing HM -story ot 
bom Jaeoa "want thoni dotaa good." 
Once in all h u m a n liiwtory, we moot 
I mini whu ilnl mMlihitf Inn food ami 
Who neve r lost un Dpparl uni ty . ln 
le*lay's Irsson wc ata H i m t\naia in 
llie miill osf v o c a t i o n s . T l i , ' l ' h a r i 
boat oawaa (•» I I IJU . . . tempting 
Ul in" iv. l ' i . Somehow tho M a s t e r ' s 
p | I ieiiee neve r forsook 1 Iiiu. 
H i s e n e m i e s luul .previously I tits] te 
co rne r H i m en t h e t a x i iuostioi: ; new 
they br ing inrUi n n o t h o r IJUOSUOII of 
METHODISTS A N M M M K Idltteoity ami daaaar " is it lawful 
I I (iKlltX APPOINTMENTS tor I man bB put away hla wlfo?" 
IJeinejnlH'r t ha t tliey w e r e u n d e r tht* 
Minis ie r ia l i|••jN'iiitntoiits fur U M Jiiristllct imi Of HortHi A l l i ums , ivho lia.l 
in the St. J o h n a River emiiVreniv nf iiniirJMHiod .Inhn Uie ItajUlst for dis-la r 
the Methodlal BfciecopaJ church were in- i: was not lawful Bae blm be pal 
meed lasi Sunilay by Blehop K ewmj his wife and marry another. 
<;, liiihanlsmi ..f Atlanta i | the ck»- J m i wn wise, far 00000 ea r ths 
Ini - - ' • • " " ' Hie i m i f r r m n e assomhly
 v n . ( N l U , s l w l > s e K O v o r . , p i l n w t t J u , i r 
wM.li hmi U v n held at . l a rksonvi l l 
for Jive •" vs. 
\|.[K>ini mciii.s inc lude : 
l ft Mahaffoy . Thm' tm. ( eni n i l 
jiii*l Ptilnia Coin l ' a rk c h u r c h ; ims to r 
not annooaend i" T h m p a e h o r a a ; u . ,i. 
I M . T Ta rpoo S p r i n g s ; W. I-antliss, 
Welaka c i r cu i t ; W. 1. Meredith, Win 
clever quest Ion, He put a ano the r 
"Wha t did Moses c o m m a n d y o u ? " (v. 
.'ii. Thoy replkxl that buhnaa ix 'nni t -
ttNl diverciv . lesus jathhaan_\ out thai 
it had heen m v e s s a r y fv>r Moec« to 
in,!' t' UH I'niut'ssi.iii on ai\-ounl of the 
rude onnrtltln— • ! men a t tlmt t ime. 
MK. < . \ K Z O R K T l ' K M V ; 
TO \ 1 \ ( . \ K \ I \ l l > HOMK 
Mi Arthur Qaran ot N U g i N lAills 
a ad St. c loud. i*'ia . returned from 
l 'alin Heat) i M-uula v. w liere lie hmi 
been for w e r e ! weeks on bivlneM. Re 
aetuened Mmidn.v to St Otood nnd will 
during tho ereefe return to Niagara 
For the suimner. 
\ l I I .Ml l li V I K O D K F I M K M 
!• ' r i i • • 
•'iiiieral of Paschal Btrodi 
Judge i s d ICra Gelger and Id 
Nicker* 
Commodore Wilkes and Mrs. WUkei 
and ilater, uf Detroit, Mich.; S e r m a n 
WUkei ainl U n WUkei 
Kla. : Mr. and Mr- t \*ui Sii • 
" i , Fla. : Mrs. 
I irakf and l i re . John i ton , of ( ir lando. 
itka, be-
• i d i i the o f f l d i t l n g minister , Rev. 
Kar l H a r t h . of U a r t o w . 
Legal Advertising 
N O T I T K 
I l i l d H W i l l I . . I l l - - I ' l t V 
..f Si i - | " tnl t ' . I..- n •. *| Witt t h - " ' I tv 
Mann(TIT. f o r Amn-Hnnr f n r ihi- pea r M g a 
:., ti.* n |» iit*.i nt tba I I I M ! I e j to be h*M 
Apr i l 23 a t » a. m, Th- ' C l t f rat 
to a c c e p t o r r o j i v t nny o r nil hldit. 
OBOBOl U MITCHRL1 
L«r u City M 
In T i r e u l t C o U l f o r Oac-wjln Oot tBt j , 
Ibftte Of Fl ' - r l - ia . in i'ii . i i i c - rv In r»-
\ f l n n l - A P l o w a r ! ' • • • D e a l e r Pro-wed 
injr. O K l i K K O F C O U R T . 
T b i * c a u s e c o m i D j < • i\ ou u •• 
r s p o r t of S| , i- .mi M i |ion t h e 
i p p l i r a t i i . n of na ld I Q n n l a A. P l o w o t t» 
i>«come « team iSaelor, t o nik<* c h a r g e of 
a n d m a n a g e h<-r . .wn proi>'*r'> 
It l i c o n i l d i r . - i i.y t ha Cour t t ha i tin* 
r. . | . . ir ' nf Beld I ' Wtl : N 
ii . . ii- ii.-r ' . tad tin' e e i i- kerebf 
i approved and coo finned: and 
It li further ordered, id jndiad 
<Te«d that the said Min nif A, Plowet ba, 
IN baraby granted a liri»nne to 
take charge of mnl niHiiaKe nml control ml 
tier own popertp an.l aflelre, and ta i..-
in I-V.TV roapoel 
Done and ordered io Chamher* at KU 
tim moo, Florida, on this the 14th day of 
April. A. I) : 
FRANK A. SMITH, 
Vpr I'J May 10 Judge of above Court. 
Feel Miserable 
This Spring? 
T o Be Well Your Kidney. 
Mua t F u n c t i o n Properly. 
SP R I N G find you t ired, nervoua a n d d e p r e n o d > Are you itiff and 
achy** eubjec t t o nagging backache, 
d rowsy h e a d a c h e s a n d dizzy apeHs? 
A re k idney excre t ions too frequent, 
• can ty or burn ing in passage.* Too 
often tb i s ind ica tes sluggish kidneys 
and shou ldn ' t bo neglected. 
Doon'a Pitt*, a s t imu lan t diuretic, 
increase t h e secret ion of t h e kidneys 
and thus a id in t h a el imination of 
was te impuri t ies . Doon'a a r e endorsed 
evatywhere . A»k pour neighbor! 
DOAN S p,&s 
A STIMULANT DIURETIC A KIDNEY! 
fb. l . r Mllkwn Co Hl | CKrm BulKI. HY 
I , T I'liik 71H.I il a B a o o e t t Zi-i.liyr I ' l i r is i i imiiv. btmmomt, fnrni i t s n q 
' i l l- nn.l l.,il,.* l';isinliMlil. i l l l l l l lr . ,-ail taaam* M NIH*Jl ,*,,ll,li*s,*.*M 
Mliiiiii Dlatrlcl U. Kwli.l.ii. Ki,,-t Kii'Hi* 
*,i \ , w Proapact 
.-iivill.- dlatrlcl . Ki'v B A. 
Dent Italian law nul . ' .HHIIIT : u,*\. .1. 
Davaoporl Bm, .1. P. 
• 
i 'ni i i lniul l*;irk 7111.I O k a h u m p k a ; K 
B. llill.'i* Haa t inga ; A D. K.I.iy. U iko 
I. 1 M,*iint l>.*ni 7 I.. I 
M.,hv,iv. Por t llli-li.'v ; 11 Funi i .T . St. I
 u ; r > 
. ' , 1 1 . 7 1 ' 7 - l i l H * . 
' ' M \ 7 i , l r , * \ \ s . S I . i ' i , *u ,1 7111,1 
Hi*,,wns ,-]in].*l : M. A S O I N T . St. 
IVterallUrg All.luljllt" r l i u r r h ; A. 
smit l i . Bt PetoaflUirv. M w i l l i Av,.-
11111' I'lllUVll 7 1", BL Itt'l tn.I.U, s i . 
IVl, i-l'iiri.'. Flrat A\T-IIIII. i*liiir»*li: l.-
ll Si'liiiinii!,'. I'li'ih Vu'iiii,- c h u r c h ; 
"Frotn iiif i.-Kiniiiiiir „( iin- , r i f t -n i i . " 
snid ilu- .M;isti*r. 'X1.H1 nuidp t h e m mule 
nml I'l'innl,*'' ninl ilivliirt-il llio OIU-IH**-.S 
i.i nun: .Ind wife HII <*I>IIII»1I-II- llinl 
* in.*, ,* i . . i t in. i.i.i ana 
Saab" U s H I ) , (!.M1 il<vn*..t llinl 
iiiiirriiii:,* shou ld IK' tin* t-K>.*->osl. BOMl 
in.liss..lul,It- ,.f a l l roliitiiMi-sliiiN. .1,-sus 
se t -k ins tn lend k i r k r i i 
1
 h u m a n r.*Iiili,.i,sliii,s i,, t h e i r .Tl«lii;il 
itiliMiliiui. ' r 'u* Idea of mjir r l t ipe iirt*^ 
SI'llU-,1 in llio IVniat . ' i i . ' t i w a s slill bo 
ba l r 1 l i / t i l ' l lullT l l r . i , , -
" F u r Hiis i i ius i ' sha l l a mail l eave 
liis 1'iitluT a n d in.itlier a n d ,*U*av,. lo 
ln.s uii',*'' i v . T i . O t a a r a a t imi Hi«' 
11 s. roller, Tafl 
S].rim;s. 
and Alt.*iiii.,n.,' eleavillg was ,.n flu> is,rt of tin* mail. 
Wonim ttm* not i-uiit^ 111H.1* i* 
. up llieir homes and friends to jouni'.v 
l l l l Mi l 11 0. \. R. KM AMI' i" itraoca a o r r o n a d l n » i*.rh7i|.s ,,n.y 
MKNT AT TAMPA LAST WKKK to ilis,*,.v,*r that tliey bad baaa di-
* 1 A *-•>!.-inn U'lrollinl book I'lu.-e; 
Following mrinliers of the G. A. ' tlie m.irriaj-e i*eremou.v. a year at ui.'i'.* 
li.. and allied nn-'anizations attended laler. ralilli.l it. In Uie nieaiil ime 
il... I'. p;,* * ULTH lan*iiin|niient at the la lllagl IIIMII had lo Btmt. Innisell. 
Tani]i.i l:isl week 7 Mr. und Mrs. A. lla.l Ihis elder of UiiliKs l.i*n ol, 
NV Lathrop, Mr. nml Mrs. DaOraw, n r r ad , wooaao never would have be-
M: 7111,1 Mi-. Bobb, Mr. and Mrs. , ,„,, , . the mere ilia Hies of men. 
11,, 1.ins. Mr. and Mrs, Henry Clark. Pr . 
r . 11. II. Pop*, Mr. Nelaon, Mrs Utar-
• [..nd. lira. Bricker, Mrs. 
Mix. M i - I ' u l l . r Mr-. gJUli Mis 
Bevern. M K< Cl lughlla, lira. ri.*iu-
sin nnd Mr. Ilia, 1,1111111. 
K.KMIK l , l l \ U t M I K * s WIFE 
UMTS ST. cLooi) raaiNDs
 Mi!1;;, 
Mr-, .loin, who- , - i .71 r -
e m s live,] i,, s i . i'i,,ii,i a nu ia l i e r of 
. . . passed t h r o u g h the eity 
iluriiij; tbe run .1 .1 wtm% l a d S|H*III ;I 
e,,ui,],, of d n v s ;it lhe H u n t e r A n u s 
Hotel. 
Mr- BridBBOB la lhe wife of a former 
governor <>f M.mtana s h e aajpraanad 
h e r d.-liu'hl N- . i iu -e ,,l" Ihe admir ; i l , l e 
F lor ida . l i n i n t e a t I h i s t i m e ol" t h e 
yen r :m,l I di-sin* to r . - turn to t he 
I « n d nf F l o w e r s and S u n s h i n e ii7;iiii 
next winler. 
CONGRESSMAN THOMPSON, OII-O, 
PI.KASKII WITH SAINT H.OIT1 
Mr. 11 nil Mrs. H. ('. Welllnftli find 
daughter, BtotoB, ami C'onifressmiin and 
J. Thompson, of Defianee. 
Ohio, while touring Florldn called 
lust Sunday afternoon on Dr. and Mrs. 
li. J. Emery, alBO of Defianee. who 
I At tb. I 1.. Cowger resl-
.1. in .* un I^ikefrnnt Boulevard. 
This is Congressman nMNBpson'a 
first trip to Florida, nnd during his 
short visit ta tin- Btata has greatly 
Improved la health, lie Is not only 
delighted with the wonderful eiimate, 
hul alao with the beauty and general 
Ifeaaaa of tin* state. 
aa 'Ilu,nip*-,,n made favor-
able comment nn the splendid loca-
tion of St. .'loud, and ex|ir,*ssi*il him-
self 11- lieileving that with our many 
paved *n . i s ami the improved lake-
front, St. Cloud Is destined to become 
one of the beauty spots of Central 
Florida. 
I>K. CKITt'HLKY III I 1 I t s - MIKT11 
Dr. William 1 'rileblej. win, has 
'I«-ni the winter in Cessadagn, Fla., 
inn-d t.i Ijike I'lmsant, N. Y. 
a m o n g tin- I n i o i . s.,Idlers who 
i n p l u r i s l Itieiiiiiond, haa llie or ig ina l 
aotael wblcb ba phwad la raoder lag 
mus le for I Jneo ln . nn.l is now* lieyond 
BO y e a r s <,r „^,*. ;,',. wns 11 p 
a n d Jolly v is i ior in St. Olood 
mist iee Day . 
what Ood hath jnlmii together, 
let n*'t mini pal nsundi'v" 1 v. iii. That 
ill!.' whi.l. -iv -lis awiiy com-
pletely lh.* ,*,.ii,*,.|.i i.*n of woiniin us 
tin* T.i * " mail. It l-7i*,*s lhe rehitien 
of tbi sexes upon tbe 01.111.1' founda 
tion ,,f iruili. 
In lhe ho -iples asked 
iii, of the same mill ter" iv, 101. 
'i'he answer ns we have It in Murk's 
BOapal. i- iriuielad. A\1iosoever puts 
- wife and marries another 
< .'iiiiuit.s adullery." The .same rule is 
applied to llie wife. Milt!!).** 
eount lo:.'.-i racOBda no .-v, . |.i.. ,, 
whieh .lesus made 
Not only t h e re l ig ious . 1,111 
and national -woil-lM*iii*-* .leniiinds the 
l*ermaneney of the marriage vow. 
.'.impanionute marriuge, easy divoreo. 
71 nd remarriage Iind no qitarter In the 
teuehlngs of Jesus lairist- Marriage 
eould never degenerate laftO n form of 
seltish. sensual gratllicatkm or legal-
laad lOBt, WWB the teuehlngs of the 
Ooapal hee<le<i. History should have 
taught men that national grentm-sH 
. I. • j *. -11 -1 - at*«iliitely upon the stability 
of tlie home. Break that down—and 
tlie nation crumbles. 
Versi-s l.'l-l.i record the Saviour's 
hlessing of little i-hlldren 'llie little 
folks wore j-uTSNliig alxint Him, brought 
l,y iiarent.s who yierbaps were eager to 
secure His l«nedictlon upon their little 
ones. "His disciples rebuked " one who 
brought th«m. But when He sow It 
He was much displeased." How care-
ful we should he not to ."all forth His 
displeasure by keeping children from 
Him. 
Suffer th lelttle children to come 
unto me," said Jesus. "Forbid them 
Dot <>f sii.-h Is the kingdom of Ood." 
(v. 14). The connection here ls re-
marks hie. HM only should they be 
brought to Him, but iidulu, in order 
to enter His kingdom, and come to 
Hiin. must become like them. 
It Is Interesting lo note that the 
word hen- rendered "suffer" is the 
very word translated "compel" la 
l.k M7IS'. wliere we are bidden to go 
into the liighways and liywaya and 
Nimt'K 
All Odd Fel lows a n d H,-U-knl,s. 
Isith In Klsslmmii* and St. Cloud, un-
invited to meet at I. O. O. F. Hull in 
*
wl ."..ml. Sun.Iny April L3l.il. at 10 
. in. 10 nii.-mi aarvlaaa at the 
< hrlslinn .liureli lo lelclirate the lOMfc 
aaalvaraary at OddMloimdUn whieh 
. i.i-ii 2Mb. 
st. cioini Ladga Ho, mi. I. o. o . F. 
• M i l l OK THANKS 
H'.. wish to express our thanks to 
all those wi,.. euntrlbutad to the com-
fort of our nunt during her last ill-
ness; for the many flowers und the 
two beautiful solos at the funeral, and 
t he kindly s e n d e e of t h e Elsclstel l i 
Brothers. 
J. 11. CELLAH, 
and Brothers. 
iCvery maa owes some of his time 
to the advancement of his profession. 
- Theodore Roosevelt. 
SUIT CLUB 
E. T. MINOR 
Gets Suit No. 27. 
If not a Member 
Investigate! 
cheat's flJogqe ru 
,iiiii|N'l siiiiiiMs in DOOM in N0< Olllg 
shoui ' i wv nui IMU ni' 1 in* ch l id rea ' a 
wny. bill W« SIMIUIII b U n t t i r iu H.v tlie 
Jiiintl nntl U-uil I iMn 10 .livsiis. 
1 M' moll i* I be kliiiiiloin." If rh i l 
_\raa nadec t f t txawt made be ta i i " tha 
promleet ivi.K in Jaatvot^t t imo ( D m t 
1:88), surely Uiry nr<* oaum <l lu'irs 
l l l l l l t T t i l l ' (JOMlH'l l l l l t l W i l l ..•-<< I t tbO H l l l l 
better land if tiu«y p a s l e n j tMAwe 
reaefains >tha asa ot ace itatoility. 
jeaoe "took H i m in ili.^ anus" i \, 
HI, iu* iiiii ttoaa) tot bfaaai timn HIOM 
who 1-nniKlit thoiu iisl»t>l. innl Be al 
ways titrf-. As Da, Laa^i a ^ a uWe 
h a w no (It'liiiilf iiit-iiiiiii of any uri l iua 
-Mon of Die a |h.Nt ]•»•**. l>y t h o lii.YiiiR on 
i>l" Chr i s t ' s lmiul-i ; hut w r th> PMid •»! 
1 laying on ot i l l s band* a a a a l i t t io 
children, a a d aoaaevMaUf ot iiicir ac> 
iliiniiiiMi ti» tlio kiii^iiniii of liniviMi." 
If th i s U> t ruo , how urca i ly will tlo* 
nuii i l t i ' i-f iho laAMttad in htiivon bl 
su . •Ni i i ' CoiisiiitTiiin tlio luillious Of 
.hiltiri 'ii in o t o r y land mnl Mgo thni 
Mavi1 ]Misso<l i iway Ivforo roach lag tlio 
pnAnl **^ nuikliix d ioUv or roj»vtion of 
i i im. win it not n a a a Hint a vent 
inabi l i ty nf tlit' nui* will, bthat nil. 
r t ' .uh lionvi'ii? An lniuniK*rnl)lo 01*11-
p a a j bava a a t a r baan tiio wining' wh> 
Hum at ria haaa\ ' l lioy nro i n n o o n t , 
ii.'t wi t lmnt aa td at KJilvntion. Imt 
hns not tho Siiviour'.s itxlooniiiiff lovo 
proi Idfld f»»r lliom'.' 
Tlt-o whole until ro «>f tlio (JUSJHI is 
prodatoaad in tho I0tti vaaaa. wh<>-
t \ . r t-ntors I l l s kiiifuloin. nuuit re-
ceii . ' it aa « lit tlo i-tiiut. i t hns no 
o.irllily killjniom thai Hi* w a i OtttriBft 
hul an invisible, siiiriiiuil mio To 
i-nii-r it a oar ta la iH^waJtliei of mian. 
nml lii-nri is OSMIMUIHI A ce r t a in t>ril-
linn! DoreUal r a m n t t j rafbrrad t*1 
• l- 'umlanionmlisni" a s lnl antilt ' isin. ' 
lously Iio hus jmid tlioni a high 
ini ' i i to . Thoae who a r e willing' t<> eck* 
llUOnrlatlpt tba limit of ihoir own w is-
«1«MII. l i a n a t*1 tho T o a r h o r of tiNo-liors 
;ii,iI i.<\*.'iin' a s root-ptivt' a s inl'ant>, a ro 
the "nly unos who may ou te r H i s king-
t l " i n 
what iiiti iho nhnatat wawa bt bMflbl 
i'iiai L.TIIWII ii|. paoidaaraal ba dhUd-
Uke in their aooeptanoe ot Hiin? Tot 
- imi moral 1 1 M whole linUani was 
nn anaww to thoaa who triad to witt 
h«.1.1 little dUldxen from iiim. i 'he 
ohnri'h is nnl for aiinits ouly. Tlie 
children a*a to particulate, OM nui 
nl llu ir way. 
cruxtne 
ASPIRIN 
SAY "BAYER ASPIRIN" and INSIST! 
Proved safe by millions and prescribed by physidans f « 
Lumbago Colds 
Pain 
Headache 
Neuralgia 
Neuritis 
Toothache Rheumatism 
| DOES NOT AFFECT THE HEART [ 
c5V Accept ottfy "Bayer" pack aga which contains prayer directions "Beyer" b o n a at M t a b l e * Alao 
IMT11 A\l> POIKT 
i k)d <li*-stft autln>ri/o ovtT.Mliin^ 
l ! [ • . • ) . 
Since 18T0 t h a n has baan a 100 por 
eont loetaaea in tho propecfion of 
in tho DUtad Sintos. Tho 
paaaanl mtto i- on,, in n w j 
Buriial 
in i vi. out of o\fi". three dtToroe 
I ho w iio who sooks t*> 
' H . T ono i l i inl *of t h e ftppUoa* 
t ions a r o .m t ho ).rroiiii<I of oruol ty . 
Another tiiini i-^  Bordaaartloo. 
Ninety par eaai of ftaaatJ * Ohriat 
who lay dying ln hi« ahnnty. One 
nioriiing whaa tho on.I WIIH noar, tlio 
Soot jiskiNl iho sky rilot to read to 
him his mother'i laal letter from OU 
Scotland, m a Pilot read tho lorint; 
ino!*«igo fi'inn iho lull's home. It 
•Ddadl "<»h. I>a\,v, linhiio. if ovor your 
honrl turns hiono nt-'Jiin. roimviiU'r thf 
door ts wt'io O[MMI, and it i** nothing 
bai ho year lacera would ttrtn* i*» 
\\f* a l l . " 
'Hint is Iho kiml of •nn*sxniro thai 
iiiuoiy nino out *.f u hundred m*ehl 
•apaol to riti-h o Cam futlior and 
la.-itior 'I'o suoh lo\t>. notJiing can N» 
it on pa rod oxoopt tho trimnoondent IOTP 
of Qod, .No woejdac <oxi athbahhht to 
Iho foininaiitiiiioiii thni WO honor per-
oni*.. a paaadaa of hlosning. What wxio 
will It ho to sons ami ilaughtorH who 
liniil'lo Into 1 H-niition ovor tho pmy-
ere of L^^ H.V Ca there ami oaottaaal 
inns woro won to 4'hrist in OIIINIIKHHI 
(v. 14). 
John It Mott snys that out of ovor.v 
l.(KM). ."VIS aro savo<| lioforo tlioy nro 
• 0 ; :t.'i7 iH'twvon xi aad W; w b» 
Nraaa M aad *°: IB batwaaa IB ami 
r>x,, A batwaaa IB nmi th)\ ona badwaaa 
60 nml M 
It i> sjiiil tli.-ii snnonrin
 v--
yonr s of akT in nornia i ly r r o t i - s t a n t 
bflOMI in the D U t a d S t a t o s a r o lo-lay 
li\inj. r in non-olnirol i-pifn^ lioinos 
T h o S u n d a y sohtH.I today fal l - t " 
hoh l 7 o u t of o w r y 10 h rough t In to 
l i s inoJiiU'r.ship. 
B D 9 Q i O S T I v B QCTNR11 >N • 
Wlm: o\coptit>ti did .IOSUN n i a k o for 
tho a l lowai i fo of divor<t*'- (Mt . 5:82.) 
W h a a divorea ha s takael p l a a a " i m t 
won!.! sot^iu to ho Iho onl> p topa r < i r 
enmatancaa und or w h l d i racnarriaaja 
mlghl tnko nlaoa? ( B o a 1:8 I 
If sopnrat ion for Other oansi-s s<*oais 
beat, whal adTioadoaa iho Efaw rosin 
inonl fiTO? ( 1 i ' u r 7 110-11.) 
What and iniciit IH> sorvt*d hy OIM\V-
Ing th i s ru le? I 1 <N»r. 7:11.1 
Hois onrly in lifo may ti ohild timi ' 
t^hrisf- (Pro*, S I T : <-f. -j T i n B:ld I A Battle Gfeaah ptortflaa mv». "Oon-
\vhat la tho baal ( tea to nah Btml attpatloo laraaponalblefor BMratotoary 
(Rocl . 1 — : 1 - > ilnin anv o t h i r n a s i * ' 
T.i whoa doaa 'o«l daelra to impart
 R u t lmmodiato rolief hns lieon found 
siiirituai knowledge? t i«n 98:0; ef. A ..t.irt caUed Razall Drderllea hm-
i Sam. ;i:S; ii < hron :;t :i . ;t. i (,.,,,, dlaooTarad l U a tahM attraota 
—o— 'water from iho apatan late iiio lazv, 
GOLDBN T K \ T l M . r s T H A T i o N , | r v , ..vaouatiiig bowal oallad tho aetoa 
"Honor ihy tether aad thy mother Tho waaar looaana tin* dry f'HHi waate 
(wtiioli is t ho tirst groa t oomniami and oausos a gontlo. i lxirougti , n a t u n i l 
moa t wi ih p r o m i s o r " t i : p h . 6 : 2 ) . niovomont w i ihou t f o r m i n g a tia hi t o r 
Whoii in Winnipeg, laal October, tha ovor Lncraaaiag tha doaa 
I;. * Don sykos. a fanioi i , aeaaael la l Stop Mffa r i aa from ormatiiieti-nn. 
md, mat Ralph Ooonor, a n t h o r i t l i o w a Razal l O n l o r h c nt n ight . Next 
of Tho skv Pilot" a r e r j raa l chap* I d a y hright . <3ot M far 2 ^ today a t 
actor , who befriended a yoimg .soot tho a a a K a t RaaaU D r n s stxire. 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
^ > 0 T 0 R 
h_^ 
1^+mm~T~ 
rt,\rVveTotl 
Oam 
v» 
Ata. A iU»* *\tP* 
•af . 1 — 
»lO' ,\ <>» 
tt tmOW \W 
oiot 
he** 
(ro»« c*V et»* 
Every ilnin you huy a gallon of gaaolin* you pay 
5%c per fgatlon Florida Sfnte uud tnnpattion Tax 
STANDARD OILCOMPANY 
INCORPORATED IN KENTUCKY J 
— 
l ' l l l : K N l M \ . II' . t i l . 19, IUIH T H E ST. CLOUD Til l HUNK. ST. CLOUD, FLORIDA I ' M . K TURKIC 
Monday, April 23-Last of Big Votes! 
^mmaia^^^m^^i^maaam^Kaiami^m^a^^^miima^Ka\mm^am\mWamam\m^amammWamiaa~a^^ 
Saturday, April 28-End of Campaign! 
It's the Horse That Travels Fastest on the Home Stretch That Usually Wins 
HOW TO 
BUILD 
VOTES 
SO New Subscriptions (>juoo). Regular Votes 500,000 
Extra Votes on 50 New Subscriptions. 30,000 Each 1500,000 
Extra Votes, 5 Clubs x 100.0(H) 500,000 
Total Votes for this Arrangement 2,500,000 
|100 Advertising & Job l»tg. (1 Card of $100) 1,250,000 
|100 Ail. & Job (2 Cards of $50 Each 1 x 500,000 1,000,000 
Extra Votes on $200, 4 Clubs x 100.000 400,000 
Total Votes for this Arrangement 2,625,000 
VOTE SCHEDULE FOR 
AD. AND JOB CARDS 
Amount Votes 
$5 30,000 
$10 75,000 
$25 200,000 
$50 500,000 
$100 1,250,000 
100,000 EXTRA VOTES will be ia-
sued on every $50 worth of Ad. & Job 
Card* told, up to Monday, April 23rd. 
First Grand Prize 
I CHRYSLER 
2-Door Sedan 
(Model 12) 
PURCHASED THROUGH 
Midland Motors, Inc., 
I.isirilini.ir-., Orlando 
COBLE'S GARAGE, Dealer. 
Sl. Cluud. Kla. 
iOption of Cash Allowance to 
'.li* Announced). 
Second Grand Prize 
New $550 Roadster 
PURCHASED FROM 
St. Cloud Motor Co. 
(Option of Cash Allowance May Be Made). 
Third Grand Prize 
$250 ATWATER-KENT RADIO 
PURCHASED FROM AND ON DISPLAY AT 
CRAWFORD ELECTRIC SHOP 
St. Cloud, Florida 
Fourth Grand Prize 
$75.00 
IN CASH 
Cash Prizes 
E I G H T PRIZES, RANGING FROM 
$50.00 DOWN T O $10.00. COVERING 
F O U R T H TO T W E L F T H PRIZES, 
ACCORDING TO BUSINESS D E 
VELOPED. 
D O M I N A T I O N B L A N K 
GOOD FOR' 5,000 VOTES 
PIMM lilut*r : 
N i l n i f • 
Aa a candidate In TUB TKiBUNK'S big (lift Campaign. 
Street ar Route Phase 
Addreaa Occupation 
Slgaed 
AMaaaa v-.s can nominate Youraaif or any oth*r Person) 
Tbla coupon will count fur n.OOe vol IHI when properly filled out ami 
<M>ot to tbe Campaign Minuter Only one of th-mu* coup tun* will lie rt-Mit.-.' 
ta any candidate. 
SCHEDULE OF VOTES 
On Prepaid Subscriptions te the Tribune 
Votes 
One Year ($2) 10,000 
Two Years ($4) 30,000 
Three Years ($6) 75,000 
Four Years ($8) 125,000 
Five Years ($10) 250,000 
Ten Years ($20) 600,000 
EXTRA votes are issued only at the end of the period 
during which they are allowed. 100,000 extra votes 
for each $20 worth turned in up to April 23. 
piRST Subscription Coupon 
GOOD FOR 20,000 VOTES 
Ket urn thla coupon to the Campaign Manager, THB TRIBUNB, with 
your flrat subscription, eil ber old or new, of one yaar or longer, and yon 
v ill receive 20.000 rotaa ln addition to tbe rotea allowed on tha regal*r 
schedule. 
Name of Subscriber 
Add-eaa 
Candluate'a Nam* . . . 
Amount -enclosed $.. If new, mark X berr 
Thla coupon, accompanied by the Nomination Flank and your Qrat 
auhacrlptloii. will etart you In tbe race with 2TV00O rotes, plaa the regular 
vntoa on the anbaciiptioti, aa shown In achedula elsewhere In iM" paper. 
Only one of theae coupona will be credited to each candidate. 
CAMPAIGN HEADQUARTERS, THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
TACK F O I ' B T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD, FLORIDA T i l l ' K S I I A V , A I W I , I t , I9UK 
raMlafcai maty n a a a t a j i.v * * 
ST I'l.Ol "i TlllllI'M'. COMP INK 
Trll.,11... Bulldlnc, s'* i'l'"i'l* *™ 
r l . A l ' l i V. J O H N S O N r* 
*, V I t l l l N S I l N VI ,0 l'r,*»l*l,*..l 
v, II JORNIOM..•seratary-Tisaaanr 
K m . I,*.I II« H n.l ClSSI mul l lilllll.*r 
m tks postanal in si. Ciond, risrtas. 
Ailri-r.lKliiK bill" are pny.il'l.' SS I"'' 
1r„t *,f ,*:i.li iiiinilh l'Kill.*« not ksows 
:„ ,,. will l„* r,*,|i,lr,*,l ... pa) la n.l 
.•Sl l i r e 
T h , ' Tr l l .u i i .* 1" pBl i l l» l i« l '.err 
r h i i r m l i i y n m l n u l l s * i " »,">' i ' " " „ " ' 
,,,.,. p o s t t n tree, mm , 
$1 *J7. f,,r ,1, iii.Hillin »r 
:,,,.,,n,. strleUi in •* 
, mliscrtptlons In puttai ii i 
v.*.. r 
tsbserlptMB , 1 -
r e n c w s l o r nt". 
nclDg y.tur ».l.lrw, 
•.int.* r,.rni,.r sadiasa. 
in sanding In >*• 
„ _, ststs whetnei 
Mill,Deri 1,1*1 
I*,, tOtt I 
11 
rt Mil.* 
furnlKlii-il 
Haa I1..I1.-.-K I " Issal <-..iuiim«. n * 
l int ,* , f o r . l l«p l»y " 
ap i , l i i -mi„ i i . 
• i l T f r t l a l s a 
T H K S T A F F 
, 1 M p r J O H N S O N B d l t o r Iii i ' l ' l . ' ' 
n m l Pi i l i l t - thcr 
M . , 1 1 1 IT P O W O B B -ASSMla t a E d i t o r 
. . . n.-rnl M l l l l l l "t l ' l . n t 
i n i i.i*,' t r -Aaaadats Bdltor 
,,:.| l a „ .1 n.l A.lv.-r.l»tii-i I'.-l'l* 
I, , , C O W O B B i , ' i i t r l l . i n i i i i , rc.1lli.r 
A*tv-**l*ILIn, I l r p . r l m . M 
VMKR1CAN PRESS ASSOCIATION 
, , , , V**rk, N 1. 'i"*''!* 
C h l c s i o , III. 
H A N S O N t D V B B T l S I N 
O r l a n d o , F U i r t . l s 
1*7 , 1 1 . 1 . CO., 
s t l*. !.*i ,1'iir*.-. Fin . 
Mich . 
n. 
S K K V U ' K 
l * i , - - l l . p i r l m . r t 
DONAI i* 
n.'l IH MaMach»ti*i-,t« Arrnuo 
. I I I I . K I ' I H I N K *» 
lf «-,* kn**' 
• Handlnol 
r taeala matehsa t> 
. w i l l i i " <l . . ' iM p . v . - l i 
____________m______mm_. 
• to --ii.'.l U| 
Of UU- **>'lli 
D i v t i * 
:,*ntl.v . l . . l i i i t iy i s t,*<. m u c h 
cr a Rlak I 'li' 
elec-
nrtv 
atamplatoa a near 
• within 
. tha polls." 
If uni.inii!.>ynn'iit nlniti-s. wluil " i l l 
, ' i - t i . inns *.tlnl lu-
ll,.rs do l',*r :i lii jug'.' 
BLUE SUNDAY LAW 
Data I ' l i l l . . . - : 
1 w o n . I n * l l Illi* p e o p l l "t ,.in* ft*<*<* A m i rii-tin g o t i r i i t n r n t ri n l 
i/.t* l l l i i l nn tin* v r r y first i l . iv nf lln* p r e s e n t OOngrea i a ilr.'islii* Blufl 
S u n d a y " i l l H. It * ~ s * ma* U t t r o d u c s d . T h o a e w o r k i n g fnr Hi, p a t 
i m M nf thla bill are d e t e r m i n e d if p o s s i b l e ko r u s h it t h r o u g h a n d 
h i , , ii paaaed <Inriu•«: tin* p r e a e n l a e a a l o a . 
Tliis r e l i g i o n s n o a a i i r e p r o h i b i t s a l l e m p l o y m e n t a a d . i l l l .usi-
B e „ , ,f , v ,*r \ a tnd nn S u n d a y e x c e p t w.irk*. o l n e c e s s i t y a m i o h a r l t y . 
H . i i s , , p r o h i b i t s a l l I n n o o o n l r e c r e a t i o n , a m n s e m e n t S j a p o r t a , e n t e r -
i . i i iniirii i-*. e d u c a t i o n a l l e c t u r e s , c o n c e r t s , n m l p u b l i c a a a a a a b l l o i o l 
i v i r i k i n d w h e r e a a adnMaalon l e t i s d i r e c t l y n r I n d i r e c t l y ra 
r e i v e d . 
P e o p l e ara nol m a d e C h r l a t i a n a by p a d l o c k i n g p l a c e t n f a m m o * 
tn, nt , iu S u n d a y , P r o f e s s i o n * ! r e f o r m o r g a n i s a t i o n s a d m i t f r a m i n g 
thla bi l l . O a t c n a l b l y for th. I> i - t r i r i o f C o l o m b i a n n l y . it i s a o t u a l l y 
p l a n n e d aa a m o d a l l a w fm* tha w h o l e n a t i o n . 
P o r y o u r I n f o r m a t i o n w e p o l n l o u i a f e w o f tlu* m n i i v l a c o n 
s i s t , m i l ' s o f t h i s S u n d a y b i l l in Itt p r o h l b l t l o n a a a d a x c a p t l o h s . n 
m a k e a it i c r i m e t o s e l l r a w p o t a t o e a o a B u n d a y .in,I i,,,i • e r l m a 
in s . l I c o o k e d p o t a t o e a o n S u n d a y , A e r l m a to s i l l b r o a d o a S u n 
d a y , l"it imt i a a n d w l c h . A . r u n , i , , s. ll a p o u a d o f o o f f e a , 1ml 
n,,t a o u p .if c o f f e e , \ c r i m e i*> aall i g a l l o n o f ki r o s i n , * , !,ut a o l 
a g a l l o n o f g a s o l i n e , A c r i m t t o st'U ;i linrsi* c o l l a r , Imt not a n 
a u t o m o b i l e t i r e , A e r i i n t to toll a m e g a a t n c n r a c i g a r e t t e , b u t n o t 
a a e w a p a p e r or a c i g a r . -V c r i a M tn p a y fnr m u s i c a t n l a i r r t d c o n 
c e r l . bul mil :i c h u r c h c h o i r . 
.*• i a d a y is a r e l t g t o u a I n a t l t u t l o n . N o c i v i l g o v e r n m e n t h a t t h e 
riirht nr p o w e r to e n f o r c e r e l i g i o u s i n s t i t u t i o n s . It is t h e d u t y o f a l l 
•.'.overturn i l l s lo p r o t e c t a l l it*- c i t i z e n s in t h e i r r e l i g i o u s l i e l i e f s n m l 
d u t i e s ) SIIIIII .TV o b s e r v a n c e is ,i r e l i g i o u s a c t , a n d n o t a c i v i l d u t y . 
I C i v i l l a w a p p l i e s o n e v e r y d a y o f HM w e e k W h n l is • c r i m e o n 
S u n d a y is • c r i m e o n a a y d a y . 
'I'ln- e h u r e h IITI - n o r igh t to ate. th , *jo\ i r m n r n t t o e n . i c t re-
l l g i o u a laWa, W l u n t h e v n o 'isk it . t h e y lire .*,skiriji o u r l a w m a k e r s 
t,, v i o l a t e . .nr C o n a i t u t t o n . T h e f irs t a m e n d m e n t t o o u r o o a a t l a 
l i o n l a ] ( O U T : l e s s i h a l l m a k e a o l . i » - ri**.)H<'tin*B :iu e s t a l i l i s h n i e i i t 
o f r e l i g i o n o r p r o h i b i t i n g tin f r e t a a e r d a e t h e r e o f . " 
'I'he g o v e n i m t a l h a a BO m o r e r l g h l to e n f o r c e Suni l . ' i y k e e p -
i n g t h a n il l i i s l o c o m p e l y o u l o b e b a p t l a e d a a d j o i n t h e c h u r c h . 
I .very p e r s o n s h o u l i l In le f t p e r f e c t l y f r e e t o w o r s h i p o r n o t 
w o r s h i p G o d a c o o r d i a g to tin* d i c t a t e s o f bla o w n c o n s c i e n c e , i ,,**i 
w i l l f o r e , n o tit.itt to w o r s h i p o r s e r v e d i m . .mi l w h a t H e w i l l n o l 
d o , no m a a i n n l . g o v e r n m e n t c a n i l o . T h e P o e t h a s s a i d : 
K n o w t l n n t h a i 
1'., e l i , i , . s e his l i f e .mi l wlt-i l II . '11 b e . 
r , , r t h i i e t e r n a l t r u t h is g i v e n 
T h a i t . o i l "'ill f o r c e n o ni . in l o h e a v e n . 
F r c e i l i i n i n m l r e a s o n m a k e s u s 711111. 
W i t h o u t t h e s e W h a t .'ire Wl t l i e n . 
M , n * .Tliitn.'ils ,'tinl j u s t :is w e l l 
Tin* b. *isls m a y thin)*, o f h e a v e n o r h e l l . " 
T h i ' C r e a t o r r e f u s e s to a c c e p t a a y o t h e r s e r v i c e b u t v o l u n t a r y 
l e r v i c e . T h e A p o s t l e P a u l s a y s . " K n o w i n g t h e r e f o r e t h e t e r r o r o f 
ird, w e p e r s u a d e n u n . " H e a b o l a y a , " T h e G o s p e l la t h a 
p o w e r o f l i o . l u n t o s ; i lv . . | t ion ." N n w w h e n m i n i s t e r s a p p e a l t o t h e 
I c i v i l p o w e r s to e n f o r c e r e l i g i o u s r i t e s an i l c e r e m o n i e s , it i s ,111 e v i -
1
 nl fact t h a i t i n y h a v e los t t in p o w e r o f p e r s u a s i o n . 
A l m o s t t h e l a s t w o n l s lh . i l J e t U I s p o k e h i s d i s c i p l e s w a s 
t h a t t h a y s h o u l d r e c e i v e P o w e r to t e s t i f y l i f t e r t h e H o l y Gl lOSt 
s h o u l i l c o m a u p o n I h e m . 
M i n n n i i n i s t , - l i t u t e o f t h e H o l y S p i r i t w h a t c a n y o u 
e x p e c t of t h e m hul to s e e k f o r c iv i l p o w e r l o h e l p t h e m . It i s a 
i h e a M , a d i a g r a e e a a d a l s o a c o n f e s s i o n t h a t t h e v h a v e los t t h e 
p o w e r o f G o s p e l p e r s i i . i s i o n w h e n tin* c l e r g y s e e k t h e c i v i l p o w e r 
to h e l p t h i ' m m a k e m e n r e l i g i o u s . 
Pi oph*. w h o w a a l to k e e p S u m l a y . , l o not n e e d a B l u e L a w t o 
m a k e t h e m k e e p i t . If t h e y d o I p i t y t h e m , b u t t h e y w a n t a l a w 
t o m a k e o t h e r s k e e p it j u s t b t c a n t a t b e y d o . 
That is n o t r e l i g i o u s l i b e r t y , n e i t h e r is it C h r i s t i a n i t y . 
\ s S u n d a y k e e p i n g is a r e l i g i o u s a c t , a v e r y i n d i v i d u a l s h o u l d 
b e l e f t f r e e to s p e n d t h e d a y a s he p l e a s e s a s ! n g tis In* d o c s n o t 
r iu ien i l s 
coming lam.. 111.ii.i,* frequent now that 
• baa liagui.. 
The (Dor-foot woman win, n*-oentl>' 
*7int over eiirlit lis-l 
Mil . . r la i i i ly bag I lmsl,7in,l to l.x.k 
HP tO* ——————mmmm———m 
II A [eats it, we're sure 
ntoanpaon will 
ehalt*.-e Ills 1111-7.e !•• Hal] William 
Tlii.imiT-'.n' 
The Yale Hits* f l u ! , is I., (.-ive " 
at *-I'IIOTIS in 1 eiiirni Burop*. 
No ilmil.t ili.-y re — l i l m out to travel 
OO 111.' l i i ^ ' l l < " s 
Now thnt motion pictures can come i n t r u d e u p o n t h e r i g h t s m n l p r i v i l e g e s o f h i s n i g b b o r s . 
in Over t.l,J.l,. .tn- wires, we , 
\Hft t*> ;,',*t 11,-* "Wimig tilni" more 1 
often HIIIII not. 
The line "Man wants but little b a n 
lo'low must have bOBB In the inin,l 
of the AealgBet w h o made up these 
new si.rini; Ktirments we are s, 
" i lu - i e hath eharms to soothe the 
•MVHKC beast," wrote Slmkespeare. 
Hut ba never l imril tt at miilni^I't 
earning from tije neighbor's radio setT. 
Andre Tardleu had his nose punched 
by h i s foe in a debate at Belfort, 
iPYanee, tlie other day. If tills sort 
of thing keeps up we may erpect a 
livelier pa-bllc interi-M in af fa irs of 
s tate! _ _ ^ _ _ _ _ _ 
Only 29 of I'IO college gir ls inter-
viewed said they would marry Colonel 
Lindbergh lf they had the chance. But 
whu ever denied a woman the right 
to change her mind when tl.e chance 
came? ^^___^_____^ 
A soep company recently adverii. s] 
that washing ilLshe-s makes hun,is 
beautiful, and you should have seen 
tbe number of husbands who cut the 
ad out of the paper to take home aud 
show "the little woman." 
A p'.rl typist haa awiim the Strait 
of Olliralta-. Now watch tbe type-
writer .-ompanies aeeklng endorse-
It i s n o t a sin b e f o r e O o d to a t t e n d to .any l e g i t i m a t e b u s i n e s s 
o p S u n d a y . N o ni . in o;in p r o v e t h a i it ia, l f it w a s a s i n BO c i v i l p o w -
er is . a u t h o r i z e d , o r q u a l i f i e d to p u n i s h a m a n f o r s i n . Q o d o n l y c a n 
p u n i s h s in . C i v i l p o w e r s c a n p u n i s h o n l y f o r c r i m e . R e l i g i o u s d o g -
m a s a n d t e n e t s c a n n o t b e c o n s i d e r e d c r i m e s o n l y w h e n c i v i l p o w e r s 
p. iss Laws t o e n f o r c e t h e m , but c i v i l g o v e r n m e n t s h a v e n o r i g h t 
t o e n a c t r e l i g i o u s l a w s , a n d m a k e t h e m b i n d i n g u p o n t h e c o n s c i -
e n c e s o f m e n . 
T h e r e f o r e S u n d a y B l u e L a w s a r e u n c o n s t i t u t i o n a l , u n - A m e r i c a n 
a n d if e n f o r c e d b e c o m e c r u e l a n d u n m e r c i f u l . 
R. H . B R O C K , 
S t . C l o u d , F l o r i d a . 
N E W S P A P E R E D I T I N G 
T h e s o r t o f n e w s p a p e r t h a t w o u l d b e p u b l i s h e d i f e v e r y b o d y 
1 d i i e i l it w o u l d b e s o m e t h i n g w o n d e r f u l , b u t n o t h i n g t h a t a n y b o d y 
w o u l d s u b s c r i b e f o r . T h e n e w s p a p e r b u s i n e s s i s p e r h a p s t h e m o s t 
c o m p e t i t i v e o f a n y in e x i s t e n c e . P e o p l e w h o m a k e u p n e w s p a p e r s 
m u s t h a v e t h e m a s s o f t h e p e o p l e in m i n d e v e r y m o m e n t . N o 
n e w s p a p e r c a n l i v e b y c a t e r i n g t o a c h o s e n f e w . 
T h e r e i s n o t i n a n y c o m m u n i t y e n o u g h b u s i n e s s t o s u p p o r t 
a l a r g e n e w s p a p e r d e s i g n e d e s p e c i a l l y f o r w h a t a r e s l a n g i l y c a l l e d 
t h e h i g h b r o w s . T h e h i g h b r o w s a r e a v a g u e c l a s s , b u t n r e c o m -
m o n l y s u p p o s e d t o b e t h e t y p e o f c i t i z e n s w h o t a k e n o i n t e r e s t i n 
a n y s u b j e c t e x c e p t o n e c o n c e r n i n g t h i n g s t h a t w o u l d b e d i s c u s s e d 
i n a f a c u l t y o r a f i n e a r t s c o n v e n t i o n o r a s y m p o s i u m o f t h e h i g h e r 
c l e r g y . N o d a i l y n e w s p a p e r m a d e t o f i t a c l i e n t e l e o f i n t e l l e c t u a l s 
o r n e a r - i n t e l l e c t u a l s c o u l d s u b s i s t o n w h a t t h e i n t e l l e c t u a l s w o u l d 
b e w i l l i n g t o p a y . 
A n e w a u t h o r m a d e h i m s e l f u n p o p u l a r s o m e t i m e a g o b y a a y -
tnaT-a'm. l ^ - , Z ^ J ! E i " ! £ I «»K t h a t a s f a r a , h e h a d o b s e r v e d m o s t o f t h e c r i t i c i s m , o f h i s b o o k 
h a d c o m e f r o m t h a t c l a s s o f r e a d e r s w h o n e v e r b u y b o o k s , b u t a r e 
k e e n f o r b o r r o w i n g t h e m a n d p i c k i n g t h e m t o p i e c e s . I t m i g h t h e 
s a i d o f s o m e o f t h o s e w h o a r e s e v e r e s t i n t h e i r c o n d e m n a t i o n o f t h e 
d a i l y p r e s s t h a t t h e y d o n o t h a v e t o p a y i t s b i l l s n o r d o t h e y c o n -
t r i b u t e g r e a t l y t o i t s s u p p o r t . — T a m p a T r i b u n e . 
for any hardship in making my jour-
ney." 
MECCA FOR MOTORISTS 
With each year more motorists 
come to Florida. The bridge across 
the Ht. Johns at Jacksonvil le keeps a 
record. The number for January and 
February of this year was 16.276 cars 
and 50,253 paaaengers, compared with 
14,681 ears and 63,108 passengers last 
year. Every Btate s n d Canada bad re-
presentation. Tbe development of 
good roads ls bringing this about, ln 
which Florida s tands with tba best lr 
the union. 
H A T H A W A Y D O E S NOT 
W A N T H K i l l W A V S MARRFJ1 
Aside for be ing a capable man for 
tbe posit ion w h i c h h e wi l l hold lf 
elected, Mr. H a t h a w a y Is an establish-
ed business m a n and is well mannered, 
wel l groomed and wel l educated. He 
will It* a lile to fill the posit ion with 
a n ability which la not common among 
the candidates. T h e r e l s no doubt 
whatsoever In the m i n d s of Mr. H a t h a -
way ' s supporters tha t be wi l l lead 
strong on the elect ion w h i c h will take 
place w i th in a f e w months.*—Dun-
nel lon Truth. 
B A T T E R U P I 
N o w is t h e t i m e t h a t n a t i o n a l i s s u e s , p r e s i d e n t i a l p r o p h e c i e s 
a n d t h e l i k e a r e t e m p o r a r i l y f o r p o t t e n , a n d t h e i r p l a c e i n t h e p u b -
l i c i n t e r e s t i s t a k e n b y s o m e t h i n g w h i c h h a s a l w a y s h e l d a n e n v i a -
b l e p l a c e in p u b l i c r e g a r d — t h e G r e a t G a m e o f B a s e b a l l ! 
T h e s e a s o n h a s b e g u n ! T h e g a m e s a r e o n I N o w w e k n o w t h a t 
S p r i n g i s h e r e , a n d S u m m e r is c o m i n g , a n d S p o r t i s K i n g . 
W h a t ' s a l i t t l e t h i n g l i k e t h e p o l i t i c a l s i t u a t i o n , c o m p a r e d t o 
t h e t h r i l l o f t h e f i r s t h o m e r ! 
I t ' s " b a t t e r u p " " k i l l t h e u m p i r e " a l l o v e r t h e l a n d , a n d t h e r e 
is n o m o r e h o p e f u l s i g n f o r t h e f u t u r e o f A m e r i c a . 
A n a t i o n t h a t p l a y s is y o u n g . A n a t i o n t h a t w i l l c o n t i n u e t o 
p l a y w i l l a l w a y s b e y t j u n g a n d e n e r g e t i c a n d a l i v e . 
I t i s r e d b l o o d t h a t r u n s t h r o u g h o u r n a t i o n a l a r t e r i e s s o l o n g 
a s t h e h e a r t o f t h e n a t i o n c a n b e a t f a s t e r in r e s p o n s e t o t h e e x -
p l o i t s n f t h e H o m e R u n K i n g s . 
W h e n t h o u s a n d s a r e r o o t i n g in t h e ....**u In rs , n n d t h o u s a n d s 
a r c l i s t e n i n g o v e r t h e r a d i o a t h o m e f o r r e p o r t s o f t h e g a m e , a n d 
o t h e r t h o u s a n d s a r e w i e l d i n g t h e b a t in b a l l f i e l d s a n d v a c a n t l o t s , 
w e n e e d n o t f e a r t h a t t h e e n t h u s i a s m a n d s p i r i t o f o u r c i t i s e n s w i l l 
v a n i s h . 
It i s w h e n p e o p l e d o n o t k n o w h o w t o p l a y , t h a t t h e y a l s o 
f o r g e t h o w ta t h i n k n n d h o w t o l i v e . 
BRISBANE 
CONTROL OF POWER SOURCES. 
FRANK B. WILLIS. 
WAR AGAINST RATS. 
AMERICAN FLYING. 
Canada's Government encourage! 
use of electric power, particularly on 
farms and in imall communitie*. 
Water power i i developed fully to 
generate the current, and all are a*-
tisted in its Installation. 
Farmers are taught to grind feed 
with it, pump water and do their 
other worlc 
And, by the way, United Statei 
farmers are urgently invited by the 
Canadian government to settle in 
Canada. 
Our attention here is concentrated 
on a different problem. W e want to 
make sure that the right people get 
possession of our power sources, the 
right people being those that control 
power and peddle it to the people-
A s to farmers an-< ^»*-~r- ^ j t>Uy 
and use power, our Government has 
not found time to think about them. 
Tro^hecy is usually dangerous, par-
ticularly dangerous 'or farmers when 
government prophecies go wrong. 
Thf Government ioreoaat on potatoea 
last Fall predicted a crop greater than 
the real one. Many fa-mers sold In 
a hurry at low prices, some were 
not marketed, many fed to stock. 
Then the shortage was seen, price 
went up, a few wise people made the 
money, N O T the farmers. 
N o mora rata, ao more bubonlo 
plague. 
N o more mosauitoei, no more yel-
low fever or malaria. 
N o more tse-tse fliea, no more 
sleeping sickness. 
N o more house filet, no more filth 
dragged over food of ycung chil-
dren. 
It would be Interfering with 
Nature's planl, perhaps. Darwin 
•ays a pair of tropical flies end their 
maggot offspring can dispose of n 
lion's carcass in a few hours. Kail 
ell the lions and the flies would not 
be needed to dispose of the carrion. 
George Haldernan end Eddie Stin-
•oti, Americans, broke the world'e 
endurance record in the air, flying 
without stopping fifty-tnr»,e and one-
half hours, 
T h e French Government offers a 
million francs to any French flier 
that will win back some flying rec-
ords formerly beld by French fliers. 
T h e sudden death of Senator 
Willis, in his battle for Ohio's Presi-
dential delegates, ended tragically one 
phase of the l''2B campaign. 
Senator Willis would have pre-
ferred to die fighting. Those that 
know Secretary Hoover know that 
Senator Willis' death will cause him 
sincere grief. 
A power ful man, never sparing 
himself, Senator Willis forgot that 
there are limits to the heart's endur-
ance. A tired heart often succumbs 
in the most powerful man, wearied by 
constant strain. 
T h e dead man's widow attributed 
tbe Senator's attack to the fumes of 
smoky flares that he had been inhal-
ing constantly, in the course of a 
political parade. 
A weak heart fighting against 
poisoned air, i t in danger. 
T h e League off Nations pmposee 
International war against rats, their 
complete extermination. 
Such a war, made to Include mos-
quitoes and fliea, would be the best 
war tn history. It would save every 
year In lives and money as much u 
the big war cost in any year. 
A little encouragement from our 
Government would make it Impossible 
for any nation to compete with 
American flying. 
The first flying machine was made 
here. Lindbergh was born here. W e 
have the money and engineers. Til ls 
ought to be the flying nation. , 
This comes frr*n Italy: "Major 
de Bernard! has established a new 
world's air record, 318)4 miles an 
hour." 
Will solemn navel gentlemen that 
call flying machines "only an auxili-
ary" be good enough to tell what 
rhance s1ow»moving ships on the sur-
face would have against a flock of 
airplanes with that speed? 
AJai4#_y*~ 
S h e : "I hear ymi iret your l ia lna i t , 
tu ihe barber coU. . 
II. Well. w.. .s.llevu men must 
siiei; together. 
Tiler,* waa *. l i . i u . .rtri 
.Inti she bad a l l l t le m i l 
lliirlit Itt the tni.1.lie ..I' lier tortaa.il. 
When she WJIN irnoil 
s h e w a s vary, r e r j food 
A ml when she WM bAt. she w a a — 
Muite i jolly ,*,,iu|witiii.ii. ,hm't you 
knew. 
l leh,*7 'One of lay profs tolil mo 
. his in,.mini.' llial mir flnua w a s as 
K>HMI ;IS II hall puaa ," 
Ila ba : ' I I . . w s llial V 
11** be "< Hi. ba Jnist s i t s tli *o ami 
•.-.•it, I,., ti,,* H O N board tin the laal 
Hunt I m i l . " 
"The it nt iimii 1.'lives nre fnlll.iR d o w n ' " 
The lcO| f.iiisl \.tfl . rl.-s 
Hilt wi,nhi be have llietn fulling DP 
An,I eliitterlin; t.i Ihe skim'** 
L i t t l e . l e h l i l i i e p u t l i i s UIUI, 
J u s t hel imi the inirse's Mir; 
Polled ihe t r l o o r Just tor f u n ; 
Strain.'!' thai iiursie iliiln'f hear' 
About your 
Health 
T h i n g * Y o u S h o u l d K n o w 
O n the great mountain celled 
Nashan, in \lanchuria, far up where 
air is pure end clear, Japan, as a 
monument to the new Einperor, wil l 
build tbe greatest astronomical ob-
servatory in Asia. 
That observatory, with a sixty-inch 
reflector and thirty-inch refracting 
telescope, will be a much noblei 
monument than any rearing horse of 
bronze. 
N A T I O N A L MKMOK1AL 
AT VALLKY P O M I 
OLDKST M E R C H A N T GIVKS 
TEMJ'LK F U N D $i(>.000 
Lowoll, Muss. The fund which le 
lielng gath-pr-od for the e r w t l o n of a 
new Mam mir trnnple tn thla c i ty w e e 
great ly !nere«H«i by a gift of $10,000 
from Arthur (}. I'ollard, dean of 
Lowell uirrrliHiitH and a prominent 
MiiKon. T h e Masonic Temple Asso-
ciat ion announces Mint work will be-
g in on tbe new temple In the near 
future. 
Mr. Pollard made his presentat ion 
of the g i f t a t a meeting of P i lgr im 
(Vmimandry, Knights Templar, At 
which hla erandson, Artl nr Oayton 
Polinrd, 2nd, w a s Initiated and received 
Into the Ownmandery by h i s grand-
father. 
D A N G E R O U S 
All flrearniM are dnngerons. T h e r e 
la no e x c u s e for g iv ing a rif le to a 
c i ty b >y. Toy pistols serve no good 
purpone. Several boys ln Tumpa died 
some t ime ago from lockjaw brought 
about by the use of tbe blank cart-
ridge type of revolver. Even the c a p 
pistol Is not harmless . There are many 
w a y s to interest boya other thnn glv-
!::;; them f irearms to shoot birds, ma. .e 
a noise and do other mischief. 
Val ley Forge, Pa. — T h e w h o l e 
nation Is to bo g iven the opportunity 
BD contribute to the fund which IH to 
go toward the erection of a $10,000,-
(MM) WtiHhliiKUiii Memorial church to 
commemorate the many tr ia ls and 
h a r d s h i p ! todofMl by Waahtnttoa and 
thr Other patriots of tho Revolut ion. 
T h e fund )M in i.e raised by popular 
suhscrlptinn and Rev, Dr. W. Her-
bert, llurk, IOpiHct>TMil rector of Wash-
ington eha pel. has expressed tho de-
sire to see ten mill ion American citi-
zens contribute one dol lar each. 
A I.Viirre site, over looking the 
Schuylkil l Klver and valley, has been 
purchased for the memorial church, 
which will have n seat ing captiHtv 
of B.000. The t d t t o a wil l Iw 480 
feet long and HH) teet Mgb, with Mini-
towers ar is ing U00 feet. The corner-
stone wil l lie Laid June 10, the IMHh 
annlver'firv o l the evneiinHon of Val-
ley H O M hy Washington and h i s 
army. It Is hflMtf tlie church wi l l 
!>c ready for dedleat hm on the 200t# 
anniversary of Washington's birth, 
Fnbruarv 83&d, 10.'t2. 
R A R E J I t R A R Y P R E S E N T E D 
TO MASONIC T E M P L E 
Allen town, Pa.—A private l ibrary 
consist ing of about 2,000 volumes w a s 
presented to tbe Masonic Temple hero 
by Oeneral Hnrry Q Trcxler. Cen-
tral Trexler obtained It from George 
Q U O I H T U , of Hharon Hill, who spent 
years in making the collection. 
It l s believed to he the larogst nnd 
most complete, private. Masonic lib-
rary In the state , and to be excel led 
by few private l ibraries anywhere . 
The collection Is very s trong In 1700 
Imprints and early 1800 edit ions. In 
addition there nro n number of Inter-
est ing souvenirs, voliuible relics and a 
ootlMtlon of Jimi Mum.nh* l i terature 
that w a s c m rent during tJie middle of 
the past century. 
- H E A R T D I S E A S E -
W h e n a man or w o m a n dies sud-
denly, and without visible cause* 
the newspapers announce that de -
ceased was "a vict im o l heart dia-
aaae/ ' In the majority of cases tho 
cause of death waa nothing of the/ 
kind, but—it seta the public mind a* 
r e s t I t is s o easy t o lay the b l a m a 
on thla most noble , much abuaea 
organ. Still the fact confronts orf 
stubbornly that, a m o n g our several 
vital organs , the heart u easily first. 
W e should therefore render thW 
heart due respect, and take the heat 
possible care of It. 
Perhaps overloading la one of the 
m o s t serious offenses against a nor-
mal heart—and It la accomplished 
by over feeding. Roughly epesking, 
the heart lifts e ighteen pounds of 
b lood s e v e n t y - t w o t imes per min-
ute—onr 1,296 pounds |>er hour—and 
for a s ingle day, multiply by 24; H 
runs Into tona per month) Thla 
supposes you we igh 150 pounds- If 
y o u are heavier—think of Itl T h e 
th ing Is a lmost bewildering. I m a y 
be in error, but b o r e i;m»e it lie m e 
I a m think*.,fc along right lines. 
T h e t',nnecees*ry food that w e are 
Continually shovel l ing into the atom-' 
ach, and which Is later thrown intrf 
the circulation hv ths absorbents , 
and more than half of It undigested 
—Is the heart to blame If w - die o f 
weakened and over-distended arter-
ies f T h e heart U often blamed for 
failure, w h e n the s i* o'clock dinner 
la the "nigger In the woodpile," T h # 
n lnc«-p le , sausage, and heav l l r -
•easoned dresi ing, not to say t M 
•teak a half an Inch thick and oft erf 
half raw I 
Probably shortness of breath a n d 
falntnes i are first s y m p t o m s tha t 
lead one to inspec t a burdened1 
h e a r t Pain over the heart ia mordj 
often due to neuritis of Intercostal 
nerves. Palpitation la a warning 
s ignal—heed It Yon would fight iff 
you were treated aa w e Insult tha 
heart. Kidneys are responsible for 
m a n y deaths attributed to the hear! 
—then , bacteria from a nitragn* 
t h r o a t Keep o n good terms with 
your specia l i s t 
N e x t weekt Oett lng Rid of the 
l ' l l l KSIIAV. A P R I L 19. 1328 THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA I'Al-lK KIVK 
MVKKMOKK T H A N K S FKIKNDK 
Kill! CONGRATLUATIONS 
_n aaaaa* 111 i n w n t i i - W ' t t ' t i n u n t t n i n i w i K f t i 
LOCAL VISITING SOCIAL 
St* doublets 
COMING l'I CRSONAL I . I I I M . 
Mr. nmi in** i~i-.ii Bbsppard i.*rt | | siniiluy morning Cor thslr bam* »t 
• I Walloon take, Mich. 
W a n t tn buy n
 KINHI 
; l ,cK«y IflSbST, Mill & Ohiii. 
H " H * I H * l * H * t l l l l l * I I ' l ' l l | M-.|*.|*.|..|,.|.*l | ,,| ,|,,|,,|,,|„i *.| ,|..| |.,|. I 4* l*l I**!**!. , | . | . | • 
8 . W. Porter, raal es tate , Insurance. 
Mr i.iul Alt*,. Isiui,' I'lnfk l,*n Ttli-s-
,l;i.v for I'rnviili-n, c. II. I. 
Dnnli l i . riiinri*!.. Iiiocks g iro ynu s 
lictter L i l ld 'ng a t LOWEIlt COST. 
l l l f 
Dr. nml Ml*. II .1 Sln.l. •. ll II I'll 
iluy f.u* \ .ut ln i i i i | i lon . MuHKllchu i l l 
Every -r-ewb i -getable smi f n i l t t h s t 
Hn- market afrorils ,1,11 he Innl a t the 
II. nnd 8. Orocnry. 4-tf 
Hugh s Webb 7ii„l l'liinll.T h.fi today 
rm' their hems In Port Huron, tliefa-
l lTHtl. 
Mr. uml Mrs. il<s>. \\r. Anderson lefl 
Tuesday Por their boma In Onm bs, 
Nam Vnrk. 
I"erey's Burlier Shop s n d Besuty 
I'srL.r. i l iu i i - r Arms l lul ldlng. :iritf 
i in Insl Friday, April Klili, B. 
i,iv,*iin,.iT* celebral lis e ighty iiiiui 
birthday nnniv irsery, sad on thai so 
,*iisi,,it received 11 largt somber sl 
cards, letters snd other remembrances 
rrom iii« I""*! Ilf friends, Bs srlsbi 
th,. Tribune to express his am reda-
tlnn In till wlm MI klmlly remembered 
lilm ill lliiit Hni.'* 
Oomrsds Livermors Is ons sf las 
pl ters ..r Bt, Cloud :iinl Ims taken 
71 peel int.'i'i—1 In Us developmeut 
id, wns one nf the group that orgaa. 
i^ .,.,1 ti„* local Mii-..ni. lodge, and serv-
,.,1 mt Its Worshipful Master la UM.6. 
niwiiys taken »» settee perl 
ui Masonry ind ts s member of the 
\i, 11. tin* Knight Templars, 
h un,* innl Mystic sinliii', nml 
le 11 iy iif,* t11.11.1.11 of ths looal 
Mnsniiie ISHIITI* 
DAUGHTERS OK tMON 
VKTKKWS KMAMI'MKM 
•rii,, Daughters ,,f rill.MI Veterans 
nf ths Civil War held their Fourth Ds 
partmenl Bncempmenl ,, 1 Tamps se 
April ML 11 nml 1-' 
Th,, Mlowlni officers were *uy 
,,|,s-t,*il mnl Installed l,.i pad Vii lmuil 
]. nt Minnie ( i i i i i l i ir . l : 
Departmonl President, Mrs. Oarris 
a Sweet, I t Petersburg; Senior TUB 
President, l i r a Nett l s Clark, s i . 
I'Intnl. .lllltl.ir Vleo-Pl*. slilelit. Mrs. 
I:I**I,* KmiitiuT,*. si Petarsbori; Chap 
lain, Mrs, smiili Vnn Ni.ti* Harsh, 
Miiiini; Traesurer, Mrs Iannis Me-
dung, si. Peterebarg; Inspector, Mrs. 
•nuns Hiiy'imiiii. st. Oloud 1 Oonndl 
\ , . 1 Mra Nettie Severn, st. Ohmdl 
Council No, •-'. Mrs. DUaebeth Bwaaeoa, 
si. Petersburg; Council No. *'i. Mrs. 
Marts ret Ha, BOS, Miami Pstriotic 
Instructor, lire, bono i*'f.*i*/i*. st. 
Petersburg . 1'. legate to Nmi,.mil Bo 
,-iinii ui. Mrs, Tsblths Betenmn, 
Mr- ii/Tii* McGinns, st. Petersbnrgi 
Mrs UesIS Beer, mnl Mrs. V7111 Hot* 
Harsh, Miami. 
lii.i.iiiiiii,* Hern-inn 
* serf pleasing (gaturg of the on-
, -TIII,im.-iit WIIH tli,* jiri'si'iitntlnii of n 
hoe nil fni sel of silk f lags, s ix In nil. 
Including nn Altar ( lag by Peel Nn-
il.,mil President, Mlnnls Outttsrd, It 
belag 11 glfl frnin tin. Il l inois Il,.|inrl-
iiii*ni t,, iiu* i'lm 1,in Departmeel in 
it,,nor <>f Departmonl r i o o M s a l . Net-
tin Sovorii win, wns (ormerl l ,. niom-
in*r ,,f tin* Il l inois Depar tment ! also 
n preseatat lon .,r n iniiiii* in the n o -
iMirtin, t,i from 1'nst I>4*|u 1 rtni.'iti , ' , . i 
llnnl, t'lnrn Fuller, in niomury of hor 
liiiHlinnil, .limnIlin 11 L. Fuller. 
17*.in 1*1181 Nutlonn'l President anil 
Past lii*i«irtnii*iit I'l-.-slilnii. were pre-
sented wi th five dollnr gold pl .-H OR 
gifts from tli.* I i.tuit l inn i i . 
Tin. ili*|itirlii'i*nt. VIT.V niiirh, I'lijoyell 
tbe i'i".lti'sii'H shown 11s by other or-
g e n l m l i n l nml the Is'iiiillfiil flow—rs 
paseaatld. 
Wn IIIIVO on,lnl 11 vi'ry RllllRfnctory 
yenr nnil aeooinpllRhoil much In our ef-
forts! 
Onr next encampment wil l lie held 
In ".'. . . inio, April. 11)20. 
Mr. ,'l!|,1 .Mrs iv (' tlejuaaj will 
ii*7i\i* ti,,* ijitti'i* pari of the wash tot 
Bavean Ohio. 
Mrs. II VV iliionli-iiiii 1,Tl \\',*.l 
i l sy of l.i-l week for hor Iioini' iii 
l \ .1* hi l l lTl . i l l . I I , ( ' . 
Ituttcr, B u t l e r Milk a n d Cream. 
Model Dairy Farm, or Phone 67-1 
\ii Nettle Severn Is entertaining 
lur i-iiuslii. Mrs. II71III,. 0 AIMns. of 
nh l l -o t l s . 
Mr. sad Mrs. Naal Hardin are leai 
ini; Snitu. lnv lm* ili,*ii* ]i,,nn> in (Viiler 
1 laelppee, Now Haaipflblra 
W a u l e d — T e n Siili-rripl Ions for the 
Ainorinin Mngtirinc. Mill. I Brnrcy. 
34-lt 
Mi* mni Mrs ii. iv Hunter returned 
1 I* Mon.in\* (rein - bo-Ms. 
ni'ss trip 1., IV,-st i'nlin Iteii.'li 
If, 1', Nyee, socompanled i.y his 
nurse. Mrs. K 1; Abimiu, loft Wed-
n,* (Uo fm* Mliford, Pennsylvania. 
K\|H*rii*nr<*il u n m a n m i n i s of (loo 
work, whole er pari l ime. B o x "•;-. 
City. 34- l t 
Mrs. M.,II*T M. Baraart snd Mf-s s;ir.-iii 
Barahart lefl Wedaosday for their 
horn,, lu (ins-iishiiri... l 'oiinsylvmiln. 
Mr. nnil Mrn. W. P. (llBlkllgll loft 
today for Ihoir 1 ' In Wliilowuter. 
Wisconsin, after spending n delightful 
winter in si. Cloud. 
\l 1 \l A 1 itnipls'll gad Mr-. M. 
lViir.l Bt t i l e d homo m Wllliiiirlmi. 
tiiiin, after apetdlug JI rerj pleassnl 
winter in st Cloud. 
L. C. Riddle , Dent i s t . Co 
Appointments mode . 
Bollt l ing. 
Mrs. l*'i*jitn*,*s QrSkSSD mnl Miss 
rii..nu.-,,n. wtt,. have been spending 
iin* wmter :it ibo Miistny. loft Tuesday 
fur their li..iinv. iii .Ni'w ^'ork. 
Bev, mnl Mrs Wil l iam i.«nuiRn t a d 
daaghtSCi Mrs. .VIr 1*1 l.tin Wigslntoit , 
returnod bOBM M..11,Iuy nflor attending 
Ibo Mol Itisll-t cuiifereni'fl nt JtKksnii-
vllle. 
MRN. I I l / M t l III B . IJAKTI.KTT 
•UeeheCk ,T. Itnrit. ilitiijTlitir of 
Isnni' nnd l lnwnnn I lunipbreys Bnrd, 
wns iKirn Hour I'biiiiilii.rnbnrg, l-'runk-
IIn Co., I'eniisylvilnlii, Fobrilnry 8, 
1846. At tho nge of f ive slu* moved 
w i t h lier fiithiT, brothor nnd two sis-
ters In D e l a w a r e Cuunty, Ohio. Ijiti*i 
she movoil In WoHtorvlllo, Ohio, where 
she WHH a n ardent worker ln (bo Pres-
byterian oburoli. 8I10 OTnnlzisl Ibo 
llusbni'll Mlsshut linnii nmong the 
children of the Sundny so' to! long be-
fore tho nilvent of the Junior Chris-
tian Endonvor. 
She wan married to Wil l lnm h. 
Harlloi l , of Now P lymouth , Ohio. 
February IH, 1SII7, whore sho llv.'il un 
til ouniliiK to St. t'loiul ln Doi'i'inlior, 
1000. 
She WBB 11 oliartor momlier of Iho 
ITIrsi Prosbytorlmi church uf St. Cloud 
and, aa long an hor s trength would 
IMTnilt, wna nn notlvo worker In tho 
church. 
Tho laat. year's of her l ife were tipont 
In quiet ret irement nt hor homo on 
Ohii, avoiino, w h o m she panned to the 
iK-llor llf,* on Blister night, April 8, 
11)28, nt thn age of R2 years , 2 months 
and five dnys . 
T O l ' K I S T , : i . | I | l H O L D S I T S 
F I N A L MKKT OK SKASON 
(Coi-t lnued from P s g e One) 
Iiy Mr. ltrl-mhall wna ver*** pleatdng. 
This wna i inwmi ionln! by tho very wil-
ling M m I..K*1'JII*I1 nt ilu* piano. Mr. 
I>sn Smiil i . prealdenl. of the organiza-
tion, then talked t-o the mcnnliers, giv-
ing In hla ilHual nil eloquent, exiwea-
alon of IbankH for tho splendid j n t s r -
iiiliiiu.'iit Iho c l l y of St Cloud had 
irlvon In Ita IniirlKtj, dur ing the IMIRI 
season a splendid talk nr M|M*CC1I. He 
nabl Hint all lr. nil It bnd saosodod 
any he luul witncwie,l ln previous sen-
aona. 
llefresliiiB.nl-*-, wero aervwl s n d tho 
is irtlng "until w e m e e t nex t fal l" wns 
a r<mnil of thrill uud esiloymeiit 
D r . .1. D . Chunn, Phys ic ian .sd Stir-
Off lee next door t e Ford Gar-
a g e Pcsmaylvastin. Phone a t office 
C-nmpoign Editor D e P r l e s t nnd 
Arehlo Wlgg lnton of the Tribune Hlaff 
were nmong the St. Cloud contingent 
w h o took in llio Itcdpath Chautnngun 
In Klssinunoo InHt week. 
Mrs. 'Tnttlo Brnynuin i-nicni tin* 
wool, gad Willi frlenda ill St. Peters-
burg. She will rel urn to d m nil l laplda, 
Michigan. Thursday , April 2«, wi th 
munv kin,] memories of her frlenda ln 
SL Cloud. 
1,. r. Elmmermaa, r* 1'. Hettinger 
gad T. A. Slltis left Mi,11.I.i.i l.n 
Jackeoavi l l e t.» attend tin* minimi sos-
*• f llio ilr.'ttol LodgB 1''* .Vi V M 
Mr. nml Mr- 1:. 1. Btoocbaid nnd 
son. Noitiimi, loll Tn,'s,h,y f,,r tltrit* 
boaiS in I'ss.'v .Inu.-II Wriii.*-*' nflor 
- i .n,Mn*. ' tho wlni.M* 71I ib..It- SI. l l n i i i l 
tlulllO 
Dr. ,1. II. Allen, S. T. Cures, present 
nr absent , wi thout drugs . Off ice 8th 
and Masa. Ave . H o u r s 8 : W t o 11:0* 
A. M.; 2 :00 t e 11:00 P. M. 
Mr. .uni Mr-. 1.1.0,1 Het t inger end 
son un* visit hitf Mr. mnl Mrs. Win. 
Hettinger sl Jacksonville, Plorlda, 
Mrs Hettinger »in alao visit, Mlsa 
Marguerite KcGUI. 
Mr. and Mrs. Lloyd Hettinger gad 
sun. I.loyil. Jr.. a m siKunling a tew 
dnys iu .in,-ks,.iivini., wbers > fr. i io i -
HllggC i- .Itt.'li.lill*,' Iho ;tnliii.*|l HCtaKlull 
of Iho Crmiil I^SIK'.' "f I* nn.l A. M. 
I i i i C'LKKN-MADK egg noodles, 
macaroni , anil P O T I' l l : B O W S , tin 
est I ta l ian s ty le . Pickens' Grocery. 
33-tf 
.Mr. mnl Mrs. A. .1, BookhaM M l 
Monday for Unit- In, in < ims,uin. 
Nee fork, T h e j w a r e eccomimnied by 
llieir frionils Mr. mnl Mrs. M. Qerdner, 
who gee ratarniag in thslr i ie in 
l o w ton .o i il l,*, NOW \ 'ork. 
Vo Old Fo lks I'0111 erl . on account 
of s i l l iness , bus been |NISI|HUIOII until 
April M l h nt IJ. A. It. Hall . 7I7VII 
Mr gad Mi'-. P led Konney. Mrs. 1'. 
I l"l 1 n n l Mil • Ol i-.hli in* . I., lm 
BOO si-cnt T i n - l i n y mnl \ \ . . | i . 
Daytons lt,*,;.*ii, where Mr. Keaney st-
lollll.sl tl„* Ilr.lllil l/isllTO of 1. O. \ F. 
.•is delegate from 9t Oloud. 
I i ir i i lo . 
:i5-it 
Mr \ii .1 |. Stearns loft 
Mon,ini (or iinir Long [eland, v v.. 
bnlllo. 
Mn \;,*»ihi wuitams lafl today f.u 
Ini boms in 1 '.,Minibus, lllil,,. nl'ti-i 
spending iv months In s i . n 1. Mrs, 
Wil l iams ims mads many fr iends 
hon* mni plans in return bo make s i 
t'loiul hot- borne, 
•di Btam i,.* w' . i i . . formerly >.f s i . 
Clood nml Phllllpaburg, 1:11-1 Quebec, 
Canada nui*..si Thursday fr. ,u Tal la-
i" ' i -n. l iw., n,*olis hon* wnii 
friends. Mrs. Wells Is m a k h w bor 
b a a e in Tallahai . ,* while bar daugh-
lot*. Mi-- 11,,1*,,ti,,* \v, . | is . is a t t end ing 
1 lorlda stnto 1 ollege fm* Women. Mr-. 
w m . i'i tn 1. i.-i i 11. - ,,r |.: rise ift. s c 
compenled Mrs, Wells (or n sln.ri vi-i: 
wiih friends. 
Vis i t lbe 11. & 8. Grocery for the 
f inest Western and Florida Meats, 
Slnplet and F i . j cy Groceries. 4-tf 
Mt .in.1 Mrs. w , 11. nig 1 IIIIIIIII ihe 
Dormer tbe president ot tbe Peoples 
Hunk of s i . ri,,n,i M I - Agnes B-hoods 
1 Mr**. Bdlth El l iot t loft Batarday 
t,,r l u m p s .111,1 Havana, Cuba, whose 
Mr, Blackmun attended the Btata 
Banker's convention. Batnaftay wus 
s|s*ni iii scssinn ,,r ii,,, convention bold 
in Tampa i tbts wssk is being apasil 
in H a v a n a rin, party win return 
inuii I'tii.u nexi Saturday. Mrs. j n i m 
H10HI1 mnl Mrs. MI ,* COOIBlngg 10-
10nn, ini i i i th,* partj I., T im. wbers 
i i n v win remain t.> r s t n m with t b e a 
next week. 
Dr. 0, Sackhoff, Chi ioprnclor , Flor-
ida Avenue, Iiiirii house south of 13th 
Streo. Phone 46. 24-tf 
Miss. Kit t le Oannett , Mrs. John 
Crawford, Mrs Oeorge Krell, Mrs. 
l l r iuo Mitiboll mnl Mi-s B. K. Kruoliior 
sttaaded lhe C3hurcb Bsrvlce League 
uetghtiortiood meeting nt All Snini-
i-hitrcli ;tt UiUohiiiil Tiiosiljiy. 
Mrs. ,1. I' Wolf,*, who wns onllisl tu 
SI. I'huiil sovoriil wool;- ggp on ac-
.1*11,11 i.f the Il lness nf her brolber, 
T. M. Bartlett, roturuod i" Aiam. Mioii-
Igaa. Tuos'iuy. Mr, Itnrtlolt. who ls 
miloli Iini,'*".••*' ,• • -ini*ui 11 l.*,l his s is 
lor. 
/dcigty 
St . Cloud N e w s Stat ion—Cig . - . s , 
Mngn l i n e s , Post Cords, T h r e a d s s n d 
I an , Ins . Zft-tf 
Mr. nml Mrs. \V Q Dl—sill *.t n,*l, 
wars gveeua At. leaving for thg ggcth 
this wis'k. 'ritoy will st.ip ovor in 
.lll,kvoll\'|l|i> for g Vlsll Willi 1*1*1 llll.*: 
ls*f,,ro golntr to <'hii'n"*o. Illinois. 
where tftey o v i s s t 1,1 SIMUUI most i.r 
t ho -i i inmer nioiiths. 
Dr . Wm. H . Dodds , Phys l r lan and 
Surgeon, of f iee Eleventh and Penno. 
Ave. D a y a n d Night sa i l s promptly 
Messrs. I. A. Chiilliohl and Tbonins 
c l o s e , wlni b a v e mti*r__a their winter 
r tor ldg - i . n . it, s t . r l o n d , left tisliiy 
for thalr himiea In Itoch*oster, N. Y. 
Mr. I'lull liolii sulil bo WIIH -simply cur-
ried nwny Willi the cltnuito and social 
ntnittsipliero of tbo oily. 
Dr . M. B . C u s h m a n .Homeepath and 
Os'eopal l , . H o u r s from t to 1 1 ; I 
lo 4, PV>rMa Ave . bet . l l t h and 12th. 
I.00 Wilson, former ngrlriilliirnl 
gggat, lull n o w occupying n similnr 
posit ion ln Muiiiit,*,* county, passed 
through Osceola county WednoHiliiy 
garoa t s from Orlando, w h e r e he at-
tenilotl ibe c i t r u s convent ion. Accom-
panylng Mr. Wilson won- n . M. Doml, 
J. D . Rugg les and H. L. Bagley . 
Time Has Arrived For The 
Big Shove-Speed Will Wlni 
IT'S THR IIORSK THAT TRAVELS THE FASTEST ON THE HOME 
STRETCH THAT USUALLY WINS—SO CLOSE ARE THE CON-
TENDERS PRESSING THE FRONT LINE RANK THAT EVEN THE 
BOTTOM RAIL MAV BE ON TOP BEFORE THK JUDGES' COUNT! 
M US. MH'IIIS IS i ' l7 \TF, l t 
OF PLEABING PARTI 
A very |.lo.isiiiit litli,. imrly wns 
liliiiin.sl f.u* Mr- Mititliu N.irris by 
Mrs, Vi.rri*-' daughter, Bertha, *'*i ths 
.•..niiii*'- in,tn 1 South MSSBSIIHISBIIS 
g v s a u s 'riti'-ilui BPternoi*n 
Mrs. Norri- i \ . , - 11 oeually surprisisl 
w lion she witnessed hor fr iends nnil 
neighbors oomlng inio iho boam, i'f-
minding hor Uml -in* had .in* 1 
another mUeetone in hoi' life. Tho 
honored truest ,,f th s*nsi,ui raooivod 
many beautiful mui useful boksa **i 
li* iiil,riiii<*o. gfl well us l i n i n g greet-
ings, imth -Burning from friends in mui 
.mi ot ths "ity. 
I'I.. jifloi ti,*.*ii wn- siM'tit in 11 yor.v 
lilonsili*.' l i imni.r mnl the linio w.iit 
in.l* oil too quickly. 
Tli..st. t . io- . i i l WSCS Mr, :i n.i Mrs, 
Oliver Di i t lon. Mrs. Mnry l lmikiu. Mis. 
Mnry Sluimls. Mr, mnl Mrs. Mlllor. 
Mrs. Ilr. S. A. M , f i , r . . , , |Crs. S, I'tny 
ton. nil of Sl. CBgOd; Mrs. Ili'iihih 
i.oiiinmin. Orangeburg, s. 0. ;Mra, s. ii, 
Kis'ly. l:in,*kn S p r i n g , Ark.; Mr- A 
Hop|io. I'iiioinnalt ; Mrs. \V. B, Bow 
I1111.I, I'lnolnnnti : Mis- .Ion n. tlo A 
Doea, Boatoai Mrs. Fred IHll ineux, 
Chicago; Mi-s ssniio I. Polloclt, Nutley, 
N. J . ; Mrs. M. It,silo. l*',;.st < Irniiire. 
N. J . ; OaOTgB Shulntiow. I .nl.cvii'W, 
M o o t . I' 'I'. U n i o n , Mrs. Martha 
N o n l s nn.l Miss l l . r l l iu Norris Oilier 
.•tillots woro Mr. mui Mrs. tos-riie 
Hulley. Mr gad Mis. ,1. \V, l ' i .kons , 
**f inali l l l ly In iitton.l won* ro 
'•oivisi from ,*i aonher nf other frlenda 
P L E A S A N T I l l l l l l l l l : 
1'AIITV 
Mrn. M. C Ilrncey w a s lioalcea at 
hrldgo Mondiiy eveiilnir at. the home or 
ber mother. Mrs. W. It. Rush, on l'enn-
sylvmiiu a v e n u e and s i x t h -street. 
' l h , - , * preaenl woro Mrs A, O, Deni 
111011, Mi- W. II. RURII, Mrs. I.nrtmn, 
Miss Ber ths Ilnrkneaa, Mm. Ralph 
Rcynoldii. Mrs. A. P. Clark, Mrs. J. J. 
Ilts'bin. MIRS Ijeiiorn I/ennox, Mrs. 
l l lnnche Wel l s , Mrs. O. C. Kanavel , 
MIT-VSUS Vera and Oeni ldlno Johnson 
and Mnry Alloc Bracey. 
l l lgl i tHS>re prizes for tho evening, 
imliiiisl nove l ty door stops, w e n t to 
Mrs. A. P. Clark. Consolat ion went 
to Miss Vera Johnson. 
Re freshments served woro fruit 
je l lo salad, c a k e ami log ten. 
.IARMON. Mrs. 
HOLOPAW Votes 
A . B -....- - - 99 i i .7 t i ( ) 
KENANSVILLE 
EAGERTON, Mrs. C. O, - -
KISSIMMEE 
GRIFTIN, Miss Gladys „. 
ST. CLOUD 
ALLISON, Mrs. A. J 
B E R R Y , H e n r y - - ..._ 45 ,000 
H. F 920 ,900 
B. L ~ _ - .. .998,800 
-...- 445 ,400 
655 ,200 
.- 998 ,900 
. .798,400 
C A T E R E R , Mrs. 
DEMMON, Mrs. 
EDDY, Clifton _ 
GUY, Riley 
HALE, Eddy 
HAMMOND, Miss Ethel 
HAWKS, Mrs. Lillian 
HOLDEN, E. M. 
SlONIIIIt C L A S S 
P I C N I C 
T h e Senior Cla»s uf lhe SI. Clouil 
high school held Its annual all day 
picnic last. Friday on iho shores of 
l-last liiko. 
T h e day started wi th n Jolly early 
innmlng breakfast at the s i te selected 
for the picnic. Tho party rs turned 
homo af ter a picnic lunch n..d turt le 
soup served a t noon. 
Those present w e r e : Miss Marguerite 
Williamson, Alpho Woods, Ruby Tin-
ilnll. Hazel Chirk. Huby Maxwel l , Rose 
Mol'llroy. Helen Pktlpott; Ilornin Jef-
freys!, t lernhl l . e Johnson, Mrs. H. S. 
Dawley, Mrs. J. O. H o l l l s ; Messrs. 
LOOD 'Pyson, Rrnest Ty**ui. Velton 
wniti-iM. Frnni.. Phllpoot, Howard 
Yniiiig. Orlc* Batten. Cecil Out lnw and 
Howard Wellnnd. 
P R B S B Y T E K I A N W K S T M I N S T E R 
AID 
'I'll,* Presbyterian Westmins ter Aid 
will niis't nt i l i o o h u i o h 'Pueailny, April 
211, at l lBO p. m Pleas i.n* uie bazaar 
1,, 1.0 given n. . \ i full will lie dlscuesed. 
M a c P H E R S O N , M i s 
P A L M E R , M i s s M a e 
P R I C E , E . G 
R O S S , M i s s F l o r e n c e .. 
S H A W , M i s s P h y l l i s 
T I L L I S , M r s . H a t t o n . 
T R I C K L E , M r s . L . E . 
E d i t h 
...480,800 
.... 95,000 
...475,800 
...898,900 
-.797,200 
...886,800 
...890,900 
...997,900' 
. 925 ,600! 
...775.600 
.994,900 
. 176 ,200 
100,000 EXTRA Votes will be allowed on each club of $20 
in subscriptions, old or new, and 30,000 EXTRA Votes on each 
NEW subscription, turned in before midnight, April 23. Sche-
dule of advertising and job cards appears on Page 3. 
MRS C L A R K P R K S E N T S 
1 l U I K ' I I W I T H FI.AO 
Lust Wednesi lay evening, April l l t h , 
nt the c lose of tho regular i . n y e r 
meet ing nt tho Methodist church those 
priMont woro surprised w h e n one of 
tbo membera, Mrs. E leno iu Clark, 
gagas ilowii the otalc, proudly carrying 
1111 American f lag and ln m o s t f i t t ing 
words presented the largo emblem of 
Old Glory to the church, through, tbo 
retiring pastor, Rev. Dr. I v o r Hynd-
man. 
He In turn accepted the bountiful 
emblem of Liberty nnd in h i s o w n wel l -
chosen w o r d s gave It to tho church. 
At 11,,* conclusion of th is thcro w a s a 
grout npplauso and al l jo ined In sing-
ing "Amerlcn." 
Mrs. Clark ls a color ben ror in the 
*~ . 
Former St. Cloud Resident 
W. S. ALYEA 
Well known Osceola county booster .nul turn. 1 rssidant of 
Si. t Iiiiiii. wlm wns 1111 g visit here recently. Daring] his visit here 
iilvisiil thai In* had lo in elected councilman of Efomosagea, 
when* In* now resides. 
Mr. Alyr.-i Ims ,*i record for being g Bound developer whenever 
In* goeg. Ho expressed delight with liis surroundings in Homosaasa 
and predicts for th.it oily g great future. 
Tent, P of r v "f Iha «'. W., nmi g 
des.-i•niiniit uf tin, American B rolu-
l ion. 
B N J O T O D MOTOR P A R T Y 
Mr. ,T. \V. PtckeUS, Sir. niul Mrs. <i. 
H, Knoii mui . i n c h Knoll returned 
l*'ri.hiy from u l ivo ,lny Irlp I,. \l, I 
bourne, I'nlin llonrli, Mi.inti ninl 11,1 
joining cii ios. where thay drove to thg 
Wil l iam J s n a i n g s Bryan nml Dooriag 
Kstnii*-. After iMis ih.'v motored over 
1*. 1 u*. sehol s a d Port Myers, .itiv* 
lag mu ibo homes of Hsary Pord l a d 
'I'M,onus ,\. Bdlaon, win*! • tbey had 
ii 1: 1 vlow ul" Mr. Kills,,11 ; nl*,, tbs 
rubber plsatatloB. 'riu*y thsa follow. 
oil tbe wo-l cun-l rotili* I,, Sl Pi'tcrs-
i»ni-*-r. Pus .\ iiriiii*. 'I'ltinpu mui other 
]I.,IIII* 1,1' Interest. Mr. mui Mi's. Kin,11 
visili'.l iiii] lllili , friotiil- win, nr,- 11,,w 
permsneat reeldonte uf Miami and si. 
Petersburg, 
Tin. Knolls nro now- ,111 g lum- iif Hie 
17,1 west soaat, visitinK petal 
I I , , , ; . , , s i ivor Springs mui other ettlog 
in Hint, y|oinlt>*. 
I ' l l ] HAY ( M i l TII M B B T 
AT P I L L ' S P O I N T 
'I'd,* nii'inlii'i-H of l h e Friday After-
noon Rrlilge Club will be Iho gues t s 
of Mr. ami Mrs. Aaron Story 1'iitliiy 
evoning nt Ihoir homo , 1 PttTg Point 
at a weiner rimst antl sup;^r follow-
ed w l l h 1111 cvrnlng of bridge. 
L U N C H E O N ANII 
R R I D O B PARTY 
Tlio fol lowing (iilnii,lu guests , for-
nii'rly rosiili'tilM of St. (,'liuul, nro helag 
oiilortalno.l gt laaehson ami bridge 
today by Mrs. II. I... (Jodwln a t her 
home on Missouri a v e n u e : Mrs. P. D . 
Murine, Mrs. Frank I'.iyiin, Mrs. Nor-
ton 11 Roll ins, nml Mrs. Buekmnslor . 
Other gues t s nro: Mrs. Enrl Akor, 
Mrs. A. 0 . Rode, Mrs. J. U. Chunn ami 
Mrs. (J, W. I lnrrls . 
The taasheoa and bridge c lub meets 
twice each month, wi th nl lorini lo meet-
ings 111 Orlnn.lii aad St. Cloud. 
P A R X W B L L I H N N E n P A R T Y 
Mr. and Mrs. Archibald cnter la lned 
several gnos is nt dinner F r i d a y even-
ing in honor of the Intter's moth .r , 
Mrs. Malbi'siut, and brother, Mr. B. 
Miitlioson. w h o nro leaving Khorlly for 
Ihelr home In Nova Seot lu. Caiiuila. 
'I'ln* dining room w a s tasteful ly nr-
ii i inuil wi th tho season's f lowers. 
After illtinor llio evening w a s npcnt 
wl lh bridge. Guests woro Mr. ami 
Mrs P. M. Huiinii and family . 
H M 1.IIII II-- OK 
I M O N VCTKRWIH 
Mother itiokoriii I,,- Toni, D a u g h t e r s 
..1 Union Soldleta, mal iu U M Q \ it 
I lmi Tuesday, A..rii 17, at 8:80 p. m., 
wi ih Pn- i i l .n i l Bile B Sinter in the 
obelr. 
Miniitos .,f iho Iu-1 meet ing wero 
reed uml epproved. 
.li io Ooodwla nn* wus o l i - n s i io 
1*0,*,,mo n tiM-miior ,*r iii,. orgonlaatton. 
Thlr ly two siok i-ulls wot,* reported 
ninl BOVgn Mou.ptct- *,l' th.wors wore 
reported glvso. 
Departmonl Pres ident Mrs. 
Noi iio Severn read hor o t t e ta l reporl 
,,1 i.,*r years veoric, which was s very 
•TIHMI ,,110. l 'n-t 1 t,*],.,i Inn*nl I 'rosi. lol i l 
' tars Puller iai a a TT,„KI report of tha 
departmonl enosnqimsnt, Depart* 
tiioni Senior Vioo Prseldeat Nettle 
Clarh nn.l DsBsutanonl iusiss*i,,i __, 
ma Rayiiiuiiil a l so s]s,ke on ' i fforont 
Bubjecta pertaining t,. iho oouventtoo. 
Ainiouitii'itionl wus mada "f th.' up 
nroecblng merrlaga of Mrs. Ihn< 1 H. 
Will is m a Which will toko plain m high 
noon Batarday at. lot* honut Thega 
will nis,, IK' g . is-epiion for Mrs. M. 
l'.iliiior. 11 r. ioi i t l.ri.lo, who l s a l s o a 
uioiiil.oi* ,,f tin* T e a t MouilieiM of tho 
otgsnlggt lon wore Invited to hs im-n 
out 
Adjournment fo l lowed the s a l u t e to 
the ling and tho c los ing ode. Tlu' 
aeat mooting of tbo Taat win be bold 
Tuesday , Mny I. g | 2 :30 p. m. 
l i l 1.1 1. Vi: M K K T I M i I Vi l l i s 
IMPROVKMKNT C L U B 
T h o I-nlios Impn.voui.'i .i Clnli niot 
In tbe Memorial Hibrnry 011 Wislnes-
day sflerniKiu April 18l.ll, nt tllloo 
o'clock with Mrs. Draco Seymour, llrst 
v ice president. In the chair. 
T h o roll call topic, "Prominent Men 
of Florida," brought forth accounts of 
gevggB! worthy jiorHOllntrcR. 
Mrs. M. T Sellatzmn 11 was npinlnted 
ass l s tnnl t rc i suror lo llll Mrs. Grace 
IJggott 's plnco for the summer. 
TTio program conunlttoe for the com-
ing ,\enr WSH annonnc<*,l ns fol lows* 
Mrs. Maud Taylor , chairman ; Mrs. 
Carrie I j iekoy and Mr* Mary J. Van 
Mater. 
Tlio program for tlie afternoon w a s 
prevented by uiemibera of the Order of 
• g s t s r a Slur Mrs. W. F. Browu, chair-
man, af ter tho business sess ion of the 
chrb. 
Mm. J. 8. Phi l l ips gave t w o readings 
"A Trip to Washington," and Tho 
Fiuntlv Phonograph." "I.a P a l m Ollvo 
Grand OIR-IH Oompany41 presented the 
opear "Our Miserere," w h i c h proved to 
be a perfect opera burlueqiio perform-
ance and -was greet ly enjoyed. 
V K T K R \ N S A S S O C I A T I O N 
(in A],til 11. tho ggggMag of tlio Vet-
oraas igonrla l l i s i w a s i-niiiMl to order 
by Comrade Chaebol!, the leoolilaul 
The singing of Amer ica - l h e first three 
verses foliowod. Rev. Brand led In 
l ir i i i .r , Tli" itiiniiies of tho las t nie*t* 
lng were rend and approved. 
Mrs. Honoilh't mtli'.tiiioiHl t h o W. I -
T. U. would g i v e an old fo lks concert 
ut the oltilt h o u - e Tm^sdny evening , 
April 17, for Ihe lienefH of their order, 
nilinissi.in BB .-I'lils. 
Comrade Iinlbrnp IIIIIIOUIICHI the 
Inter State Assoc iat ion would meet at 
Iho i ln l , livti^i T u e s d a y a t 2 p. m. All 
m o w . l i s , n o . Tl ien came the Florida 
song and the St. Cloud *-,].can anil 11 
roll.s-i i,,n w a s taken i.,\ T h o eoclnl 
hour w a s In charge of Iho W. R. O., 
with Mrs. Ilrand a s chairman. T h a 
program oggudBtod of (*,*iioes from tha 
.11,11 iiii.inoiit hold nt Tatnpn. T h o first 
w a s music from Iho Iriiui corps. Com-
.'.11I0 KJI\ nlon.1, Imss d r u m ; Mr. Oayl-
nril of KlKsimmeo t . lnycl the snaro 
d r u m ; Comrade (JixMlnK'n, flfe. T h o 
nssoclnt.ioii wt'lrnmi-M Comrade Ray-
mond who has hoen In poor h e a l t h for 
gSBM tlme-
rito ilriiiu istriis gavo t w o se lec t ions , 
then Past Department Oommnnder 
(oinrni lo (nmpl ie l l w a s flrst to s i ieak of 
Ihe gooil tlmo t h a t v\ us enjoyed at tho 
t'li.-mupmcnt, l a y i n g m u c h s t res s on 
Ihe great parade and the recoplhm U1.1 
itii.iiil*iTR received f r o m the good poo* 
iJo of Tamiwi. 
Then Oomrade I-athrop w a s cnll i i l , 
who w a s elected sen ior vlco coitiTimnilor 
of llio t lepnrtment of F lor ida and w h o 
kept the iiiiillonoe l:i biughter, te l l ing 
of a n old friend h e met whi le there. 
Song by tlie choir , w i t h Mrs. Ne t t i e 
Clark a t the piano. T h i s song w a s 
composed hv a W. R. C. Indy a n d siuig 
to tlio tunc of Old I,nng Slgno. 
Mrs. Llvermoro told of somo of the 
saperlgnaSO a t the encampment oral 
read a splendid art ic le on nat ional 
ilefonso. 
IVmrnde Imthrop told of the 
11101 no rl ul serviced that were held for 
deceased comrndes and inembers of the 
VV. IL C. and mentioned tho nhiuulance 
of lieanllfiil flowers. 
Mrs. U v e r m o r o said tho flowers wero 
presented to tho members of t h o old 
lad ies home a t Tampa. 
s,. , ,„ by Comrade Goodman. "Your 
F l a g and My Flag," Min , B r o w n i n g at 
tho piano. 
(Continued on l a s t P a g e ) 
I'AIJK S I X T H E ST. C L O U D T R I B U N E . ST. C L O U D . F L O R I D A T H U R S D A Y . A P R I L IS, 1»2S 
OFFICIAL MINUTES OSCEOLA 
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS 
K I S M M M I . ' - n . i . Mhrch '.).—Tlie 
I,.,* I-.I of I ilnni*. i ' , , | t ini i-- i ' , t ieis in and 
lor I K* . i * . 111.*! itl -I* • 
sion ;tt ion ..'in.*.*! the Bihove d n t e 
Mouthers present hetn* \ I 
. t i i i r i i i . t n ; i ' vv. \tiu*s. .1 Ms t h a n 
Bryan, l l . o p . - i i i i snd P Pmnnsello, 
s r I'm -lobaaon is al t -urn*! and -i U 
,,*:, ,*i... **7i,*li Is.inu pmoonl 
'111.. I M H I I I I W M - O B l M 1 " o n l e r !,.\ ItS 
. l i i l i r i n n t i g a d t l . l ' o i e I h e i n 
a : l - t . - lkel l l l j l 
ii w n s moved '"• J Nbthsn Brj sn, 
w o o d e d ni P T a m e s e l l e and c a r r i e d . 
Ul.it t he bllhi H'rliil o i o r from ln.-l. 
nus.i leg lie paid. 
M r !I V. I •••' '-'""' mm 
b a u d nnd s l a t ed tha i it wag • wood 
t h u s to d o tta g r a d i n g "f tha M l a 
m e r e K. n a a s , Ille rood thai ba would 
do 'h* w o r t io.- l ix tesn rents IHT cubic 
y a r d . thereaciDa ttm board advised Mr. 
Ph i l l ips thai wh i l e his iiim-eiiiottl wus 
H , , . r* . *!• t i n * w o r k i w o u l d 
l „ . I , , , ; . r e I h " « " ! I d o n e o n 
I l l l l l l l - , . 
Mr .1 AL Winn,* .i-;,.si nn* hoard i " 
pons on his bill tor toot In ei eet loo 
.villi i ].r..Uition . . l t i .su 
ll i n u ino. ' . ' l I'T I' I'* 11 -olio. Sr.. 
seconded by r W, \ i , . - snd oa r r i ed , 
Hun Mr WasSa be d i rec ted to oama 
before t h a i«wM or b a r s i a p l a s i a s a 
l ive lh, re BB I -*'i- tb. , |iii-.| i*,|i tt 
t h e uos of .*oiini.v d r a g l i n e 
'I'ln* i s s in l look g recem unt i l 2 :00 
I, III. TltolKsli-il ro is . i iMiusI ill 'J |.. i n . 
all Ubera " be ird being prog 
en i 
Mr. , ' . ( ' * ti*<<* .une before the iKinr.l 
and a sked far i a s t t t a m a n t H was 
tn*. ,-I i*.* ,i N a t h a n Bryan, seconded 
I,J i i ti P u t i n nn.l ca r r ied , thai sl l 
lioh hail been approved bj Mr 
r.-i-li be uhml • • ' • be t t tueney for 
i M I l l l i l l l l l i o l i 
prove] a i d . T h e 
NUIII,* I .1 - I I . ll t i l l l o S S U l ' ' 
m .o i (undo would Just i fy. 
'i* . | , , • in. is w a s <lii-> ii—ssl 
be tin* boerd ind s f t e r b a r i n g doter 
iniinsl Hint uior.- would be B poaaible 
BhorUga II ii,,* ixes r*,r IflSI wero nol 
l>ii.l In full, 'i i n - moved bj 1 NS 
t h n n Bryan , .*•- *i.sl l.v P. Tumase l lo , 
end uiuiiiiiii.iii.si c a r r i ed , t ha i nu* 
g g j a r u s d o n e m be re-
duced to *7.'. un per month beg inn ing 
wii i i t h e iiionii t April , for r e m a i n d e r 
af th.* yea r 
Mr. 0 . vv \Kt, ii ag reed tha i h i - sul-
n iy ba reduosd • • 11 WOO i»*r gmatti 
t o r relnainili**,* ef t he f s a r 
i t w a a tnov .s i by P T s a e i l n , sac* 
coded hy i Nathan Bryan snd oarried, 
,l,.i7 ;,l, - i '...,*. ..u t . in l work. 
be d laconr ic i *n secounl of funds, 
t ha t t he work b e d o n s bj G W. t tshtoo 
wiiii t h e l i n n ' - unt i l suob Ums s s 
t h e (undo woold isttflj resumii 
wi th f n s ' labor 
Tin* clerk i,r.* ,,*ti!.*,i i.i hills recs iv . 
isi i,y him bo 'iu* o s r d (or then* aagnai 
mi'i,*i gad . i iu .rovni . ,n.i t he reupon , 
t he l s .nn l lisili ip Hie mid Mil- un.l 
ii,.* a a a a * mined snd approved 
nmi ordered pn 
it w e e moved >* Bryan, scondod bg 
4ii!.**s and ca r r i ed , Hun the board ad-
journ unl i l '•» 00 i. in vl ny. v i n , i , 
1998. 
Moaitay Muri-li I.'. ltfJH 
u n v .-'iiiniissioii.*]*-
• Snoota coan ty , P lor lda , 
m-1 in regu la r sl it 8 s. m. ea 
tin- above d a t e pu r suan t to adjourn* 
,n,*tii. Metiii,,*,- **! iha board praaeal 
- ilL'iirtiinti 7 i" B 
Bryan, II. O. I ' n r t i u 
p T.,iii.i-o]iu. s r I'm •loiinstoii aa at 
tn rney ami I I, OlSl s t r ee t , e lerk . 
eecfa t"*ing in-.***** lit 
T i n * board o p e n b e i n g . - . i lhs l bo o r d e r 
by I t ' s -cha inaan , proceeded with work. 
Mr. B. G Hs cock ainw-ared beflors 
t i n * b o a r d s a d takad i h e m bo aoaoo l 
\ hor i— lle.l oil S 11 ,\ B Dl I No 
I. IO U r e g o r ; Wilson tor 1900.00 ns • 
Llllllll,s* ,*lnitiusl for Wotl, **ll till I l l 
, i,.| ot L i k e Wilson rood. Mr Ilnii 
,*,..*k exp la ined I,, t he board thai ibe 
i,.ii, IHI* bad Usui held up by the i m s 
hem ,.f th.* . i i - i r i . i for t he reesos thoy 
,li.l in.l I hillk il w u s ti jus t ClShn. Mr. 
Amos ih.*II exp l a ined t ha t tho c h a r t ? 
w i - m a d e tor r e p a i r i n g ce r t a in w o r t 
wblcb Gregor j WUoon bad thaw sari 
tor w h i e h t h e y l u u l been l « i i ' l 
It i u i . moved by Commiss ioner Amei 
-e ro inhs i by roiiiniis.-ioiiei* Bryan e a d 
ca r r i ed , t lnn t he voucher be cancel 
led, nml ibut the work a bleb Mr, B a n 
cork bad asked t h e i«•: 11 -• i to have Sons 
IK* l e f l o f f n l I h e l'l*.*-.TII t i l l l o . 
r w, Maes Ngartsd thai " bcldga 
bad burned om .>n Hu isil,.* Wilson 
i*.n,i mni moved ihe board to have Mi 
ii. C Hanoock nballd the a the 
motion wus ggonadSd My *l N'nlhun 
i t rvmi s a d c a r r i e d . 
il w. i - moved by P, ' IVII I . I - ' . ' I I . . . ms** 
led in .1 N S t h e n B r y a n a n d c a r r i e d , 
tlmt w a r r a n t for 13X00 per in, ,nth is-
sn,si to l i rvuni \ n i i - i«* d i scon t inued 
Mi v\ ill c.tii , | . is. | i proopntod a sworn 
-iitteui.-tii of t he account bo r l a l m a d 
waa d u e hhn by C. O i ush for w o . k 
.11 Fi-llsinet-e Koltniisl ille rood, I be 
mu i of w-hieh was WOftOO, s n d 
asked tl te us.-ist hi erl il T h o 
board advised M* '":,mi.1 N-II tha t he 
would iiin.* i " gal Mr I 'u-h to a p p r o v e 
the bill before il iey could pay it 
Ml- .1 S l l o n l ) . representative of 
Mr v n Weeks , come before t h s 
been) a n d presented check toi 
being re in tor Um mon th of March on 
D r a g l i n e Mr. Qordy w a s n-k.s i if t he 
d r a g l i n e would ha w o r k i n g day mnl 
Mr n* , . j exp la ined that ii 
would only l». us<sl in dag -scrviie 
Mr u . Si. S o r e a t o n asked t h e board 
lo a l low u ehniigo Iii t he plai of Pino 
ra P a r k Mr Pal John too ad-
rlaad iho hoard tha i the) would n . i 
i n n e unti l .ui i> l*. Instruct the change , 
Imi ih.it it was the i r .Inly to s*c<. tha t 
tin* plnl i,I' tbs ro-stilxlli i-ion wns io* 
cording to l a s before ii wu- si * * i*t.*,i 
tor M a c . 
Mr HI T Minor repor ted tha i ho bad 
mi ,,i*,M*i* on vv II. Mm,II for H41.3B, 
the a m o u n l duo him by ooaa ty , s a d 
kisi i imt ii is- paid, t h a r e a p o o , it 
.1- niov. i l i.\ P u r l i n , gseenaod i.y 
Ames e n d car r ied tha i n bs paid , 
Mr. ,i it i i iuiii . c m n t y agjsat, pee-
•anted a ,ietiiiiisi r a p o n ,.f t he .*\|K.II-*I 
the exhibi t a l C e n t r a l F l o r l d s K v 
position 7i nil of t b e oii-h prlBSS uwnr. l* 
isl t h e county on lt.*s evli i l . i t - Vlt 
l inni i t u r n e d in io t h s county funds 
1335.70 a f t e r all expenses wen* paid, 
I! w n s niovisl l,.v I' ToninseUo. *•**.' 
miieii i.v IT \v . Amsa, s a d ca r r i ed , 
thut t h e report is* u,-,*,*.»iisi a a d that 
the tsuii-ii oMemi u vote of epp rec l a -
tl.ui lo Mr. litnili uml to atbm —MA—a 
Smiili for lhe m a n n e r iu w-|.i,ti i i ie , 
bail In,ii,11,-1 l he e \ , l.il 
Monthly report "t Mr Quna w a s 
p re sen ted to tlie board mnl tho a a i 
orde red filed 
it w n - moved i'\ P TmnaasUo, se* 
olnl.sl b, .1 V;illl7l[, l lf l t l l i Illld OIirrllNi 
timi iin* board a d v e r t i s e for bids oa 
gas nn.l **il for II->- l.v the ODUBty for 
i l - I t t lek*- . 
ll w u - inol i s | I.i I 'roiiiii.-ello. sls*-
..ii.iisi by .1 Niitiiun Bryan ..ml esr-
rled, n m i ilu* i.oui.1 i . sp i . - t \li- i l . i t) , 
away t " give BOCBB I n A m n a t i o o a s t*> 
win Mie work on B ta t s It,,i|,I No. J 
i- being hei.i up. 
Mr .1 K J o h n s t o n , county aaglnaor , 
Bled h i - . . s i imiue ,,f n„* ,*,,-t ,,f w o r t 
on rebui ld ing rood from s t c h u u l to 
Ash! . .11, l l l l ' l l l l l II o f W l l i ' l l a 
80S.TB. It wns nioieil bg 'i'*';n:is..|lo. 
i.l.-.t by .1 \ . , ih ; , i i Krymi and (-ur-
rlisi, tha t ih.- report is* sccoptsd im.l 
Died 
T h e Is" ' I'*' 1'Hlk II I-ISS 
T i n * 
-in the Sky 
-at the Speedway 
-on the Road 
• M hat gi»«n coDclufiv* proof of 
mtat-Urmlup In alla^manta of p e r f o r m -
ancooverapvriodoftwenty (ouryaara. 
L^dtwrvh, MaitUnd, rhauJMrlin t 
Byrrd—trie fiunoui flier* of tha day— 
i w engine* employing tha Val ve-in-
M e a d p r m c i p l t in their record-
I flights. 
Practically every racing CM eater*4 
In all tha major ipeed claeeka of tba 
peet twelve yean, haa baan Val»a-i»-
Head equipped. 
C h o o e e Buick — po wared by .hm 
famotu Valva-in-Hend Bngina — *%> 
preme in tha aky, at tha i 
on tha road I 
/*£TaUlB5i9i 
OmtjayAmtm 
BUICK 
t i m u l i m < • COUPES S l 195 ae 
SPORT MODELS $11 VS to *l 521 
am teem, f. a. a. Time. Mmk... - • • ' ta. ta b. .Had. TaeG.at.A'aV 
I * • aer. Ham. »1» mm, —maraaU. U arai'eAU. 0 
MEBANE BUICK CO. 
Wont C«atr&l A v t n w at fUUroad 
ORLANDO* FLORIDA 
un l i l 3 i> ni. 
IM-Jinl IT .HIIVl'IMll lit L' p. 111. 
All nit'inlM'is Of Hit- Uiwinl wi th IIHMI-
i t< 'ini-v JIIMI rliM'U plv--riit 
T t o fllvrk p resen ted I t i w u i n r o policy 
o o w r t a s ii icfiv.iii,- bu i ld ing nnd 
potlc&M o n o o u n t j t r uck , a n d the tvupoi i 
ii wi- . in..v*ti b j l l . O. P a r t l n , MCOIMI 
ed i'.v Trana t t i l ln nmi omrrtod, thai M3w 
isl hy Tunmsi-lli*. .in.l i n r r i , ^ | . r ^ t i i h r 
i'ml- lea IM accetited i n d pn mliuxi 
iiii i i . tin- jn i of whh-ii w,is yao.ooI 
nml $71.^. 
It waa i n in . i l Iiy l ' : m i n . iSCOllded 
hy T f M f l H o :iii(' n i r r l i s l . Ilmi Mis-
Alhhia S m i t h IK- M t d k o r i n d ! " ]MH-
C h — :i llliiif: .-ahiiu't tn IK' I M I I in 
c a n n e t i . ' i i w i t i i b a r w o r k , ih<-
wlii .h waa t " N« ipproxiiiiMtflv $30.00.1 
\oi ,u ' . \ bonda at Mi - s Btleu ZlirWr | 
u i t h tin* Araer looo S u r e t y < imiiuiti> of 
\ \ aa au ro ty i n d bond <-r AV, O, 
H.I nh in-, with A m a d o u SuraCy Oom 
[mnj of s v noantaty vrora moun lned 
mui a p p r o v a d . 
Mi-. i» M mmlrnw, papofftod an old 
ffcntlcman hy n a m a »»f J , L, H o c r e r 
who Iuis boao l iv ing wit l i him \'.<\-
siMiit* t imi ' in in>i*it «»t' • • f f ta tanr t i Hmi 
in- bad a g r e a d to ojo :-> cha t a y l u m 
rm- thi> i'i>-hh- mind ad a l Q a l a e a r U l e 
If tin- tu i iNi : w.nihi i>:i\ hla t r ave l ing 
o x | » n a e . it nra a moved by !•* \N' 
Amaa aeeaodad hv n . O iVirtin gad 
ca r r i ed , t lmt thm board a l t o w tin- sum 
ut M V I K I I.. IH- ISSIM^I tu Mr. AI \ov . ha 
i" IPO tli:it ICr, HiH>Trr w;is . lo l lvcn t i 
n- rhe borne al Qalsaanrllla, 
Air .1. n . w i ioy r e p o t t e d t l iera wus 
two famll lea bj tuum- o t V^lidfred who 
writ* in iiov«l o t a.*e<is|jiiH-<'. (hut *tirh 
ol' t Iw n u n hail IK-^UI i h a i — d \v ii h 
SIIMIIL: l i quo r :iiui us tiu-y wei'a in naed 
of bain IM* siiL-irttsttsi t h o o o a a t y uiio\\ 
t hem o r p a n e e UKU.OV to I g a m Iha 
county, i h o eel Imated coni of n htch 
WOUld ho tlOO.OO HO a . t i o n wai 
taken. 
Mr Q W I'.ruiis IUIVH' IKI I I | n-si.li; 
i l**»i n*l:itivo in t he Qgg ,.f t rol Une 
d u r i n g thf ohsstii si>;ison mnl ji^koti t he 
hoard t " oonalder i t - a d o p t i o n . T h o 
i"M,i-.i a f t e r bavin** vonaMernd tho t|U''^ 
thm. it WJI> moved i»y .). N a t h a n Bryan 
neoondet] t \\ \__atta and ca r r i ed , 
tha t tin- board r a f t u e i " t a k e a n j .u 
lion .., , th , . i - i . .amis thu t it w a s :i 
m a t t e r which Mr, Roya l l ahould paaa j 
tnaoa 
l l r . I \ Miunii h a p p e a r e d beft>r« 
the board and oalled t b e l r a t t e n t i o n io 
tfaa I'UOI tha t t ha ra w a s uu effort u 
imr m o d e to c h a n g e t h a propoeed romi 
on tin- v^'-i ride at Oaoaola c o u n t ; 
whlcb it a d o p t e d would leave ••sc<'oin 
outiivi.\ om T h a i t h e road tf changed 
woiiM leave frum Q a l n a a Oltj instiM.i 
ot" Davenpo r l u h i . i i w o a l d t un aoma 
d i s t a n c e w o t i.r Hgptftla coun t ] Mi-
.i i: g h a r p c ttated t ha t nateea Oeea 
ola e tmnty would IK»K1" work on Iha 
i . ru i i i :d r o u t e a a ag reed upon n o w o a l d 
tone tin- road, it waa t h e r e u p o n naorad 
b) iv w Amos. aacoiKled by P TMaa< 
aello a a d oa r r l ad , t h a t t h e clerk IK* ia 
a t ruoted to miv i -o b o a r d "i conun l i 
a lonera of O r a n g e oounfey Uml (K'<iH.hi 
In taoda to a ta r i work on m i d toad al 
once, beg inn ing at tin* O r a n g e c ity 
line, r " i i , p i \ i n - u d h raaolutlon. 
'Hif d a r k p resen ted check r rom tlio 
1". l' O. UaUroad C p a n ) Issued to 
Oaoaola c o u a t y for ref tmd of freight 
on a m i t i i . i l iiv(si i,.\ Steed and Bona 
in c o a s t r u e r l o n of Keiuuisv l l le road, the 
a m o u n t "f whlcb w a s M 0 0 J 1 , wi th 
le t te r from sti-,-*! a m i s m s . r e q u e s t i n g 
thf iMMini t.. e o d o r s e t h a check in o r d e r 
that thay mi "in aaa tt. li w a s awvad 
i.y P u r l i n , mcoodad th Amsa umi car-
ried, iha t th f c lerk i f d i r e 
p roper endorse iueu l on check ami re-
turn if Bteed a n d Boon 
Mi aa i a Link and P r i c e aaaaa bedoca 
ih.- board ami exp l a ined tha i tin* t r ae ! I 
••I' land noa owned by Mr. 1.1m, and 
I uaad i"i Na t iona l G u a r d * Duao abuuld , 
1
 tn. e x e m p t e d fr t a x m uml iiskinl th f | 
itinird bo t ake noma a c t i o n bo b a r e H 
I r x e m p t a d for Ave yeara , t h a Ufa of the | 
I laaaa, it waa moved bj J. M a t h a n 
B r y a n , •eoondetl h> 1* iSanaae l lo and 
[ c a r r i e d , t ha i the ques t ion in- aulnnii 
( n i l 1.1 Mr Johna ton a s a t t o r n e y f^- t h e 
boat A. 
• >sn ml a s loner h i r t in fepur tad Ihat 
Mr 1 .1 Padga t t had ag reed that l i 
tha board w a m d fence each aide of 
tha rojfi w h e t a it r u n s t h r o u g h his 
• mi a ih .w him at the ; 
-rUHUm p a t a c r e for land wi th in t he 
r lghl of w;i\ t h r o u g h t h a e n t i r e for t j 
a c r m w h e r e Wbatm Boad Bfo, M paaeoa 
thrtMigfa hla p ropa r ty , tha i be would 
oiove the o r a n g e troea at hla own e i -
penaa. Mr. 1'artin moved tha board 
t h a t t l iey nw:upt l h e p r u p e r i l h m , tha 
-;iiil mot ion itfinu aecondad by .1. Su 
t h a n B r j an, oa r r l ad , 
Mi 0 C Caah. a sked tha board t<> 
adv i se hi in whal a m o u n t would bo <nin-
tng tn h im for work Og the Koaans -
vUle*FaUanara roaul a f t e r tho p a y m e n t 
fit' tin* hi l ls In* hud m.|.roviMl, T b i 
I «';i n l 11 fter Jul vl ny h i 'un l r^ im-st «»f 
M r . O a a h , r o t i n a o t a d t h a t ho file u f l i -
davl l w i t h iiu- board t<» t h a a f C a d that 
a ra no o u t s t a n d i n g bllla ag r lng l 
Iiim for work or inatorl i i l on U M m i d 
i ' i i ' 1 anil Unit 1 hoy woiihl thou u<l-
vl-c lii in 1 >f Ihf hahuiof tiuo. ami i l n i f i 
t h f d o r k t o raleaaa l i i s b o a d . 
i i s n o l l a c t o r ' a r a p o r l a h o w a d 193.00 
llecbed for Uoenm a n d $088.00 for 
poll t a x e s . 
Oonnty dapoal tory raporl m o wad b a t 
m e m iu h w d o Mairah 1. \aah\ as tha-
Iowa: 
B a v a n n a 9 801.08 
U n a ami F o r f f l t u r f 130 28 
Boad and i t r h i w 7840 '»i 
Si«^' i J ( | i toad UM1.00 
1'iihlioit' :r:i xi 
Agrloultural & 1* s, w.oo 
Tick BtradloaOon 8T.0S 
J ' an ' wa • r a n . s wi-iu OBBBaUad ENBI 
a m i fiiiHls UH fullowH : 
Boi raue 93801 Jl 
1 u i . h . ' i t i MM.m 
A « r l c u l t u r a ) »V L B 300.00 
Raporl <«f Wm. I, l tarU*r, t « x a s -
aanaor< i*mllng I*oc*<nvlmr S ta t , 1IKJ7, 
waa MN-ii wi th th f iMNinl and tin- Hume 
ovdarad opraad an ttm ntfttntoa 
Afthlavlt *tt X'. O <*»!» ua nnp i l rod 
io rn. Sl id wi th t h e lmnr*l WHH j . n w n t 
od and miiiie o r d e r e d nj>ron«l gg t h e 
n i a i i l f s 
IteiKitl of M«*ssn*. .1<A.ii S. t'^ulel nml 
.1 10. l o t a g M <»• '"'""I n in i i l nx 
thnniifl i tin* proiMTty known UM t b e 
B a r r y T i n d u i i p p o p a r t a W H H n s i d a n d 
tha aama mdaend tii»*i M i *i»rfad an 
' o- tol i iutes . 
ARriMUlMMlt Of HW l>OOr*l Ot OtrXmmtf 
t in i i in lss lo i iers w l t b Mrs . AHoa Wwl 
l a n h W B H Hull to hulhi a Imrb w l r « 
h i i f o i t a M tli<* rl^ht. ut way w h o r e 
Hta te RoJ'.t N<> IM ^HIHWH t h j o u g h l i e r 
p r o p e r t y wna t l a b Mgaad by t h e ixsird 
ami the SJI mi- o rde red s( t r«ni oa th«* 
mlnatoa, 
l i e t t e r of v. it Kennay s e c r e t a r y 1. 
I ' 11 f Lodge, s i . 1 l o u t i-fiutivf to 
condi t ion of I' iv l l a l l w a s road ami 
- rdered Bled, 
t e t t e r of Mr i'at Tni main m. r ega rd 
Log tha qneat loo of aho l l ah lng a cor 
la in roiut known u i.ai.o Front Boole 
verd is ahown from R o r M i Dra ined 
i .aml Coanpany'a u ' n waa read . Mat te r 
to be re fe r red to t b e l r . a t t o r n e y , 
I f i t . r from Mr \ 1 . *: KiUht i f 
n a r d l n g the comple t ion by O r a n g e 
county of t he t h i a a n l l e ll&b on n*m\ 
f r o m \ i n o t a i u l l o Oaoeo la o u u n t y l i i i f 
waa road, and the board waa advised 
tha t O r a n g e county w a s now at work 
,.11 iin- road . 
Tin- following niiis w a r e i«ii<i bg «>p-
11,•[ of i h o IHMIIII : 
' . I N l i U \ l . i;t ' \ K M K 
,1 \ ii ii in Bryan, Ceaun. for Ja 
11.mv n. Partln, Oom. ft»r i"': 
\ i- Baaa, Oom. for Jan 
I w Am s, rum. for Jan 
1' |..111:1*. U K . Com f o r . l:t i i 
.1, it, i ivf intr t f t . Clerk and Audi 
it M Robinson, Ct C t Library * 
1 Hnaelona. Jani tor 
Mriiul i ' Padget t , Mn ln l 
M r - S, f I * : I 1 I : O T . M a l n l 
Hi yu i i l Viio-H, Miiiiit 
r . n . . T i n O a l l . M i i i i i t 
Mri. s \ Brown, na ln t 
A I.. K t a g , i n u i n i 
I I l ; l - ~ , MI.I t i l l . , 
1
 1 r i-l.- T y u t ' r . nt II i 11T 
\ I Si , in , H. 1101 III t 
. I n k l . a i n h . n u i h i l 
M i - I . I I ' I V I I B r o w n , tna ln l 
\] r« 1 'ulth- J o r n l g a n , m a Int 
M i - .1 B f a t a a , m a i m 
• 1 11 Johna, malm 
\ . ii 1 Si.;i\IT, inuini 
Mn 1. !•' Wehii. matnt 
< *iaj ii.-">i. matnt 
1 r . i i i . T H i u i . n .11.1 
\i Ul - Wilaon, na ln t 
1 M i.iiniiT. malm 
\ h - 1: it Llvlngaton, malnt. * - * 
\ \ i l i i ' i i \ V . i > 1 1 1 . i n . i l l , 1 I 1 1 I 
< tn v 1 MV i-. m a t n t . 
1 It P e t toa, u i i ih i t 
f 100 00 
IIHMMt 
IDO.IMI 
n m aa 
1IHHKI 
, . , i " O.OO 
25,00 
rs.on 
M.00 
WOO 
30,00 
30.00 
20.00 
•MM) 
•MOO 
•MM, 
a on 
I S IMI 
l i INI 
I , ml 
l r . iHi 
m.00 
IH.00 
1(1.00 
I . . (HI 
111 IHI 
111 IHI 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
III IHI 
I
 ( 
ROAD \M» BRIDOB r i ND 
l.-n 1- Janktna, maiut 
M Uagrudor. miiiiit 
j w Johnaon, malnt 
ii Brown, mauit 
1 1 Mi i maln t 
1 • B Bros a. maim 
fni Woodward, aiuliu 
Bam h a ton, malnl 
Kewoi malnt 
M i - M C la rk , n i i i im 
K M. iciiinr. ProhaUoo Oftcor 
1 \ BeaalonB, work at "t. b o o m . . . . 
1 ii) ..1 Kisv> ilghta and water 
i i . i . - i i ' . i n . . roam a tt'iltt 
1 >-•••• 11 Rdwe luppltea 
,r. u Mia nla, ropalra 
I in- i ,-i M I I * ••.. inppltaa 
ppllea 
Oacoola Ice Co lea 
si cioad Tri bono, Isgal ada 
• 
F t" ill-vim Co., main) Win Bron 
H Joa atanfleld 
\^  . nner SUM yer inppUsa 
Klaaj 1. A I ' to luppllaa 
II 1: t>ale, labor .v material 
\\' i-s a*rn I'nion, meaoegai 
Acorn Prim Bbop, print ing 
1 > 1 Bai I, I' 11 11 i.t- wurk 1111 
I 'b lppa i u 
st ('load Kin* Dept , Oghtlna Brsi 
lo nation 
i»i 11 s Qelgar, loasnlty 1 
Dr n.i.viifH Brinaon, Lnaanlt) 
Mrt 1. 1;. Parmer, Inaaall 1 
.1 w tniv.T. Inaanlty eaaa 
.1 w OUror, count) Judge 
s, 1. luipt'iT. .ir . pra MM 1 uK poor 
farm 
J, w Long, earn ot :i Inniatea 
i» II Aivi-y. carfare r-T 1 1, Hoover 
of C donation 
si Cloud ' ' of i'.. donation 
I M Johnaton, Attjr. tor board 
ECaymomJ f t . us. road w u r k 
I 1 work 
in.i- dragline operator 
tiv •••• w iiu.un-. drag| | i perator 
*'. w Asia,HI. road •uperiiitondeni 
w. i i i . r Hayee, camp cook ni) 
OHrt 1 P, sharp, convlcl gu 
Jamea *' * I M I s. road w o r k u i i \ 
I 'e r ry B j I reater. road w o r k ( 0 1 
I baa B U a r r e l i , road w o r k •<.> 
I,, w l i Nairn a, road a o r i (Ol 
II 11 Mclaughlin, road » ork (Q) 
11 11 McLaui kiln, road work (Ol 
1 ll WfHiver, imii: Fence mi p 
l l l l l rd (O j 
w i l l MM i-i', toad w o r k 
J .1 U r t f f l n , road w o r l • • 
Dewey Tomaaal lu , ns,- ..1 mulea (••) 
A . a C r o f t , I'ltiK- fenoa on 1 w IO) 
1 1: s i , 1 rpe, road w o r k , No. 1 , 
Dedlog w 00ten, road w o r k , No. 1 
Dave Roebuck road w o r k , Kn • 
< i i i i r i i . - P a r r t a h , road n"i k, Mo 1 
Ua; 'a i 1.MHI.-r. road « i r k , Nn 1 
1 ke Co l l i na road w o r k , No, l . . 
Owen Lan ie r , road w o r k N.. 1 . 
Luc ia a Lan ie r , road work No 1 
Bober i 1.. r, road >\.. ik. Nu 1 
I- H S | | . ,,*,,, ,*,,;,,! „ ,,, J;
 S-,, I 
l l d n e j \i Hharpe, road work, No I 
ft.-in.a- ,1 t- . run, road work, No 8. 
Arthur I* Partln 1 id wo I 
T, 11 Keens, road «-..rk, .v. i 
« '" ' '1 'MM. road work, No 1 
Lealey ffrown, road wark, No 1 
John Mi • road work. No 1 1
 Ien a, road work No 1 
W. It Uolley, road work Nu 1 
'I'-'in p Jerntgen, road work N-> 1 
iu m y ^ ouag, road work, No, 1 
Chaa, s. Pataroon, road work No 1 
Raymond Clemono, road work, No 1 
Wm. .1. Tknrbor, road wort No 1 
Henry Bovla, road work, No. n . . 
w i n Prrtlc, road work No 
Uranl Baaa, road work, No 5 
Sliiinliinl on . , ,
 n a ; I I l l 1 Ml | N l , , 
.1 I-; Hi iarpc, road w o r k for Ja D N O 
.1 B Sha rp * , r 1 w o r k tor 
.lan .No. 1 
Joa Butler, aurrery, No 1 ,., 
Banaell Oarage, a«ippllao, No a 
Ktoay Voto r., , ^n , and oil, No. a.. 
Hack 1. i C, MIN. lumbar, No | 
Klaaj 1. g s Co., lumber, No. a 
Palmer P. ata., nun A.- aU, No, 4 . 
Ji • P. sn!.. gaa A oil, No. 4 
n C, H a r t l e y , auppl lsa, No 4 
Pred Buttery, Mijipih-e. No, 4 
Adam a M . I . I to . inppUaa, .N.I B 
\\ 11 MnkiMHttri ('«)., Hii|)|>lii-K ii,) . 
<' 1. Bby, pay! on w o n mi... 
.1 .1 Cronan, order «' 1. Bby •>.> 
('null F . At lira rn., order C. L Bby 
Oull Ut 1 Co., gaa .v <ai n . i 
Joa Butler, aurvaya (G) 
I• • " ' - 1 Idwa . aupplkia it>* 
Oaoaola Hdwa . anppllaa *fenoe r w 
c . U Boutelle, Niippth-H n , , 
.1 I' Howard, moving bouee • • 
<; v Bi at, H I A nil .<i» 
rohnaton, aorraya M.I 
HI, f'loud Motor Co., r.-|i»lr» (OJ . . . 
Orlfbii Service. K»H and oil (O) 
l l . K. P l o y , I . Mi|i |>llfH (U) 
A u t n - y M o t o r Co., r e p a i r s 9 moa. (<»» 
s h n h i i r it.-r < to., irnH l moa 1 '11 
f n . . Peraona i 'n anppl laa t t . 1 
Boheraona Phar., anppl laa (O) 
B r o a d w a y Phar., anppl laa (O j 
Kio'i-Mt Wrlulil, vim Kit 
M Kni/ Bona, auppllaa (Ol 
Hi tim id T HrnM., repafra drag Una (01 
Pla. Ftniir A Feed CO., mule Peed (O) 
BaiM Miirkrt. HU[>|>II«>H MI) 
t. II. Oliver, Kiipplli-H oamp (0> . . , 
Hiaiulanl ull Co . nil (OJ 
Fin Truek Body ICfg, <'n., Huiiiilha 
Oa 'in Hdwa Co., four ooatlag ' n 
i tava Will la ma, IIDIK Una opsr. (O) 
H B. A ull mn n. vcKPttihh-a In cninp 
1*. K. M o r p n , JIINIIMT t*il 
W II Miuiii. road woi k N„ | 
Caak Peed ,\ Oro. Co., o rder H B. 
Paada ra C, C. Caab, No, ft 
I ' I IH I I Peed A ' < i " Co e r o e t C. C 
Oaah, No. 5 
.inini Baber, order, No, a 
Oeo. I.. Dlaksraor,, ordar *'. C. <^ah 
OM iin iitiwc Co., order C. C 
Cueli , Nn . ti 
Mra. W . 11 I 'h l l l l i iH. o n l e r *\ IV 
1 HHI I No •• 
.1 ,1 Baddltt, order <* C <'»ah, No, ft 
Tomaaello Lbr. Co., un l t r C ' ' . 
Caah. No. 5 
I , U LepiESr, J r . , i i n i m h i t n In Ina. 
I'o. (O) 
j B. l a a r p s , im yt . a n P'*t> aal I 
mate No l 
'
 m
 JI • 
s i, LuaAat, ardac U G Okab Ba I ;i7,;it» 
i n. Johnaton, F t on malarial road 
co net motion, so, 4 a i m 
I I M : \ N P N N W V T D I I I I \ I > 
DJxla Hgw Oarage, aup] i . . . 11 trt 
.1 M Rhine, toea ra Clara Tuten 11 N 
i >' Ugree, courl atenographcr riiHi 
i, it. Parmer, tri.ihii; prlaonera, 
' • 100 S.'> 
\ M Moraan, wltneea Co. Judge kOO 
l' l». B a u l e r e o n , w l t n e e a <',> J u d g e B.OO 
Noah Baulereon, wttneaa i'n Judg< 
i: iu Rauleraon, wli tu ss Co .i ud * * BO 
Mary Park Rauleraon, wli IU*NH 
«'" Judge j W Oliver, Judge ' i r.*,-. ra C w 
II M Breaker, J, P. fii-n ro Uerlierl 
Jefforeou 
c, P. Prevatt, conatable di** re 
i - i ! .i.-rfum 
I Us 
:i.:tM 
\ - . i ; i t i i. n u \ i . ,v I . I V I : H T O C K 
.1, McPhatler, renl ravage : mn 
s. lunidi MruH. ropalra 
W H. sniiih. 1.1 ..I, Inapector . . . 
• Pl C1AL ROAD PI M> 
.1. B, i'iiiih|.*-. pay t co iiimii i him 
ml No i ' s 
Plral Nat Bank, payl cougona 
11 ina war rant a 
PCBL1C1T1 i ' l ' M i 
,' it. *i , payt, aalari O J 
P e a A « 
AM'IMH HID It b, payt Milan Co 
Deo. AK 
There being ao further buatnaaa ba* 
ion* tiif board it waa morad inv Bryan, 
aooonded bg VunaaaUo u d oarrlad, 
t h u t t h f v a t l j o i i r n , 
A. f, I tASS, 
As ohaliman of MM Baud 
Oountj < Kanmlaalonai a 
Atifst i i. i>vi:iisri£i:iM*, clerk. 
;'s nn 
I M 
, 0 IHI 
::nun 
tHHMHI 
U M I 
1 (Ml, 00 
Advertise in tlie Tribune 
i l l INI 
I U INI 
1 0 IHI 
10.00 
in IHI 
10 "HI 
I IHM1 
M N I 
H.00 
1.00 
l'i 00 
i s 17 
5.TH 
a.70 
s U". 
10.10 
8.T5 
ia.ro 
fl s -
30.30 
I 17 
' . IHI 
, mi 
J IHI 
_, Ml 
30 IMI 
,1 IMI 
I *on 
I 'HMHI 
100.00 
. 111 HI 
. oo 
, ... 
I ' l l - . 
o.oo 
I i l I - N I 
1INMHI 
',t| I H I 
to.no 
T M i l 
10.00 
. , , , - 1 
,. hi 
I.O0 
I INI 
SO.00 
i ; IHI 
. N l 
., a 
:tt :*i 
. / M H I 
., OQ 
80.00 
ua.00 
loa.oo 
I 10.INI 
-..•H.iai 
S | IHI 
I a; INI 
m o o 
in IHI 
73.00 
'7 IHI 
.III IHI 
102.00 
.TUH) 
I I I J I H I 
a .oo 
130 IHI 
61.00 
. I 
S | I H I 
1 
J0H.0II 
i l . l H I 
iif.no 
io.ao 
II 01 
(MUM 
14.01 
IMKTl 
13.00 
S.7f 
200 HI 
-Miiai 
160.00 
(Ul.lk'p 
28.00 
41,02 
• 
M iu 
1.7ft (Ml 
4 7.KI 
317.00 
70.00 
ll.M 
2B4.3T 
20.10 
H8.60 
l.TB 
s.:t;. 
20.IW 
17.N0 
101 02 
37.00 
7.™ 
T I J f l 
r t a . 
38.00 
M t f l O 
•i.m 
311 H0 
141 LT, 
NMI 
248.30 
in no 
I S 73 
•m.iai 
47.71! 
ii.an 
77.30 
200.00 
REORGANIZED CHURCH 
LATTER DAY SAINTS 
514 New York A v e n u e 
Sunduy School at 10:00 V M. 
II. \ \ Kl MM1.I.I , Mi i* . 
A Real Home 
For Funerals 
Our BBW t*uni'rul h o n a IH 0 M f tin* 
host eqa lpped aa t abUahmen ta of ita 
sort iu tin' s la t . 
D v e r y t h l a g w h h i n l u wui i s haa htah. 
orilf ici l willi n vlfw to comfor t , ron-
ren lenoa and • a a o t h l M i t iB i r aph r r t , 
A ht ' i iuiifuiiy a r r a a g a d CIUIIM-I, w l t b 
l u i v a i f r e t i r i n g rooma and vx l ta facl-
l l t a t f Iiif Hfivh'f. 
— all U W B 0 M M u t s and ci*nil|>int'ut fit 
ynnr dlgpoaal w h a a BMdgd M N B B I B * 
nblo r a t e s . 
P h o n e 6 0 
EISELSTE1N BROS. 
MORTICIANS 
b 
I 
N. 0. nARIIKN r. M. BUTTON 
IST. < M U D Ki.KiTKir ro . 
I I.*.iiii.il WirlnK and I'l i i i lrarlinf 
hiitlnujliyi Chivrful ly Given—Satin 
fact Inn i.iiiir:inli*,*il—1'rampt Her 
vice. 
INirtiT lllilic. I ' . i i i i i lvvii i i lu A T « T 
Roy VanDenbergh 
F i r e I n s u r a n c e 
I,. I). Lamb Office S t . II 
23-Lf 
NOTICE 
M . W . A g n e w ia n o 
l o n g e r c o n n e c t e d w i t h A . 
R o y D a n i e l s C o n s t r u c t i o n 
C o . , a n d w e a r e n o t r e -
s p o n s i b l e f o r a n y o f h i s 
b i l l s . 
A. ROY DANIELS 
Construction Go. 
Sunday Chicken 
Dinner 
75c 
•t— 
Broadway Cafe 
K i s s i m m e e , F l o r i d a 
GENERAL INSURANCE 
Fi re , Aut.iiittil.il... P la te Olaaa, Ae-
|.Iili-iit. Stirrly Honda—Aii} l l i ln ( In 
tbo Insurance l ine 
Information on R a t e s Cheer-
fully Furnished 
The Oldest Agearjr In the City 
S. W. PORTER 
Real Rstate A Inauraneo 
Notary I'tihlU 
l'tirti'i* Hldg. rt'iitiNylvanla Ave. 
' 
VINCENT RICHARDS 
Champion Tennis Player 
writes: 
''Immediately before and 
after my important tennis 
matches I obtain the %reut-
est possible comfort and sat-
isfaction from Lucky Strikes. 
A tennis player must guttrd 
his throat carefully, a.td 
that is why I smoke omy 
Luckies—they are mild an*} 
mellow, and cannot pos':'.Ay 
irritate your throat, and my 
wind is always in splendid 
shape." 
mm-*, re . . . l * - OmmJaee-aemAe 
\ 
It's toasted" 
No Throat Irritation - No Cough. 
I man, The American Tobacco Co., Inc. 
H 
I III I t M l IV, A I ' R I I . 19. 102K T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PAUE SEVEN 
POLITICAL ANNOUNCEMENTS 
FOH NTATK HKNATOR 
Pa iin- Viiit'iH uf tin- Thirty third lan 
atorlal lilntrict of Florida, comprletna 
Oaoeola, HI Lucie. Mini to. Okeacbobaa 
ami Iiiiiiiii) HIVIT Countloi i 
I t i l l . ' . a f t e r Ktvllltf till* Hll l l t lT ilu. ' i'lill 
•Mention, decided t" became H candidate 
f.»r tha Danocrallo i limit..n Por I ta ta jheator from tha Thlr tJ - th l rd .Senatorial 
Dlatrlcl <>f i'lm NI '. 'ind hi doing an, I 
i|» nut liiivn In mind the gratifying uT uny 
paraonal ambition, bul ina prompted In 
aubmlMlns mj candidacy aolaiy by • uln 
aata aad aarneal dealra to be of aervloo i" 
•ny dlatrlcl and atate, and, tf choaan to 
• a m in ihi" capacli v. prom Iae to bring 
1,, i,,.,!! whatever ability and eaperlence 
i nmv yoeeeea in accompllahlng raal re-
KUKK ' fur ih.- aectlon in arhlcb wa Ufa, 
iiin ini- aarvad »* i member <>f the low 
,.r hoaaa of the Plorlda Leglalatura for 
st Lin'ii' County in tho papular HCHMIOIIH of 
IMI, WW and [MM, and for Indian River 
County i'> tba extraordinary aaaalon tu" 
lirjr, I f..l iliil I Imv.' iilremlj Kaloed tha 
, iai v experience to render • 11* cl h a 
„*n i , r r M, in i tn- in in ni,- i tut i' mv Mal 
.IB K i ' I l l l t l T 
in connection with mv announcement f" 
h.'iiiK iniuiiiii.il iii>' platform whlcb ion 
MI inn tiir declaration of prl net plea npon 
whirh I anllrit your vote mnl lUpporl aa 
. Inn, ' M b . 
Reopeetfulli Mibinfiie,!, 
A. w . v o l \ t : 
Having quallltiMl na n candidate for tbe 
Democratic nomination tn thi* prlmiiry 
•lection tn tu* hflti June rv itf2ft, i uni.iiilt 
my rainlhliK'v to nil Democratic votera fur 
the s ta te i aoa to r for tho Thir ty- thi rd 
S e n a t o r i a l P l a t r l r t o f P l o r l d a . I a o l l c h 
Hnd wi l l a p p r e c i a t e tin* r o t a n n d a u p p u r t 
nf U u v o t a n «f t b l a ( i l a t r l r t . 
r s a o FRH. 
KOK RRPaRHKNTATlVK O F OHCKOIA 
COUNTY IN TIIK FLORIDA 
I I . t . I - l * M K l 
i baaaby announce aiyaatf »* n rainii-
iinic for Bapreaentatlve In tin- Leglala 
tun* fnr Oaoaola Connty inbjeel to th'* 
action of tin* lU'inm-rntli* primary to ba 
hehl In .IUIM-. V m i r Hii | i | i ' irt w i l l tie ftp-
praclatad T 0 B O O U . 
r o u CIRCUIT r o r it i i i . i i t i i 
it hna baan n y pl nr*' ta e a r n rou 
In tin* pant aa (Merit nf tho Circuit Court, 
nntl I have nt nil tlinen enienvorod I" flva 
you tha eompetont and couttaooa aarvtea 
yon i r a entitled to reootea. 
flavlni become Familiar with tha affaire 
..f iiu- aMoe, and Coaling iimt i a a for 
thai raaaon bettor qua lifted to aarva poa 
HH Clark, i aarneotly noih-it yenr aupporl 
in thf approaehlng alaetlon, and aa tare 
ymi tlmt ir ymi retura ma t" ofiaa, it 
w i l l be my plentnire tu OOBtlnua tO tin*. 
yo l l W i l l i tiif I v n m l t'MiiMo-'iiwty 
" Raapactfnny, i i. OVKBSTBBBT. 
T O I l P B O H K r i I T l N H A T T O H N K I T 
• h e r e b y a n n o i i n r . * m y a a l f im n o n a d l 
d a t a f o r t u offlee of P r n a e c n t l i i g A t t o r n e y 
f u r OK IH C o u n t y , s u b j e c t to t a a w i n of 
t h e r o t e r a In t h e P r i m a r y t o be ba ld In 
. June , I M N . It. C . M . I . K M l B I t , 
T o the V o t a n o f Oaoaola C o u n t y : 
I baraby announce my candidacy for tha 
offlea "f Prooecntlne Attorney of Oaaaoli 
County lubjacl tt. tha Democratic prinmry 
In J u n e Y m i r v o t e n n d a u p p o r t w i l l b e 
approbated. J. F. ROBINSON 
F O K - l l l l l l l l ' 
n y c n m l h l a c y f o r 
f I I fCeol l e .n int V, 
if t h e D e i i i o e r a t l r 
I h e r e h y ut in on nee m y a e l f na n e t i m l l d u t o 
f o r r e - e l ec t t on to t h e o A o e "f S u p a r l n t a a t l 
o n t of P u b l l e I n a t r u c t l o n , a u h j c e i io t h e 
n el Itm of t h o v o t e r a In t lm P r i m a r y of 
J u i m r.th. SAM I f H A M M A l t . 
F O K M K M B R R t H I I ' N i y - ( H i H . I 
B O A a.I > 
W e n r e a u t h o r i s e d t o i i i i n o u n e o t b f 
n a m e ef B . II l l u l e o m h IIN H c a n d i d a t e 
l u r luoui l ie r i>f t h o C o u n t y I b n i n l of Pub* 
t i c I n s t r u c t i o n r o p r r i w i i l hi if t h e T h i r d >>!• 
trlct ol Oaoaola Connty, anbjeol ta the 
•t 'tion nf Democratic Prlmnry to ba bold 
in June. 
W e a r e n uthor lswul to a n n o u n c e t h e i . inne 
of I I . A. Stephen** a a a c a n d i d a t e f o r r e -
a l a c t l e n m H m e m b e r of t h e c o u n t y B o a r d 
of I ' n i . l i r I n a t i u e t l o n f r o m t h e T h i r d D l a 
t i l . I « r Oacoo la C o u n t y . T h l a I n r l u d e a 
tt , . K h o a l l of St C l o o d , Q o l o p a W . K t n a n a -
v l l lo e n d c o l o r e d a c h o o i a n t A n h t o n n n d 
.N'Hrr'HiMiMt. Mr. S l o p he IIH IIIIH b e e n a a a c -
c o a a f e t r f p r o a o n U i t W« of t b l a a a m e d la -
t r l c t d u r i n g t h e p n a t f o u r y e a r a . 
F O R O O U N T Y COuCMINia iONKK 
I I I M MM I N O . I 
I h e r e b y a n n o u n c e m y a e l f a a n c a n d i d a l ? 
f o r t hn I ' i a io iTui l<- n o m i n a l Imi fu r c o u n t y 
c o n i i n l a a l o n e r f o r d l a l r h ' l No . l, Oacoola 
e o u n t y , r.i;i.|.., 'i io t h e a c t i o n of t h e D e m -
o c r a t i c p r i m a r y In J u n e . Y m i r v o t e w i l l 
ho t i p p i M - l a t e d . H. L . I ) . O V I I H S T I I K U T . 
W o n r e n t i t l i o r l z o d to a n n o u n c e t b e no tne 
»t J . O. L a n i e r na it e n n d l d a t e f o r C o n n t y 
CnininlHRlni ier f o r D l a t r l c t N o . 1, a u h j e r t 
tn t h e a c t i o n of t h e p r i m a r y ln .Tone. 
1 h e r e b y a n n o u n c e m y e n t i d l d a c y fo r 
C o u n t y C o m m ' a a l o n e r f o r D l a t r l c t N o . 1 
of O a c e o l a c o u n t y , a u h j e c t t o t h e D e t n o 
iTii lff p r ' i n a r y , tn he he ld 111 . l l l l ie. 
I h a v e n o f a c t i o n a l Ho* a n d nol u n d e r 
n n y o b l i g a t i o n to n n y p e r a o n a n d lf olcct-
I to t h l a office, I e x p e c t t o I n a l a t u p o n u n 
•oi io inle a n d bualnoHB l l k o a d i n l n t a t r n t l o i i 
of t b e i i f fa l ra of t b e C o u n t y . 
Y o u r \ n t e i im i nuppor t ao l l c l t ed , 
B R N B 8 T K. B l t O W N . 
F O R I O I M ' I C O M M i a a i O R E R 
D I K T R I O T N O . * 
W e a r e a n t t a o r l r e d t o a n n o u n c e t b e n a m e 
' .1 Nut lm n B r y a n aa • c a n d i d a t e for 
C o u n t y C o m m l a a l o n e r of D l a t r l c t N o . S, 
K U a h n m e e , * a b j e c t t o t h e a c t i o n of t h e 
D e m o c r a t i c p r i m a r y t o lie h e l d In J u n e , 
l i^K. 
I b a r a b y a n n o u n c e m y a e l f a a a c a n d i d a t e 
f u r I ' o i m t y C o m i n l a a l o i i f r f o r D l a t r l c t No . 
K l R e h a m o e . Kub j fc l t o t b e a c t i o n of - M 
D e m o c r a t i c p r i m a r y t o b e b e l d l n J a n e , 
M i B R N I D B T M A C U . 
i h e r e b y a n n o u n c e 
re e l e c t i o n aa a h o r l f f 
• u b j e r l to t h a i i ' t l o n 
p r l i n i i r v In J u n o . UML 
H F A I t M R K . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y -"»iniiida«\v for 
n o m i n a t i o n t.. t h a offlea of S h e r i f f of O i 
c e o l i c o u n i y . a u b j e c t to t lm wlfl ef p n r 
t l d p a n t a In t h o J i p r i m a r y , if n i 
nn ic i i n m l e l e c t e d i p l e a s e m y bea t e f fo r t a 
t o u r a r d • e c u r t n p ful l a n f e r c e m e n l of t h e 
i n w . I nhiiii a p p r e c i a t e t h a t c t l v a a a p 
port ami VOtM ^ f n i l f r l em ln 
M D O N A K D W I L L I A M S 
F O R T A X O O L L B O T O R 
i harahy luwajnoa myaaaf HH a candl 
date f.ir tha offlee of lax Oollector for 
Jn County, inhjod to (he DomocrMlc 
rltnarlea ..f ;.. \ t June I mr aappoi : wi:i 
alncerely appreciated. 
II i i \ K i : i : i ; 
I w i l l bo H o a n d l d e t e ' o ' - r c - n o i n l n a t l o n 
f,,r t h a ef t iee of T u x C o l l e c t o r In l h e 
I L i n i t i o p r i m a r y on J u n e Btb 
• f f l c l e n c y In Dfflce n. id a e r v i c e t o t h o 
p u b l i c h n a a l w n y a b a a a m y p o l i c y , n m l If 
v m i c o n a h l e r t h n i i b a v a h i i n •nooaoaf t t l 
nl .- i i« t h U I ini ' . 1 wi l l i i p p r i ' c l n t c y o u r 
a u p p o r t . c L B A N D Y . 
F O H T A X AflHFMHO;! 
t t la w i t h ful l knowlec l i ro of t lm r o 
e i x i n a l h U l t y of t h e pout t l o n t h n t . n n 
n u u i i c c t h a t 1 a m a c a n i l h l n l e fu r rt* 
e l e c t i o n t o t h e office of Aancnaor of T a x e a 
f o r Onceo la C o u n t y . Thlt* tllTJHl m n h o e 1« 
V P R M t h n t I h n v e h o l d t l i lp p o n l t l o n an i l I 
feel t h a i t h l a o n l y inn ken m e b e t t o r f i t t ed 
t o till t h i n I m p n r t n n l offlea In t ha l i i t e r o a t * 
••f »ho c o u n t y na a w h o l e . W i t h m a n y 
f h n n k n f o r p n e t f n v o r a n n d aj tn ln n a k l u g 
y o o r a u p p o r t In t h o e loc t l 
am. 
J u n e &, 1 
I t c a p o c i f i i l l y y o u r a , 
W M I 11AKHH1H. 
F O R r O U N T Y .li I M . I 
T o t h e V o t e r a of Oaceo ln C o u n t y . F l o r i d a : 
I h e r e b y a n n o u n c e m y a e l f a c a n d i d a t e 
fo r t h o offlco of C o m i t y f i n i t e of ( H c e o l * 
C o u n t y . F l o r l d n , a u h j e c t t o t h e d o c l a l o n of 
t b e v o t e r a a t t b e D e m o c r a t i c P r l m n r y In 
J u n e . 1028. B . H D U N C A N . 
T o t h e D e m o c r a t i c V o t e r a of O a c e o l a 
C o u n t y : 
I h e r e b y a n n o u n c e m y a e l f ne a c a n d i d a t e 
f o r r e - e l e c t i o n t o t h e office of C o u n t y 
J u d g e , a u b j e c t t o t h e n p p r o v i i l i.f t h e 
v o t e r a In n e x t J u n e P r i m a r y . I h a v e RIVC n 
t h e p e o p l e h o n c e t , I n t e l l i g e n t a e rv i ce , a n d 
if f)<i ii'ii a g a i n , w i l l c o n t i n u e t o v i v o 
a u d i a e r v i c e . It I* c i m t o m n r y to r e w a r d 
a f a i t h f u l o t f lc ln l w i t h a a e r o n d t e r r a , a n d 
I k n o w n o r e a e n u w h y I a m not e n t i t l e d 
to t h l a r e w a r d . J . W . O L 1 V R H . 
P O R C O U N T Y ' O M M I - M I I M i. 
D I K T R I C T N O . I 
h e r e b y a n n o u n c e m y a e i f a s a c a n d i -
d a t e f o r r e - e l e c t l o a aa c o a n t y c o m m l a a l o n e r 
f r o m d l a t r l c t N o . 3 , O a c e o l n c o u n t y , a u b -
Ji-«'t lo t h e a c t i o n of t h e D e m o c r a t i c p r i -
m a r y In . I n n e . I I K N R T O. P A R T I N. 
I h e r e b y a n n o u n c e m y c a n d i d a c y f o r 
C o a n t y C o i m n l a a l o n o r In D l a t r l c t N o . S. 
rabjent t a t h e D e m o c r n l l c p r i m a r y n e x t 
J u n e . 
I a m HoHclt1u*fr y o u r v o t e o n t h e g r o u n d 
Hint I ahu l l h i v e t b o p e o p l e ,,f th.- . . - n n i v 
n b u e l n e a a l i k e ae rv i ce , lf n o m h i n t e d a n d 
e l e c t e d . J . J . G R I F F I N . 
F O R O O U N T Y C O M * I S S I O N R R 
l i U l r l r t N o . 4 
I h o r e h y a u i i o u n c o m y a e l f ,_.+ a c u u d l -
J n t e fnr r e - e l e c t i o n na C o u n t y O e m m l a -
i l o n e r f r o m I M e t r l e t 4 of O e c e o l a C o u n t y 
A. F . H \ s s 
1 h e r e b y i i i i n o u n e o na a c a n d i d a t e f-.r 
tha offloe of Couniy Commlaaloner f<>r 
Dlatrlcl No 4, and aolkit your vote and 
a u p p o r t In t h e D e m o c r a t i c p r i m a r y , J u n o 
Bth, if elected I win endeavor "t<> flva 
l l ie i t u t t e a of t h e office t h e an m o bua lueaH 
l i k e c o n e l d e r a t l o n t h n l I [ t v u t o iny o w n 
a f f a i r * . V l C T t i i i \ i H I L L 
I O H O O U N T Y n i M M I S S I I l N I H 
n i n r i c t N e . a 
I a m a c a n d i d a t e f « r t h e D a p n t i l l Mil 
n mn i nut ion f o r O o n n t y C o m m l a a l o n e r la 
D l a t r l c t Ti ut O a c e o l a C o u n t v 
B . T M i M H i 
l \ S t l l \ l > S T K O D K 
PIISIJ IUI SlrtHlc WIIH iKirn In MorKiin 
r o n n t y . Ohio. .Mnv LO, I M I : <li«'l hi 
S t Clou. ' n o r l d R , April 15, 1998, UKisl 
S(t y ra ro , 10 m o n t h s I.IH! 27 <1H,VH. 
T o niotiin h is t o n he latVfli hid WitO, 
I h ' h o r u h W i l k e s S t r o t i c . t w o s o n - , S\ I 
i i i n u s IO. of I ' l i l n l h i i , I ' l u . ; ' 
/ . M;ill;i. (Hiin. /mil n dnutf l i tor . AiinU* 
(i. s.-oii, U m g [U'.i.'h, c.-tiif: ont 
J.iii'liithi loiiioit. t bea tnrf le ld , < Ulio, and 
also n grandchildren, nfiwnB wttata la 
Mrs. ,1. 1., Mn rsh. u l i n si't*nio<i DUm 
like u ilmiL'liler. hdVlllg un l i l h e r n m r 
r i ng ' ' HYIMI in her grandfBt lbat 'a b o n a 
atnee t be daal b ot hat n o l her. 
Tha decaaaad alao bod Hi l i t aan traai 
t T i m l rtilMraai 
He hiiMlne u mrtiilMT nf l h e <'lii'is1 
inn r ' l n r eh ul At i t io th . u h i o . in OofeobOT 
t h i r t y fflBffl ntfh afaMM v\lii<h t i " " ho 
boa lived ;i ei-iisisti'iit < 'h r i s i inn Mfo. 
i i o haa a w a d t i» ' chapeti in nfficini 
nffuirH. b a r l B g IKH*II II ih'ji<-on Bl HH 
I lino of h i s (li'iilli 
A t';i i n n i ' h> m'rii |iul ion, he w a s 
noti*l for h i s quiet u n d nii i issunii i i^ 
nnl o re mid h i s iiulii-slriotis a n d PX-
emfdary hn id t^ 
Etnturnlnx ttotn a c t l va Ufa ha movcii 
tO (Jalioii. I Miio, hut latBC t<» CViluuihus. 
li'oiii wiii'-h ptaoa in* niovii i bB s t . 
I loud t l i i r tcon .vwirw a«o . 
His fl inerui wns ciuid lU'le,'. h\ l l ld 'T 
B B. I layloc, paa to r of baa looal Obrla t -
lan «'huiiii . wh«> waa Baetatad hy B a r i 
H.'uiii, paa to r <>f H M B a r t w r t i i r i s t 
i u n i*li i i rt h 
Alwaya lov ing liis F lo r i da h o m e m* n 
baveti iio his dac l ln lng yaoxa, ba c t e a a 
tin* lo, ,il i-euiflcr.v for hi** rostltiK 
i , i i i ,r when ' ho wan laid bo rest Toao-
dny 
Legal Advertising 
NTATKMRNT 
Made under Kectlon 'VI. Chapter BHA 
Lnwa of Klorhln. ahowlnn the amoanl of 
taxei charaod t-. tha Tnx Collector of Oa-
oeola County, Blorlda, to b Ilacted for 
t h e c u r r e n t y e n r A. I ) . IK!", nn. l t h e n p 
portlonmenl of the aama to tha aeveral 
funda for which taxea b a n baaa lanad, 
hppoBTiomam r OF COI NIV I \m z*. 
NOVBMBKIt let, v 0 1927 
n aama I 
To Amount AaaeeaiMl 
\ t-i- ni ni Collaetod . . . . 
Hnhinei' be ba CoUaatad 
r o u nt t ti niiti 
I n A i i i i t i in t Aaaeaattd 
Am.uni t Col lected . . . . 
F i n e a n d K o r f e H o r e 
f.i amount Anneenod 
tmounl tTollaetad 
f : i s>n na 
16,898 u 
24,2Tfi.M 
10,480.33 
tn lawrt to ba Collected 
SiieclHl N b M B 
i tmeunt uaaaaad 
Ainoi in t I ' . " l lor tei l , , . . 
•hlanca i" be Collected 
BJ10 N 
4.1T2.10 
I . . M . I . 1 - l l I 
T o A m o u n t Aaaeaaod 
l lected I I "..•"'••' 
i borotiy aaaaaaoa myeeif m
 a candl-
data fel the Demeeraaic nointnatlon for 
Coanty Comnilanlonor. Dlatrlct No. B, Oa-
ceola county, an b teet to the action of 
the Democratic prlmnry on June B, 1B9K. 
iTeara elncarely, 
R A N I i u h l ' M V O t ' N O . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y a e l f a a a c a n d i -
d a t e fo r t h e D e m o c r a t i c n o m i n a t i o n f o r t h e 
off ice ef C o u n t y C o m t u l B a i u n e r f o r D l a t r l c t 
N o , .'). w b l c b liicJndoN Keimt iHvi i io a n d 
Lahoaaa 
I will npprectate the nupport of ell tbo 
votera In tba Primary election t,i ho bald 
June ti. 1B2H. n . v . l ' l l l LM PS 
A <.l M l I H I N T 
T O N O I M - l l l ' K M i t s 
F O R C O U N T Y ll i " . i 
1 h e r e h y n n n o u n c i > m y e a a d l d a c f o r 
C o u n t y J n d K o of Oaceoln- C o u n t y aub j i 
to the Democratic primary aaai Jane , • 
Hhnl) i p p r a e t o t a I b o m i p p n r t of t h e \ n t i i M 
nf I b e c o u n t y a n d n a a n i • t h e m t h n t If 
t a m n ' u n l n a t e d a n d e l e c t e d t b e y w i l l r e -
c e i v e nn e f l l c len t unit f n l t h fu l d l R c h n r i i e 
of t b e du t l eH t h e r e b y I m p o n e d u p o n m e . 
Heap,*clf m i i , 
I I It M A Y 
F O R H P P E R V i a O R O F R E G I S T R A T I O N 
I h e r e b y a n i o i u n c o m y a e l f a a a c n n d l 
d a t e for H l l p e r v l a o r o r Reirlal rn-thui f o r 
Oaceo la C o u n t y , a i m j e t ^ to t h o a c t i o n <>f 
t b e D o m o c r a t l c P r l m n r y In . t u n e . T e a r 
v o t e la Mt.llclt . i l a n d w i l l ho a p p r e c i a t e d . 
J . Z. H O I t K K K O N 
I a m n c a n d i d a t e f o r t h e D e m o c r a t i c 
n o m i n a t i o n f o r n>-.: tut m t b m off icer of 
O a c a o l a C o u n t y , a u h j e c t t o t b e a c t i o n of 
t h e T u n e p r i m a r y . Y o u r v o t e wi l l b e a p -
p r e c i a t e d . M i l M l i i H ) T I I O M A H , 
I h e r e b y a n n o u n c e m y c a n d l d n c y f o r 
t h e of fl co of R u p e r v l a u r of R e K l a t r a t l o n f o r 
O a c o o l a c o u n t y , a u b j e c t t o t h e a c t i o n of 
t b e D e m o c r a t i c p r i m a r y ln J u n e . 
F i t n n 8 . J T I D D . 
I h e r e b y a n n o u n c e m y s e l f a a a c n n d h l n t e 
f o r t h e off ice of S u p n r v l a o r of R e n t a l ra-
t i o n fo r Oaceo ln C o u n t y , F l o r l d n , a u b j e c t 
o t h e d e r l a l o n of t h e v o t e r a tn t b o P r i m a r y 
f l e c t i o n t o b e h e l d In J u n e , 1ir.!H 
MJCILB JOHNAON. 
I hereby II'IIIMIIIK'I' myaelf na a candidate 
for the Democratic nomination for Super-
vleor of refrlatratlon for Oacenla county, 
auhject to tbe action of ihe rotera In the 
Primary to be beld ln June. Tour vote 
Will > i M ' r e i i n l e d J . B . S I I A l t l ' H 
F O R O F C O U N T Y H I 1 P K R I N T R N D R N T 
I T I l l . l t I N a T R H O T I O N 
To the Votera of Oaceo'n County: 
I hereby announce mi candidacy for the 
office of County Hiiperlntendent of Public 
Inatructlon of Oaceola County, auhject to 
the Detmirretlc pr imary en June B. 
Yoar vote and aupporl will he highly 
appreciated. C K. YOWflLL. 
SAN F H A N r i s r O , Calf., Apr i l 4 — 
We m-v u i u h r dn to of Apr i l ftth t h n t 
Kx S i i u i t o r Clintincoy D e p c w 1ms "di>-
imito.1 t h i s l i fe" in N n v York Ci ty 
t h r o u g h '»» BlBBBb Of l i r o n d i l a l pneu-
uioiiln oom ru i tc t i d u r i n g ono of Ihe 
ieii-iii severo s i o i i n s in Huil s t a t e nf-
lor ho r a t a r a a d f rom | v a c a t i o n in 
Klnrlda 
Now isn ' t it a p i ty t h a t t h i s Q r u n d 
<>hl Mnn cou ld not, o r d id not e x t e n d 
his m e n t i o n for a m o n t h o r m o r e to 
a l low h im to " m u m l o u t " nn e v e n 
oao tu ry , ot Wfeloh bB w a s l ack ing only 
u p a l t r y Nix y e a r a ? 
I lule niul In -arty a t W, It acctns 
t h a t n o t h i n g could h n v e h i n d e r h i m 
frnm iviu'lifiig even h la LBStfc or ITiOth 
tiillcHione In h la c o u r s e If he h n d pass -
ed h i s i n t e r yenrn u m l e r i he lieiiign 
infliieiiee of lluit g l o r i o u s c l imn te . 
H o w l u m e n t a b l e t hu t Ihla g r e a t , uh le 
a n d g e n e r a l l y a d m i r e d s t a t e s m a n 
Hhouhl full II v i c t im in im.- of tlioHi* 
fea r fu l llaJlBUBBB of " J a c k F r o a t " 
t h n t SWCM'P I h e n o r t h e r n a n d w e s t e r n 
s t i i h s f,»r a g r e a t p a r t of t h e y e a r IIH 
w i t h n "besom of d e s t r u c t i o n , " c a r r y -
ing d e a t h a n d d e s o l a t i o n in itN ( ru in ' 
Wi l l o i h e r pcnplo profi t hy t h r ex-
Bariaaaa t ba e i u m n i n g Daptm h a d to* 
lei ini nt t h e cost of h i s l i fe? I n o t h e r ! 
w o r d s : Wi l l t hey n o w recogn i se t lm 
g r e a t Hdvun tage of p a s s i n g t h e i r l i v e s I 
iu » c l i m a t e w h e r e a l l t h e i r " w e n t h e r -
trouhleH a n d m i s e r i e s " w i l l w o r r y 
t h e m no m o r e ? 
l f so, h i s d e p l o r a b l e d e m i s e u n d e r 
siieli s ign i f ican t c t r c u m s t n n c e s , wi l l , 
u n d e r Uod 'a wiao p r o v i d e n c e , n o t h a v e 
been in va in . 
1 IKKMAN W K T T S T E I N , 
125ft-20lh Ave, . 
S a n F rune l aeo , Calif. 
Batanee ta ba Oollaetad 
i n t i . n i i i . t r a M e n a t o c b F u n d 
T o A m o u n t Anaoaaed 
Aino i in t C o l l e c t e d 
li:,imi.•«• to be Col l i 
• n a t a l H O M I 
T.i A m o u n t A a a e a a e d . 
\T Ill « 'tillooted . . . . 
U.U7.0D 
Balance ta ba Callaotod *>.•. 
A l l a n l l r & G u l f a p e c i a l K o a i l D U t . 
A m o u n t A r a e a a e d 
M I , . u n i t C o l l e c t e d . . . , 
Balaatw I bt Onnaotod 
I., nrn i l H.m.l IiuinI 
T o A m o u n t AaaeaB4Nl 
\ iniMint CoHeo tod 
Hiilnn.-o t o b e Ce l l . r l . •! 
I t o a d H i - . r i . t N o . 1 
To Amount Aaaeaaed . . 
Ani ' . t in t ColliM'ted 
I h i l i n i c t.i h e I ' . i l l . -cted I M 1-
lt..H.I I l l - l r l . i N o . t 
To Amount Aaaeaaed 2ft,S7*J.47 
Am.Mint C o l l e c t e d 14,ri0ll VI 
B,r,2fl.:to 
B.Btt.18 
Hni ll nee t o h e C o l l e c t i i l 
R o a d B M a M N O . t 
T o A m o u n t A a a e a a e d 
tnx Mm' Collaetod — 
ltiihin.v la t«c rwiaala< 
H O M I D l a t r l c t N o . 4 
T o A m o u n t A a a e a a e d 
Ainoi in t C o l l e c t e d 
ll l l l i l l iec I II ba I 'oil. i I.-.I 
S u b Nchoo l D t n t r l o t N o . 
T o A m o u n t A a a e a a e d 
AmOUnl C o l l e c t e d 
lh th i i i , v t o be C o l l e c t e d . , 
Nnb S c h o o l D l a t r l c t N o . t 
T o A m o u n t A a a e a a e d 
A m o u n t C o l l e c t e d 
I I T.v, ' . i 
a.nss.M 
I I IMI ; . 
0JB3.3O 
D.30B M 
Balaam to ba collected , 
H o b S c h o o l H i t . t r l c t N o . S 
T o A m o u n t A a a e a a e d 
A m o u n t C o l l e c t e d . . . . . . 
14,170.112 
B.0B8 M 
IM H 
l . ' . ' V l '.11 
W » 7 . 7 H 
i.e Col laetod BJTC.S1 
Nnb School n u i r i n No. 4 
To Amount ABSr-s*cd 17,81«.15 
J m i . i i n l Cnllecte<t 
Balaam to ba OeDantol 
N,,l» S c l m u l D l a l r l e t N o . 7 
Ti> A m o u n t Aaaeaaed 
Ani.Minf < "olliM-LtMl 
A.4BA.3B 
4«7.42 
rt7«HI 
V M. ( . I M S f o r lh-leiciile t o 
Um N a t i o n a l D e m o c r a t i c i o n 
• r a t i o n f rom the F o u r t h t on 
grena lmia l D i s t r i c t . 
**1 a m fo r t h o boat in te re*!* 
of t h o D e m o c r a t i c T a r t y a n d 
t h e peop le of F l o r i d a . " 
R d l t o r a n d I ^ i b l l a h e r of t h e 
ORLANDO MOKNING 8KNT1-
M - I - : 1'nst I ' n s i i l e i i t of t h e 
K L O K I D A T R K S S ANMN IA 
T I O N . 
Y o u r v o t e w i l l he a p p r e c i a t e . 
T h l a a d v c r t l a c m c u t U pnhllah*Hl 
t h l a w e e k In i h l r l v - i l v o n e w H u i i n e r a 
lo t h l a D l a t r l c t of K l o r l d t 
Balaam to ba Collected 
S o b S c h o o l D l a t r l c t N o . B 
T o A u n t A a a e a a e d . . 
Am.mi l l C o l l e c t e d 
R.978.3K 
B38S S0 
Hn l a n c e t o tie C o l l e c t e d . 
S n h NMMIOI D l a t r l c t N o . t 
T o A m o u n t A a a e a a e d 
Amoun t Col locte i l 
1JI77.S2 
flW.07 
7.12fi.tfl 
2.WIK Ml 
Balaam to ba Collaetod 088.25 
S c h o o l I iu inI N o . 1 
T o A m o u n t Aeaoaeed H , 170 92 
Amount Collaetod 7,on8.an 
tiiihiiii-e to be Oahhwtoi 0,111.(H» 
Schoo l l l o n d N o . 4 
'I'o A m o u n t A a a e a a e d . . . . 
A m o u n t C o l l e c t e d 
Hutu nee | a b<* C o l l e c t e d . . . 
N n b 8 « h o o l N o . 10 
T o A m o u n t A a a e a a e d . . . 
A m o u n t C o l l e c t e d 
Jlntnnco to t ie Col loc te i l 
Spaa la I Connty Bout: 
To Amount A 
Amount Collected 
naa.Mi 
stan 
19,480 ft 
s . ; m lit 
A p r i l B 12 -20 l U n , ;. IV : „ ' 
Ihil i i iKv t o be Collecl(*d 11,070.0:1 
Dul . s l A p r i l I a t . A. I ) . 1»'..'M 
J . It. O V R R H T R B B T , 
Clerk Circuit Court, 
Oaceola County, r ior lda 
Legal Advertising 
N O T I C K O F I I I M 1 N 1 H 1 H A T O K 
( V o r F i n a l l i l a e l i a r e e ) 
In C o u r l of tht- i ' m n i t y . l u . i n e . Oaceoln 
C o u n t y , S t a t e of F l o r i d a . I n r e R a t n t e ef 
C. K. B o b l U M O . 
N o t i c e la h e r e h y (dven t o a l l w h o m ll 
m a y c o n c - r n , t h n t on t h o 24 d a y of A p r i l , 
A. P . laht I ahu l l i ipi . lv tn t h e 1 (<Mioriil.lt 
J . W . O l i v e r , J u d a e of mihl C o u r t , He 
J n " - t P r o b a t e , f o r f inal d t a c h 
A d i o i u i a t r a t i i r of i h e a e t a t a of C I ' >b 
h i n o n . doeoiiHed ; n n d t h a t at t h e a a m a t l m * 
i w i l l p r e a e n l to M i d C o u r t m y Bnal M 
en u n t a " - A d m l n l a t r a t o r of a a l d a a t a 
itriri f o r t h e i r a | i | . r n \ i i l 
Dl l te i l F e b r u n i i 'fl, \ . | i 
K M t » , 1,. U O B I N B O N , 
Feb-2fl A p r iy It A d i n l n l a t r H t o i 
M i i n i O F A O M I N I N T K A T O B 
( F o r Flin.1 D U i h a r t i ) 
In Court of the County .Judir<*, Oaceola 
County. KtHte of Florida. In ro RaUte of 
Annie Ml. Ccnimlu. 
Notice la baraby riven, to nil whom it 
mny concern, t lui* on (he 2Hrd day of 
April. A. I>. tll^ K, l Hh.ill apply to the 
Honorable .1 w . Ollvor, Judffa of aald 
Court, aa .lud^e of probate, for my final 
dim-baree na AihnlnlHti nlnr of the oatHti 
of A n n i e s t . O e r t n a l n , d a o a a a a d ; a n d t h n t 
a t t h e mime t l m o 1 wi l l p r e a e n t t o enld 
C o u r t m y final a c r u m i t a H I A d m i n t a t n i t e r 
of a a l d e a t a t e ; a n d aah f o r t b e l r i p p r o v a i 
D a t e d F e b r u a r y 18, A. I>. 1028. 
J . M. KI11NK, 
27-0t A d m i n i s t r a t o r 
N o t i c e of Appll*fmtlon f o r T n x P e e d 
N o t i c e to h e r e h y i r iven. t h n t F . M. H a r -
d e n , h o l d e r of T n x C e r t l f l c a t a No. M 0 d a t e d 
t h e l e t d n y of . I n n e . A. I>. 1»2. \ hna filed 
an lu m r t t f l m t e In m y offlea n n d n m d e a p 
plication for tux deed t.i laoue tharaoa u 
Boaordanm wiih law, sni.i oerttBmto a n 
brnci'H tha fotlowlns deaerlbed pro par 0 
nit u n d (1 in Oftcftola C o u n t v. F l o r l d n . t o 
wit : L o t * .". nn.I ll B lock '.Cl. St, C l o u d . 
The aaaaaamaat of an hi property aadw 
the aald ceitllicnte leaned WIIH In the naini 
t.f Dnknown 
Cnleea Hnld certlflcnto ahnll he radeaOMd 
n c c o r d h i K lo low, tnx deed w i l l laani-
t h e r e o n on I h e 2 3 r d d n y of A p r i l , A. D UM 
P a l e d i b is Mtli d a y of M a r c h , A. I> 
nhm 
.1 L (iVKHKTRRBT, 
(Circuit Court Baal) Clark circuit Court 
tn Coanty, Florida 
Mar 22 Apr 111 Jl 
in Seventeenth Judicial Clreull <>t Ifl or-
Ida, circuit Conn of Oaoeola Coaaty ' " 
Chaaeery. The Bhaker Land Conpany <>f 
Florida, Inc., i rporation, Complainant, 
va. Intorooaan Land Company, inc.. H 
Plorlda Corporation! C. B Tumltn; A. I I . 
Meni t t in.] BUaabetk Herri t t hla «if,-: 
B, Frank Pa»«on; a t A. Hood; Peopleo 
Bunk of st. Cloud, a Florida hanking 
Corp., Beepondaata Forecloanre of Wort-
amaa NOTICK OF SPECIAL UABTBB'S 
• A L I 
N-i li • la han bj riven Tbni by vlrtaa 
o f a flnnl i l o . ro . ' f fo t :1 BON BWda b f 
tit.* *ludaa tif tii.. above Oourl un March 
BOth, 1931, i have taken charge or and win 
Ball before tne , ourtbonm door In Kla-
almmae, Flarlda, tH public outcry for cnah 
during the legal bonra "f aale ea Kay 
Tth, IU90, ine Kiiine being n Bule Day "f 
aold I'.Mnt. the Polloarlng doecrlbed prop* 
art] sii n.i t.-d lu i leceoli County, Florida, 
tn ttll' 
All fractiontii aectlona oao, iwo, and 
three nil of we» 11 in.- nil of frac-
tional aectlona ban, eleven and twelva. 
nil of aaotloa thirteen, nil of fractional 
aectlona foartaaa, llfteon and alxtaan, 
ibe nortbaaal quarter the aortheoel 
qaar ter of the northweal quarter, tba 
stiii'!, half " f " " - northweal quarter 
and t l i of Heetio], M-vm 
teen )n township twenty all, aoath, 
range thir ty one eeet, contalataa Bra 
thoumnd four bnndred acrea mon* or 
Bhtoept the foUowlng daacrlbed 
t r n e t a I 
In* O n e c c r t i i l n ton . ' o r e t r : n t In 
ti n ine a fo resa id , 
foi lOWe J Pe t r i II nhiK ill n poll 
f.'.t aaai of taa ft, w, aoram af aaetlon 
nine, townahlp twenty alx aoath, range 
thir ty ono eaat, run aouth IBSO paal 
thenre eaat .'t;tn t. ct ; thenm aortb 
1MB feci: thanm area) r.;in daet, mn 
talnlng toa aerm a w n or iaaa 
(b) cm* oartala alacty a a n tr.-iet 
lu aaotlon two lying eaat of tba e.'in.il 
and aa tba north aide of Luke Llaale, 
deacrlbod u* Followa: From the north 
wesl eoraet af tba Bartboaal 'i aai b i 
of Hectinn two. townahlp twenty alx 
smi i >• r a n « e t h i r t y o n e e a a t ; r u n 
t h a n m c a m 1408 f e e t ; t b a n m s o u t h 
lft87 f e e t : t h e n c e w e a t t.> w n t e r a edi re 
of L a k e I. lzr. ie, t h o i i c o In a B O I t b w a a l 
e r l y d i r e c t i o n a l o n n w a t e r a d g a a f 
a a l d L u k e (*,> t h e eaa t b a n k of L a k e 
l . i / z l : ' i*'in:i( ( a a l d c a n a l r u n n i n g 
f r o m L a k e L i a b l e t o L o o t L u k e ) t b e t i c o 
n o r t h a l o n n ena t b n n k of c n n a l l o t4n* 
n o r t h l i n e of a e c t l o n t w o , t o w n a h l p 
t w e n t y a l l m a t h K S g a t h i r t y o n e 
ona t , t h c u c e ona t t o p o i n t of b . v i n 
n l n g . 
( e ) A l a o a c e r t a i n t h r e e h u n d r e d 
acre tract ly-ng ln am tia a twelve atom 
a a t d . d e a e r l b e d na f o l l o w a : H o g i n n l n g 
at the HouthwoHt corner of aectlon 
t w e l v e t o w n a h l p t w e n t y a lx a o a t h , 
r a n g e t h i r t y o n e e a e t , r u n eoa t J040 
f.'i'l , t h e n c e ii .-Mh M I S foet ; t h e n m 
«iiht .1171.2 f e e t ; t o t b e e a a t l i n e nf a a l d 
a e c t l o n t w e l v e i h m r o n o r t h a l o n g t b e 
e a a t l i n e <if a a l d a e c t l o n t w e l v e BBOO 
I.H i . , i . i -mv M.-«l ;tl71 2 feet t h e n c e 
a o u t h 3210 f e e t ; t h e n c e went IBM fOat -
thence aouth 090 taatj tbaam weat isso 
feet , t b e n c e a o u t h 844.3 feet »o t h e 
p o i n t of b e g i n n i n g , c o n t n i n t n g 300 
a c r e a m o p * o r leaa . 
( d ) A l a o a c e r t a i n t w e n t y a c r e 
t r a c t ' y l n g o n t h e e a a t e m a h o r e of 
L i v e O n k L a k e , r e a c r i h e d a a f o l l o w a : 
F r o m a p o i n t 1.18 foot eaa t of t h e n o r t h -
weHt c o r n e r of a e c t l o n a l x t e e u , t o w n -
a h l p t w e n t y a l x a o u t h , r a n g e t h i r t y 
o n o e a a t : r u n t h e n c n 702 f e e t e a a t ; 
t h e n c e a o a t h AA di g r e e n 45 m l n u t e a ; 
t h e nee u k J i 1100 f-^et; I h e n c e w c r t 
^10 foot t o w n t e r n e d g e nf LlVO 
O a k L a k e t h e n c e In a n o r t h w e e t e r l y 
d i r e c t i o n a l o n g t h o w n l e r a BdBB of 
L i v e O a k L a k e t o t b e p o i n t of h e g l n -
n l n g , c o n t a i n i n g t w e n t y n c r c a m o r e o r 
leaa . 
(e ) A lao c e r t a i n iHn.I in BBOtlBB l a a 
a n d a e c l h i n e l e v e n a f o r e e e l d . n c c u n J e d 
b y a i i u e t t o r a , d c e c r l h e d na f o l l o w a : 
l i i 'V iT iu i i eu t l o t a I h r e e . f o u r n n d five 
hi aee fla II e l e v e n a n d g o v e r n m e n t lot 
t h r e e In a e c t l o n t e n In t o w n a h l p t w e n t y 
alx a o u t b , r a n g e t h i r t y o n e e a a t . a c -
c o r d i n g t o t h e a a p p t e m e c a a l g o v e r n -
m e n t p l o t of a a l d t o w n a h l p filed In 
t b o C u l l e d S t a t e * L u n d Office a t 
l iH l i i . sv i l l e , F l o r i d a , e n t h e 1711] d a v 
of J u l y , A I ) . 1024. 
P u r e h a a e r t o p a y f o r d e e d . 
N . R. C A L L H J N D R R , 
S p e c i a l M u a t e r In C h a n c e r y . 
P a r k e r A P a r k e r , 
A t t o r n e y a f o r C o m p l a i n a n t . 
A p - 0 - 1 2 1» 28 
l u I ' l r c u l t C o u r t , f o r t h o S e v e n t e e n t h 
J u d i c i a l C i r c u i t of F l o r i d a In a n d f o r 
Oaoaola C o u n t y , F l o r i d a . in C h a n c e r y . 
O, A. W i n c h , C o m p l n l n n n t , v e r a u e R l o n n n r e 
W i n c h . D e f e n d a n t , Knit for P h o n e 
O r d e r of P u b l i c a t i o n . T H B H T A T B O F 
F L O R I D A T O : R l e e n o r e W i n c h , a r e a l -
d e n t of t h e c i t y of P e t r o l t , S t a t e of 
M i c h i g a n , w h o a e a d d r e a a a a k n o w n (<> IOB< 
p l n i n a n t la P o t f t i i t , M i c h l g n n . Q o a a v a l Da* 
l i v e r y , a b e t t e r o r m o r e p n r t l e u l n r a d d r e a a 
b e i n g u n k n o w n . V o l Mt K 11I0HKPY 
C O M M A N P R p T O A P P R A R ln t h o a b o v e 
e n t i t l e d Oaaaa b e f o r e t h e J u d g o of t h e 
a h o v o e n t i t l e d C o u r t o n t h e 7 t h d a y of 
Mny, A. P . 1028, t o - w l t : t h e R u l e D a y In 
anld m o n t h . 
W I T N B S S t h e H o n o r n b l e F r a n k A. 
S m i t h , J u d g o of t b e a b o v e C o u r t , a n d m y 
n a m e na C l e r k t h e r e o f , a n d t h e oca I of 
aa ld C o u r t , a t K l a e l m m e e , F l o r i d a , o n t h l a 
t b e 4 t h d a y of A p r i l , A. P . 1028 
J . L . O V B R B T R R i Q T 
( C i r c u i t C o u r t S e a l ) c l e r k of t h e 
a b o v e c o u r t . 
P u t J o l i n a t o n . K t a a l m i n e e F l a . 
C o u n e e l f o r C o m p l a i n a n t . 
Ap ft-12 Itt 20 M a r » 
N O T I C K T O n i i i n i M i i -
I n C o u r t of i 'n . in t v J u d g e , Oaceo la 
County, Btata of Florida. 
In re Iflntal.. of Oeorge W. BolOOaafa 
t l ' , IK l * l ! 
T o iiii t r e . M i o r a . l e g a t e o a , d l a t r t h u t o M 
a n d n i ; p e r a o n a hi fvlng c l a l m a o r d a m a n d i 
a g a i n a t a a ld a a t a t a : 
Y o u , n n d e a c h of y o u . n r e h e r e h y notlflpfl 
a n d r e q u i r e d t o p r e Rent a n y c l a l m a n n d 
d e m a n d a w h i c h v a n , o r e i t h e r of y o u , m n y 
h a v e ngiihiKt QH a e t a t a of f l e o r g e W. 
" . . ' " ti. daoaaaad, late of Oaoeola Connty 
F l o r i d a , to t h e II.MI I W . O l i v e r , C o u n t y 
. i n d u e of Oeceo la d o , n . y Bt h l a offloe 1*0 
iin Connty Conrthoum lo Klaabnaaee, <>K 
in County, Florldn, within twelvi 
montha from the date hereof 
Pnied Fab. N r d . A. D, M B 
n ll. BOLOOKB, 
Adinliita; rntor of tbo Eatate of 
Oeorge w . Holoomb, Deoeaaed 
M c b - 1 - A p r 20 
N O T I C K T O i HI i n I i . i i -
i n C o u r t of C o u n t y J u d g e , O a c e o l a 
C o u n t y , F l o r i d a . I n r e IOatnte of Levi 
K h f i m h o w , P o c e a a e d . 
T o a l l c r e d i t o r a , l e g a t e e a . dint rl b u t oca. 
n n d nil p e r a o n a h a v i n g c l a l m a o r d e m n n d a 
n g n l n a t aa id e a t a t e : 
Y o u . a n d e n o h of y o u , a r e h e r e h y no t i f i ed 
n n d r e q u i r e d t o p r e a e t i t a n y c t n l m a n n d 
d e m n n d a w h i c h y o u . o r e i t h e r of y o u , m n y 
h a v e a g a i n a t t h e e i t n t e of Levi B h a m b o w , 
i l n t e of Oaceo ln C o u n t y , F l o r l d n , 
to t h e l i n n . J . W . O l i v e r . C o u n t y J u d g e 
of Oaceo ln C o u n t y , nt h l a of t lce In t h e 
C o u n t y C o u r t h n i i a e In K l a a l m DOO, O B O O O I I 
C o u n t y , F l o r i d a , w i t h i n t w e l v e m o n t h a 
f r o m t h e d a t e he reo f . 
D a t e d M a r c h 2 n d . A. D 1028. 
O R O R O K I I . S H A M B O W . 
K x e c u t . r of t h e K n t n t e of L e v i 
S h a m h o w , D e c e a a e d . 
M a r 8 M a y S-P 
N O T I C K O F A P . M I M - * I K \ T O I t 
( F o r F i n a l p i a e h a r g e ) 
in C o a r t <*f t h o C o n n t y J u d g e , O a c i o U 
C o u n t y s i n i e of F l o r i d a . In re B a t a t a of 
C h e a B. Wi l l . -
Not ice la hereby g iven, lo n i l w h o m i t 
may eoneern, that on ibe 2lit dnv of June . 
A. n niL'H, i vhiiii apply in Die Honorable 
,i \v. Oliver, tndge of ^ni'i Court, na 
Badge of Probate, for n Html dlaiiiiirge aa 
Admlnlatrator of the eatate of I': 
Wllle, di'ceaaed; nml that al the aaraa 
tlmo i will preaenl to mid Court iny final 
aoeounta aa Admlnlatrator of aald 
n m l nnk f o r I h e l r a « | 
Dated vptii Tth. A n 1B2A 
C H A S , F . W l L l . l : . A d m i i i i a t r a t o r , 
Batata of Cbaa K WUla, d amd. 
A p r 1^ J u n e " JWO 
Notice la hereby given to nil pernona Who 
have reserved Iota in tha <"•• tery that if 
pn vm.MII ta noi nuuie by April Slat, alt 
aach renervntloua win he cancelled and 
thai from thia date forward ao mere 
reoorvatlona will bo made without payment 
' • I . t i l l ' lot choHI'll. 
GBOROIC M. MITCH BLL, 
Mar-IB Apr ll' City Mmiager. 
F. R. SEYMOUR 
I U R I H I rn**,! Optometr tHl 
Rt. Clouil F lor i i t e 
K I S S I M M K K I 11 l l ' l l I t N O . 10 
K O V A I . A U C H M A N O N S 
M i l l s MM md mnl fiiurlli Moniluy ev-sn-
iilK i'f i m l i i i t . i i l l i , lit K i a l c r u l l y l l n l l . 
KlHnlmmoc. 
VlHltlng I iinipiinliiiih Wi*lr .mi* 
J . B . T Y N K R , Ililtli P r l i s l 
W A I . T K K C. BASH, S p t r e t a r y 
J . 12-M. 29. 
flit. C loud 1-HIKI* No. 221 
P . l l l L 
MiHitH 8, ' (*H),U1 n n , ) f . ' t i r t h 
F r i d a y e v e n l n u of eacti 
m o n t h . 
I I l ' I I t 0 . A. R . H A L L 
I i O. I I 1 S T T I N U B R . M J I H I . T 
A. H .COWGBI t , H e c r e U r y 
VlRitinK l l r i ' l l i r i ' i i W e l e o m p 
L O. O. F. 
St. Clouil I>odg* 
No. « a 1. O. O. F . 
moetH e v e r y T u e s -
d a y e v e n i n g in 
Odd Foil, w Ha l l 
on N e w York a v e 
n u e . All v i s i t ing 
l i r i i lhera we lcome. 
F K K D E I l i n S T K V B N H Noble G r a n d 
FRl t i r . B . K B N N B Y B e c r e t a r y . 
S t . C loud C h a p t e r No. 46 
I I 1 U I I R K A S T K R v s ' l 'AK 
I'ii . .! n n d t l i in l TburHdt tys ln t b e 
m o n t h a t I'M) p . m. a t t h e O. A. R. 
Ha l l . Vlsi t tni t m e m b e r s we lcome . 
M R S . B E T T Y S T K I ' H K N S . Mntrui i 
Iml lnna Ave. n n d N i n t h S t 
MIISH K A T H L K H N O O r P . 8ec.v. 
C o r n e r Tth S t and I n d . Ave . 
In I ' l r r u i l O o u r l ft .r ili,* SI*M*III,*,*I,I I, 
. l i i . l ic ln l I ' l r r u i l ,*l t h t Sl„t,* , ,r F l o r l d n . 
In nni l r . , r ii*,.*,*,,!,! C o n n t y . iti C h a n c e r y , 
E l i s a b e t h l I t l f h . r t l l k e , C o m p l a i n a n t , 
viTt.il*. W. B. I,tik,*, ,1 it]. It,*r.*n,littil*, 
r r,*, I,,.,tr,* of Mi.ti77.ic. O R D B R OK 
P U B L I C A T I O N . T o ! ITIIHI.II I..*,* I . l v l n n 
e t n n . adiln-RH i i i i kn , , \ v i , : .1 11. A m i , T H O U 
and —* -lad-arson, hit. wifi*. 
ittlilrpti* tiiikmiwn: .1 M Qntnci nn.l 
Qnlncy, ins wue, n*i,ir,*s.*-
unknowni Thelma il Hans, Phlladalphta, 
Pannaylvanla. v,,n and nsch «f yon nrn 
harajby imandftl t*. , . , , , , , : , i - t., it,,, i tm 
.,f Complaint it, t)„* abovs atrlad .nus, an 
II.. .it, dny ol Mny. A. I I . una, anma 
bolna it It .il*- Dny ,,f tho nbova Conn, 
W l t n n , * 111,, l l , . t i „ r i l l , l . ' l-'riii, 7-7 A. S m i t h . 
tis jiKiu,* i.r tii,* ibova eonrt, nnd n,v aa 
HH clorn, and tha *.,*„i tii,*r,*,*f tbla tht **•*, t 
,In.v .*f A p r i l . A II HIT'S. 
.1. I,. uv iTi t sTHi- . i - .T* . C l a r k . 
\V. 1*7 I ' . i t n . l . 1> , 
Overa l rant , 
S o i t r l i o r f, ,r C o m p l a i n a n t , 
KlHHilllltl..,*. l*'l,,rl,l,t A p r 7, 8-MO 
Advertise in the Tribune 
R K A L K S T A T K 
See o r W r i t * 
W. I I . M I L L M 1 M 
B t C l o u d F l o r i d a 
• 
Rea l E s t a t e I n s i i n u K . 
SAM LUPFER 
KM I ln in i lwnv 
KISSl.MMl'. l ' . . I'I,A 
Loca l R e p r e s e n t a t i v e — N e w York Li te 
Innurmnre Co. 
MBBBAI W. OVKRSTREET 
AI t o m e y - a t - L a w 
Offlce «ve r B a n k of Osceola 
KiRsinunee, F l o r i d a 
N . R. C A L L E N U E R 
A t t o r n e y - a t - L a w 
BBJAMAN B U I L D I N O 
Kisg lmmee , F l o r i d a 
TAX NOTICE 
C]f Notice is hereby given that 
the tax books of Osceola 
County for the year 1927, 
will close promptly on May 
1st, next, and all unpaid taxes 
at that time will be subject 
to advertisement and sale. 
Cf In writing about taxes, give 
complete description of your 
property and enclose postage. 
C. L. BANDY 
TAX COLLECTOR 
ft .i<jaf w a w y w a a a w n n B l a T W a i 
VM.K F I G H T T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA l ' l l l I C M t W \ I K i l . 10, |»£H 
I t l i ; ( O N T K S I S K K 7 H I N U \ * 
rom ruM»i> roi KS IN 
tx oot tnoed from Vng<* Oaal 
iio effort U* t im -h :il Hit' tml tmi i . Hul 
M M M H fun hniit'si intnnMmhnwaa 
awffc—eeaaaal artth :i rineaiw i n i n 
nil lhe |Kiri nl ' MIT ' r ie inK to M T >nu 
pel nn. in unit"- lo l i n i -h in Hie nm-
Mini:. 
t o u t fr i . t i . ' depend flral npon 
,-i bave ii in JOO 
i r yoa enow your ft lenda how 
p a r p e a t bow enll iualaat lc bow s incere 
to your doatra . aceomplleh, to win. 
( , u r:,ii.v • yam aid .-iini he lp 
v 'go over the I.I|."' to r l c to ry . 
u, III. mhi'i • n BIO I > vv 
in t he campaign tbo laal day <•! B M 
B i a Vi fl i 'S ii.. Inel day arhen tbe 
100,000 h .nus allowed on edve r t l a 
i«g 
\ s po oi,- ba pel a l t a l ned i ctao* 
tuandinf iooa\ aad a i i h m aa tbe race 
a taada a) paa loal wecb a Ul 
he the deciding factor . It m a r k s i he 
leal nntl iimii oppor tun i ty of tha en-
t i re < IllllJIlllfiD 
MAY D K T K K M I M - : W D O U f c f l 
Tho next n h i e u - i \ hmirs will be lp 
in ,i great m e a s u r e to de t e rmine t be 
v inncrs. n o n i :iinliil:i ti"' who work 
hardoai and t o o mptian 'in- BMMI d o r 
iiu* t h a n li ' i i rs thai i.iiiiiiii will very ] i,n* 
Ukely bea r ihf!,- n a m n announced J I ^ ' I I . 
l h e winner* of tbi B I G G E S T P B I Z K 
A M I P O P U L A R ] n • a m p a l f n e r e r 
Inaugura ted in the aewepape r h i s to ry 
of * i-ii-uhi oount j 
\\":iiiii t h a n Rt- it win ho Intereat* 
ii^i !•' --to tommhth Boat i .m | o a h e a d 
of t be oi hers nmi r a n a l a 111 
L O I N L A T T O P S P K K I ) 
T h e s t . (Band Trfbum '- | 3 BOO t o l a 
mobile a a d p r i / e r a n baa na r rowed 
down to the patol w h e r e only tin- " l ive 
olios" nn i a i i i , Mich Of whom is poln« 
ni top re eeema to i*u no 
limit ti. the |.. '{." tha i every candl -
da ta has Blared Up for Iha f inish, 
whir l .v d a y i a w a y . 
Candid • 
tba bardeel wa -till going a l 
it a s if thay bad n n d a p all 
ergy for UK* flnlah B o n e cand ida t ea 
who in iha paal ii.ive beea down lo 
tba ii*t a r e abowtng real apaod. I h l a 
Indies tee t h a i prat tty n m -
dldote MI tbe HM baa plas ty or 
lef t it ehowa tbat the e a n d l d a t n 
w h o ].• w w i l l l e 
flm.i< • - l i e n t h e 
[ Without haii Iiin* ti;1 m i i n ; could to-
day 'a leads : be de t e rmined . 
The i inai a l lga inanl of wtnse ra , 
therefore d e p e n d ! aluioel en t i r e ly up 
i.ti ii -n i t s a t t a i n e d by the dlf ferenl 
eaudlda teo between now nod iht1 f inish 
nf t h r campa ign . 
The above la nol " m e r e t a lk" for 
tba n k e of tel l ing it, bul ii if* a laa l 
im t i hem 'lee mnl rid li-iilous. silly 
nun . - i s nol wit list mill ing. Hence tha 
•tHiggle lor s i ipreni iuy will ho foOghl 
out dur ing tin- next t iw daya, b e e a n n 
the campa ign c o n t n to a final c lose 
on S a t u r d a y night , Apri l M , nt 0 
. . . i... h • h a r p . 
M \ \ K X P W I U l l I) IU M O M 
w i i h lntereal so grea l a n d tba can* 
palgn on s r e r y .i\>. it is only to ha 
d ths l aorno psraoa ahoa ld tip 
pear to he e x t r a o r d i n a r i l y ,*wlaewi u * 
ways th. '•• la Iho |H-rsi>ti w h o t a n toll 
you more than anyone a l n ha or iho 
is bleaaed beyond tbolr w a n t i lataa 
io tht III ami yaU will luivt* n wei rd 
Btory, one .insi boowa ao a n i l ao ia go* 
lag to aria t i t s ! place. Ba l it a l l p l ays 
i t- pa r t—l l s t i m u l a t e ! Uie i t r o n g a r 
candida tea to ac t ion and aeoda iho e o n 
who i.'iii't n r r y ao i w a y to w a a a nana 
tha l r lot. 
Yon o a a l Muff tun n renl I v M t 
t ime cand ida t e . A ivnllv li nly ' i . i r 
l a n " c a n d i d a t e la too M l o o d too 
to wor ry o r e * tha o t h a r Bellow, 
•he la gel t inc t ba rotaa , b o o o o n 
onlj ro tea will win. 
i i u ' d b n a i of tha c a m p a l a g is now 
al hood i.ot a r t r y o u a da Ms or he r 
baal I 
l M H t l l ) \ ( O N T K A l T M I T H O N 
A G A I N S T ii. M, I I E C K S C H E R 
d jj[ 
NEW Y O K K . Apri l l f t—To the hum 
M-t of debts , exceeding mora Hum $4,-
000,000, cha rged agaloal Qeorge Mim-
rice Hockacher , aon of A.ugoal Hock 
acher, mul t l -mt l l lona l re p h U a o t b r o p i a t 
was a d d e d toda j tba s u m of 
308.93 in a u p r e n a courl when J u s t i c e 
jodgmeni to Car le Car le ton , t h n t r l c a l 
producer , 
Car le ton eued Heckoebor fot $250.-
000, Lntareel and eoort oooto, ns the 
resull of an al leged breach of c o n t r a c i 
in connect ion wi th i n o r l d a raal aa* 
ta ta di \ . ' !opluellt , 
Iti his -n i t , which H t T h a f h t t did not 
eonteat, Carigton daelarad ha aatered 
ntrad with Beckacher October 
r V r 
^b* -i 
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ufa^m/: AMm\ 
A Skin Uutl Itu I h i s I i i i r lo Touch 
Mltltlloshori). Ky., Apri l 10.— (Au to -
i a a t s t i 1**11 Nioiioistin, mot in ta lnaor i 
b a l t a m hg h a s a "Ji t ix," Nli 'holson 
w a s ahol t h m t l ines g o r l a g a fiKht 
in Whloh s t v o r a l s h o K w e r c Bred , hut 
ba alone woa bib 
s ince 1MB, ha n y a , hg ims baan hi 
t b r a a shoo t IUK aorapa a n d h a s been 
wounded sovt'ii t lmaa. 
N. R. i A I , K K N ; ) K K 
Who is m a k i n g t h e m o a to r Proasca l 
inu At torney af Oaoaola oounty on iii* 
record a a an a t t o r n e y of e x p e r i e n c e and 
re l iabi l i ty , M r f ^ l l a o n n r h a s m a d e 
• wiih- host of frionils iii t l-" a n t l n 
tMiintv, ami is a K r a d u n t e of the law 
•chool al Btotaoa 
i Iiinn*. Wor ld 'n Id n n i l hi Mal l BarvtOO 
NOW Vork. Apr i l 10.— ( A u t o t a s t c i ) 
Maiirioe C r a h a n i , of t he W t s t t i t i 
\ n B x 0 r a n t ' on ipuny , is put f o r w a r d 
;IN tha liohloi of tlio w o r l d ' s r ecord 
in iilr ma i l sorvi ro . 
Dp tn a n d Inc lud ing March 10, com-
pany o f f t d a l a aal for th , ba h a d f lown 
906,000 mil ls . 175,000 of t he wi thou t 
•i fo roo i l and ing , a n d never hod been 
beh ind schedu le o r los t OQ ounce of 
[ i i i i i i . 
T h e pilot nea re s t to h im h u s 95,000 
utiles to tils c redi t a n d w a s forced 
down once h.v a h e a v y s t o r m . 
MISS JOHNSON OUT 
FOR SUPERVISOR 
REGISTRATION 
Tl .*, * ill u . , t , Mine t h t 
"oihiT fi 'iiow" nmi i m n f l a g t a d plan 
uln*.' I,, | 0 lit,*in nil •*,*ii,* l„*it,*r." 
( ton thai di,* ii . i r.i r , r i .ui" u a n 
111*. ,*n.l. Ill-- * - I i l l ,*l,,-,*lv 
b u n c h * Idt i In i hon 
I*- t.. | . i ' • up i Uf r o t , llll.lrr tills 
.*.* it.ilnl,* t ha ra .- c o m p a m t l T e l j l i t t le 
i t i ' l . i* l h.* liiirlii'st n n . l 
I 'M. T-I 
I I K E S I l l l i HI ( IUI I I I W I N 
IliU IIIIIIII is r i T l - i i n — n l i i H i t r » i n s 
tin. ( . ' i rys lw o r UM. Knnl wil l ilo MI 
II.V a n r ) ' na r row iii:ni,'iii. Iln,i)i;li i h r 
u i imin i ; .-.mn-s \ i l l . lun l . t l , a , In, la rgo . 
If III,. lUTsMit liTult-iv a n - fimirini; tli: , , 
l i t . : , |,u*-,*,il 1,-a.lt. .ir,- :nii|ilt., ||»*}* 
nrt ' ilin* fur (li.*.7i|i|i*.,iiiliti<<it| u l n t i tin* 
Hum,-*-*. _re aiinouiit c l . 
w n i i .smii
 H ( M d ,,f raargatlc work -
i rit wns 
. mort- in t*\*l,l,ii,*,, HI nny i i , u t . 
lluui it i.s i-if-lil a o n 
AN BVBM BAI i 
N . v t r in KI .1, ,n,i haa it 
nny kin,) baaa ** I Ml* jn.-lv . 
•o ii-.ti.v ooalaalad. ] hi- tad I 
"-.* Ill,' Wl,Il-
li, rfni Intaraal thai i*. ba lag t akaa 
Ih roocboo t (liis *.,,!;.„i j , , t i , c f | I 1 0] 
il .fli (at t lu-
ll Ii a M t a a g i * . i n . Idaaea, and 
Miiiii'lhing iniiisiuil I*. i ,ff :iirs ,,f tliis 
kind, inu u n i t t,f tha d o l n t b a n 
win. a t a s i i i v i u g for iiic cap i ta l i*iizi* 
neflttad * i*.|ii7iii.,* .h i r ing t he 
i» i i.-.i imw t i a w t n i i, , | log, , 1 , . , , „ „ , 
11125. upar lo tand t he deve lop 
itii'iii ol h o l d i n g , in s im 
k.i* lakaa, Oaoaola ooaa ty a n d Okaa-
Choi , In I 'lt.rl,In. 
l ' .ir i.i- -ri*viii*s. Oa r t a too d a l m a d 
Heckachar a f r a a d to iilve lilm B0 IHT 
n u t i.f the cap i t a l -i.*.k, wiiieli 
a m o u n t e d to l-'.'.o.noo. 
•H--:«X-*.:-M-*'!-!~!~!-M"1->:-.M":-*':->-:":":-I 
•*• • 
: C O M M A N D E R OM I 'KAl K • 
•:• r i l K I ' A K K D N K s F L I G H T •:• 
.;- .;, 
-j«X«X**M^H.^-*M«H">4-l-M"I-*VI"I*'^ 
K11WARII K. S I ' A I ' K l l t l l . 
N:iti(in:il I oniiii i i i i lcr, T h e A n w r i c i n 
l e g i o n 
In Utilnlli . M i n n , til tlie - n u t ,,f 
lii- iiri**-, nl .-ilrj,lulu* Uitrlil lltr..iii:l) 
four teen Mint*- C o m m a n d e r Bp 
in replv to n qi iely as t,, wlt>* lie w a s 
iti.-ikin.* tin* l r l | . aald : 
• IH, In-n-klng f,,r :i intiii **h" 
in the w a r nn.l who tl.K-sn't wnn t t.t 
• e r r e in T h a a jne r loan Legion in [ uace 
;il,il iunk,. t l i , -next irelienit i--it lirejirir-lNl 
t*. maintain pe 
Pol lowtng tile Bight, whieh en<ls nt 
Ind lanapol la April ' j : ! . d u r n n a a a n i h i r 
win ITI. to ^ a a o j a g t o n , D, . . i " lead 
the ii*-'ht f**r tin* .-ii:i.-tiii.-ni ,,!' ihe C a p -
!*,*! Johnaon bill, known ns t h e imiver-
-iti tlt-iifl ni,*;i>in*e ns l he ure i i te- l move 
I"i* l . r t i i i inei i t paaaa llint fan b© Ulllile. 
Advertise in the Tribune 
Lowest Priced 6-Cylinder 
Car in the World 
TOURING 1(56,5.00 
ROADSTER |6M.OO 
COACH $695.00 
COUPE $695.00 
SEDAN 1745.00 
Reduction on Standard Model 
WILLYS-KNIGHT 
COUPE $1045.00 
COACH $ 995.00 
SEDAN $1095 00 
Prices F. O. R T.oledo 
Lupfer & Prather Garage 
E. P. NEID, Saleman 
Phone 186 Kissimmee, Fla. 
Iliiiimi uii 
T i n r.ih.li . l . ' i- j "• M In 
BOO for a u p e r r l a o r <>f r a g t a t i a t t a a i* 
• t rong ly endoraad by n a n y fr iend* 
prho iun e baan ctoaaly aaaoclaiwd f*>r 
ninny yea ra arllb tier, ami arha h a v e 
obae r red w i t h haao inier i ' s i a n d ao* 
proTlng t'uvnr h e r s t r a igh t toward, 
capab le a n d fuii hfnl ae r r toa in what* 
e r e r hot du t tea oah bar Baca has a • 
w a y s baaa a h H g Ufa in whleh ra-
•ponatbl l t laa b a v a dafloandad dapenda 
hiiiiv MHI ans i i i r k in« aer r lea i 
ICIaa f o h a a o n i • o a t t r e af Flor-
iihi, Shf was b a n in I.ivt- Dak . Su 
arannee coun ty , nmi at a n enri> age 
moved to Wain-hu la . P lo r lda , w h e r e 
d ie Uvad unt it ooaatag to Ktaalaunoa 
•even y e a n 1 9 0 
At mi ea r ly aga he r Father dlod and 
upon he r ft l l Ha* HUpiwirt of self a n d 
a family of four Othara, She met thla 
s i tui i t ion willi i le l r rml i iu ih i i ] for well 
d e e e r r e d roooaaB] that <i- t e r m i n a t i o n 
Whicfa haa < h a r a e t e r i / « . l a m i tOOOghl 
iocoaaa In w h a t e r a r aha baa a t t e m p t e d , 
School yeara a n d a T + H a l oooraa 
in • h o r t h a n d a n d typing h a d baan 
h e r s in Wiiuelmlu nnd her firM poi i 
l ion w a s in a h u n k in tha i cttjr, Where 
ehe UMS employed algfal n n u n h s . w l u n 
aha aaaamed i i i " Banagaammi of a 
botal where rim rema ined t h r o 
a f te r which ana oama to Klaalmmee, 
b a r i n g accepted B poalt ton in iho of-
Mllton Pledger , a looi l a t -
torney , a imsitioii she h a s effi . i t in ly 
n i h i l tor tho pool >ix yaa ra and whieh 
iha COOl iuui'S t.i hold. 
D OneXpln il tam Of three 
yoara IQaa Johns.>n in-ui tho offloa of 
Jna t loa of tha Paaoa in Klaa lmmoe 
in tliis ca pa r i ty aba most eff ic ient ly 
nnd la t lafBctor t ly Berrad. I n t e r c e p t e d 
in o tha r d a r t e a l d a t l a a she did poh-
ih* Btanographlc wurk two yiMOi 
Btamplng oarafnlneaa, f a i th fu lness a n d 
eff ldency in w h a t o r a r sin- t m d e r t a k a a 
Mi-s J o h a o a a is one of tha out 
• t e n d i n g membera of t he Bnalneaa a n d 
Profeoalonal RTomen'a Club, h a v i n g 
hold Impor t an i offices a n d dlacharg* 
ini; reaponalblo da t l ea for tha t nt-ffan-
izniii .n for ilu- pool t h r e e yeara, S h e 
N a n u m b e r of th«- Klaa lmmee Khpt i s t 
l iurch. the Bnalneaa Gi r l s ' Bunday 
Behool CSaaa of tha i ehoreb a lso it 
m e m b e r or the looal w 0 T D. 
sii.- . .wus bar boma la Klaetmmoe 
umi -siippi.rls In-r nn . ther . 
ICIaa Johnaon beUeroa In r f crrtirla 
oonnty, a n d knows (ta people, w h o a 
sh,. d e d a r a a sin- w i n aorva t«> tha bam 
of her ab i l i ty If elect . 'd . nnd Will DM 
bar inf luence in induc ing every m a n 
a n d w o m a n hi t he county wlm a r e 
qual i f ied , to become regla tered vo te r s . 
She feels Ilmi her hOBlaOM II• p a i l 
enoea qual i fy her us oapabla <<f bold-
log tha office, Baya s h e needs i t n n d 
win a p p r a d a t a eve ry r o t a oaal la he r 
f a v o r , 
F a m o u s " F r e e F a r m " Needs 
New T e n a n t 
Pont iae. Mich., Apr i l 10.— (Au to -
o a a t a r ) — S e n a t o r J a m e s COUXCU'H fam-
o u s " f ree f u r m , " now being s u r r e n -
dered bg F r a n k a n d M a r k Wil l i imson, 
a g r i c u l t u r a l m i l a g e s t u d e n t s b e c a u s e 
t h e i r a c c o u n t s wore on tha WTODK s ide 
of tha lodgOT, OOadl -i new tenan t . 
T h e S e n a t o r a d v e r t i s e s : "No . . . i i 
DO tuxes , lo man w h o nyikes my IHHI 
at iv VViilnek' e s t a t e show a prof i t . " 
WANT ADS 
These Utile Business Getters Pay Big 
rttn HALfc 
F O H S M . M Wuoi l , d t e v e womt, pln-> 
knot*, "(mn e n d i f o r mn«ll hrndturi 
l l f t l h i i t i T ' s W o o d Yard, cor . M o t h St. mid 
l>i.lnwiir* Ata. S3-tf 
I . o i s 20 -fid 31 ID b lock 201, trturldn ATO. , 
ItUHHH) < • .th f o r iiuli'k > l l« . l n q u l r * i>, 
B. Cox, Bt. C t o a a . "r wi' l la o w n v i . J, 
0, B f i t -b . 101 U l n c o l n A T * . . N o r t h J H O I P I -
tttwn, N. D. M - t f 
l t » l t B A L B L'I Wl.lte h>Ktnini IMDB, Wli-
iMiii: _' B a c k m oil brootfere, BOO chick 
r ii'ii.-n v l-'i'i-.i Si'iii'ii-iiiT i III>ii r B r o w n ' i 
t hBBOl ' •'•' I t f 
l - o n H A I , f t — L o t s 1 nnd S. b lock Hl i ly 
iiini*. St . r i o a d , r i . . i l . l u Mak* i-^ .i . . .ni i.i.' 
uner. F . \v. Creea, i,e«, H I M H O p 
t o l l B A L I \ fi riimii fi irulaln-d htnntc. ji.-ioo caah. BlekaeaB M U M for WMIHK 7«S 
S o u t h Ohio Ave 111 'Hi' 
TO T K . U u : My S room lemm* lu-re, prlri-
fJt.500. Wniit 1'hirhlH jiroiH'rly, Fur por 
l l e i i l i im wrl lB M A l lr i i im, 1 |(H> ( i l l l .ert 
• t , Cbarim Cltr, Iowa, M I tp 
i n u S A I . I : Borae, aragoa, baraaaB, diHk. 
harrow, plow, grindstone, avi at wlokec 
furnlturs, four mica, *iewiiag laafblm. aal 
of tllalici. iraaollno atovc, est, two bade, 
rn- tton Ichroeder, near Brown CbapeL 
M L't|nl 
KOlt S M.i : Sec . .nd linnii Stiir Sedmi. 
Price «i.-e l a r e b Bunco, Dak. A IBth. 
:t;. itpd 
Von H i n d c n b u r K Aids HoyV 
s t a i i i p Col lec t ion 
Berlin, April i d . — ( A u t o c n s t e r ) — A 
Miiaii boy of a lghl la B a z u i y , in send* 
log Prea ldenl von l l i n d o n h u i g congra -
tu l a t t ona on h i s e i g h t i e t h b i r t h d a y , 
a s k e d tho v e n e r a h l e p re s iden t k ind ly 
to let him h a v e a n y fore ign s t a m p s 
he might receive w i t h h i s b i r t h d a y 
!e t ter» f rom a h r o a d . 
Vou H t n d e n b o r g h n s sen t t h e l>oy 
a g r e e t i n g w i t h n f ine aHSortment of 
foreign iHislnge s t u m p s , 
G o v e r n o r S m i t h Ve toes D o g s ' 
( n .p iNd K i r BlU 
A l h a r y , N. Y., A p r i l 10.— ( A u t o -
| c a s t e r ) — G o v e r n o r Su i l lh h a s ve toed 
tlie Shonk bil l , w h i c h wou ld hu.- p ro -
b lb l t ad t h e e x h i b i t i o n of a dog w i t h 
c ropped e a r s a t a dog sin w a f t e r n e x t 
Sep tember , 
" I t is no m o r e i m m o r a l to show a 
' dog n t n dog show because I t s e a r s 
bava boon eropnod thai it woold ba to 
show it nt F i f t h n v e n n e or a n y o t h e r 
i i m e nf pub l ic a s s e m b l a g e , " tha Oof* 
j e r n o r w r o t e in his ve to m e m o r a n d u m . 
IU' said h a would hnve app roved t he 
hill h a d il p roh ib i t ed tl ie possess ion of 
[dogs w i t h Stopped e n r s . 
A n d m n n t h e F i s h W a s O p e n e d — 
Lexing ton , Ky., Apr i l 10.— ( A u t o c a s -
t e r ) — U o y Pope l anded • l a r g e ca t -
t i sh at Spr ingf ie ld in which w a s 
found s ix y o u n g ch ickens . 
I t Is p r e s u m e d h.v PopO nnd s eve ra l 
w i tnes ses Hint t he c h i c k e n s died he-
fore lint t h i n g a n d l h e eggs w e r e c a s t 
in to wHter. T h i s t heo ry Is subs t ; .n -
l imei l bf the fact Ihat tgjg shel l s w e r e 
a l so found In t h e f i sh ' s s tomacL. 
BANKERS ELECT; 
ENDORSE STATE 
GROWERS' PLAN 
K O B K K N T 
POH H K N T 11....in. fur l luli l IIMII.I l , * | , 
l n g ; ,*I,*,*IIT,* l l u l i l . ; r i ty wnl iT . w l l h u,„,l 
•*-ru ,* ,i,v,'iil-i,,*,*M l..„*,,i,,,l on p.nv..J gra-
nite. A p p l y ,t 421 N . n u i P-t. Av-a. w if 
Klin KicN'r .i room ipar tmoal nt l aauaa t 
l*rl,,*M A.hlri'.H H„x 1I1-J71, S| , ] , . i i , l , | , | ,*,, 
1.1a. J2 tt 
W A N T K O 
WANTBD i.n.i.v ,i,,ik. oaaalar, n,*« baal 
11,'HK Jl l . I niM-lilnn ]i,. r,,. U -.intiii hlM-Kl 
iii.-ni r,*,|iiii,**j j | , d r M lr. i t Cl I 
l l l i ' l l l - s , .2 | 
WANTKIi l,„iiti ,.r naHMKI f,.r 2 or 11 
•fi*arii „n Imprnvoil Sl. r i i . u j propi-rty. 
I ilrt.v iviuitliiK 1,'iin la Niiltirli*,! mini , l raw 
Inii $1T*U.IK1 pi.r 1111,1,1b. A.l.lr,.*.. L o a n i-an-
nf Till . , in,-
 t j (1 | 
» A M K l l - T a borrmv ,71110 ml for o n r »™»r 
on H|. I loti.l |,roi>«*rl... It.,*. ft«l, HI. , ' l ou i l . 
Rartaa,
 9 , 
11 w i i n _ l . „ « n of -.I.'IMI.OI for •• „ r ;i 
rtOtt o n l i i i p r o . . . : SI. ( loutl liroi.-^rty. 
I'HPI.V „ „ , , , I , , K | , ,„„ |H w „ | „ r | , . , | ,„_„ , , r i t w . 
Ili« »1.-.II.1HI ,,rr I II, \ , l , | r ,*» . L o a n rare 
of I , l l , , , , l . U - « l 
i i: i \ I I . n i T i i i c n s i T i n s c a t iroinit 
n.*ri!i vi.i Vaaklnatoa trill mk,* i*i,.«,*n 
n'','", '"... ',',' >''>'i.iilii ' " " I N'*w Vork. 
I lnl,k 'I'rll.n fn,.,. 115 11 p. I 
I.O.ST 
1". 1". I 'mip, nf I.nki* Ci ly . w a s i l i s ' l i s l 
nl of I lie Klnrlilu HimkiTs ' us 
s,„ iini,iii. uml 11. J . l l l n n l i k p r , nf 
TII I I I | IH. vli*,>*in*i'sl(i,'iil ut thp I l l l r ty-
fifili nniiiiiil . . n iv , nil , ,n nl 'J'niiiiui 
S a t u r d a y \ v 11 Booaar, ..f . l inks. .n 
Villi*. W.1S IV i l l* , ' l l ' l l H'<*I*l*llll*.V m n l 
l l i ' l l s l l l l T . 
Mr. ('nlii*. who Is in*i*sldi*iit of tin* 
Co lombia O o o n t j Hunk at i j i k . i ' l l y . 
•accoada .1. 1, Raaaa. of l'l.in.a.'tila. 
Mr t i i i in i .k . - r . t»aal i lanl of tka Klrsl 
N a t i o n a l l tmik . at n a n n o o a a d i 
Mr. I 'ono. mnl lf p r a o a M U ls iimlii-
It l iui ' i l i\ ill sin*.*is*il 1.. tin* i i r . s l i i r i u y 
n,*\l y n u ' 
.1. (1. Hnsklii . nf liiiiiiu'lliiii, .vnn olec-
ad 1'linlrinnn <if H I P sliitp lunik sisMlim 
at tlit ' usso t in l l i in l*'riiiik \V. Nnr-
rla, of .liirksiinvlllt*. l,,*i*i,iin*s rli i i lri i iuu 
Of llu* m,l l.iiinl l.iink si*,*tt,,ii 
Ml-l l lhl 'IS , , f i l l . ' 11,'W |*Xl*l*lll |V,* - , '111 
liiUU*p ui'i- Il . ' l i i ' i l Mil'iltrln*,.!!. of SI. 
I'l'l,*l*sl,ill**; ; Ili'i.riT,* I.. 1-Nli*s, of St. 
AMKllst 1 ti. ' ; I I . \V. It.oitli. Siiriisoln ; 
1'nink l'i in., lu i i lc I ' l ly . nml S. 11 
Chirk.-. M lOallO. 
I',*iisiii*i,lu wus clii,sen u s ln*xl yi ' i ir 's 
, ' , , | | \ r l l l i . i l l r i l l 
H U M I K F S I t V T E K I A N 
I I I I III II M ' l l l l I t , 11128 
Hovninl N*. U u n b a U , II IJ nilnlsK.r. 
«>*ij,s*t.s: ini irnli ie. "rin* i l i i a r ao top 
of K.•turns r „ r Kiiliiiiui B a r r t o a ; " 
e r aDln t , "Tin. D t sno l I n v i t a t l o o . " 
V K T K R A N S A S S O C I A T I O N 
Coii!lnu(.(l f rom l'aife F i v e ) 
Baoadlet t-aad two poaw, "rnn* 
H..VS of tip, u . a A." mnl " ( l ive U K . 
F lower s to tha Liv ing . " 
M r s Ne l l i e Cl ink Kave 71 siilen.llil 
.l|.s.-i*l|it!(in of Hi., r l da on I.IIVIM I s l a n d 
IIII.I llio nuiny Is'iiiilles lliprp, MI.VIIIK 
lln* Ishiiiil wns four you r s aid. 
.Mrs. Fu l le r , i n s l (le|»irliiu n t ji-rosl-
.Iini of lhe I l i iu i t l i l i r s of I ' e l . r u l i s . 
reuil Ion oomiiim-wlineiils of Iho lla|5 
Mlil.li w e r e Komi mill shoulil Is* k."|.l. 
As iiie o t h e r eoi|;lii;in,liiielil MrH. 
l l r l eke r r ead nn a r l l e l e " F a t h e r a iul 
Mother nf A m e r i c a . " 
Musi.* hy I 'oi i ini . le nml .Mrs. Riiy-
iiiiui. p lnno nml violin, two *-O!IS*11I.II*S. 
T h e W. K. c . llp-n p m * Uie Iini; 
aal i i lo w l l h Momrs . du l le r , l l r l eker , 
.Suillh anil Itnle ns i-oliir la 'arera. T h o 
maatl l lg w a a elo«o<l hy sinulnK thi , lust 
verse of " T h o S t a r Qpanflad Uniiiier." 
'1'fn* next moetlnK wil l Is* in eliartfc 
nf Uie W. C. T . U. 
T l i c re w o r e IH i .n-seni . 
.'.•--eiililno 1'orkliiH, aocri ' lary. 
Nose l'i in. IIIIII; New F r e n c h 
. .111111:111:11 l 'I: .n 
l l i l f o r t . F n i n c e , Apr i l I C — ( A u t o -
c a a t a r ) — I n a Jo in t d e b a t e w i t h A n d r e 
Ta rd l e t l , Min i s t e r of I'tllillc Worka , 
D e p u t y A m l r e Meiil, I siiil.leiily s t r u c k 
t h e fo rmer F r e n c h H i g h Commiss ione r 
nt W a s h i n g t o n a violent blow ln t h e 
face . 
Allli*.iii;li M s g l a s s e s w e r - s h a t -
lercii 'I 'nnlieii es.njH'il eye Injury a n d 
snffeiei l only n nose hleisi 
A f t e r Ib is w a s a t t e n d e d to, t h e do-
Imt.* w. i i t me r r i l y on. 
Fli it inn W o r r i e s Wi fe of C a n d i d a t e 
Berlin, April 10.— (Aatoeaater) 
F r a n Mar ie F i s c h e r , w h o s e h u s b a n d 
Is iii lhe r u n n i n g for t h e M a y o r a l t y 
of ibo l i t t le t o w n of Pfae f f inge r ln 
W u r l l e m l i e r g , got so oxe l l ed by t h e 
•oapanae of .va i l ing for Ihe e lec t ion 
tha i slie nt t e m p t e d su ic ide by J u m p i n g 
lu lu t h e Uive r A i m a e r . Sin* w n s sav-
ed nnil suffered nn ly u s l ight chill 
S ? . 1 ?
 k . " " ' " • " . . " " " ' ' '"* * • » » « • ! I l iernhu;. M.rll s i , ,.„ Weal lTI,*t.*„il, s , | . | , . „ „ . l - i i t e nl ' I i l l , , , , in,. , . ..., g j 
M I S T I lu , , , ! , „f k o v . | i s t <'l„i„| „ r o n" 
. . , , i - , -„„ss,s . 11,1,
 r „ „ , , . j , , , , , , , , , mtl)>r. 
BOOO iiti>rki,.i u m , i r ianrolar Mf, n w u , f
 ' . " ' i ' . . * l to 1 • l l i l l l . rn l lh. , ! „ , „ 
' . " , " ' *.'"l M.H.I . ' " . l,„*k«„„t, ::.'* np,i 
M I S C H . I . A N K O l N 
h o n » h , a n d aold. J o b o f. B a l l . , , r r a l l o r 
S S L T M 7.:' 'ST."" «•»•"•"-"•. T.Mk 
tmaet, Bt. Clood, Kla. ,7*1/ 
1 AMI UU n i H K i ,
 vnK_ _ , . „ „ , „ „ . „ „ 
fr,*,, A.hlr.M 423 Norlh N. Y A.J ff 
.l"".l . H'la. Mr.. H.
 U. Ih,r.n.r. \JLZ\ m BOrAnet, 'aooor 
•it k i p . 
P O L I T I C A L 
ANNOUNCEMENTS 
1)1,1 Ml M i n i , IKIAKII or l l l l l l l 
i t w IC! I T H I N 
I M S T H I I T NO. , 
, , . ' :: , , " | l l l : , " , ", i , , : i i ' i - . - r r..r ih. . 1, , " ' " " ' 'I" "'• tviih „ r e a l l a a l l o n of 
-, • /"""/ . I . ." ..1 t b . „ 1,. „ '„ , . ' ; ' 
•<':."-W,,nurraru'L'\ „;/;::, . ^ _„„,?, 
A l< DBNNI8 
F o s t e r I t r l R h t e n r d for fJirl Onahfcf 
h> H o n e s t M m 
Maw Vnrk. Apr i l 10.— ( A n t o c u s i e r ) 
Del . II I t n l l a n l , c a s h i e r a t Ihe Hote l 
Aiis.uiiii. t heeke t l n p $90 s h o r t t h e 
a tgh l b a t o n Haatae, 
T h e s u n n t c w I t r l^h te r for h e r on 
Sninhiy . when nfli.T 11 Hloepless nlRht. 
tin a t h l e t i c fOOng m a n a p p r o a e h e d her 
w i n d o w a m i sa id : 
" I g o t $1X) loo m u c h m o n e y ln my 
p o c k e t ; I bel ieve y o u m a d e a n e r r o r 
u In n vou cashed my chock yes te r -
d a y . " 
i l e w a s M a r k Kooning , Y a n k e e 
s h o r t s t o p . 
Dog 's i lioice 1 t r im ' s H o m e 
I ' r i / e In I • i i i , i > 
F r l t i l o r l e h s h i n e i i , P r u s s i a , Apr i l 10. 
— (AutoCflMter) — T i r e d of a l w a y s 
d r a w i n g b l a n k s in Ihe TruHslan Hta te 
Lo t t e ry , Mrs . A n n a Muel ler , a needy 
widow, held a t rny fu i of t i cke t s In 
fn int nf hei hi nek A l s a t i a n dog, 
Sector 
T h e t icket that H e c t o r s n a p p e d n p 
wnii j i i i | t r . ixhnii tely $12,(500. 
W e e k l y P r o g r a m 
Arcade Theatre' 
KISSIMMEE, FLORIDA 
Week of April 20th to 26th 
X K M I A \ M I l l l l \ \ X 
' l l l l s ls seleiil Ille n a m e for n s h r u b 
or small t ree , eoinjnoniy kt .own as 
ta l low-wood. I t Is t h o n l y a i d I tears 
a *-,,,.,li eil ible fruit, k n o w n n s the hog 
plum. II la found In m a n y p a r t * of 
F lo r ida . 
PALM THEAXRE 
C O N N B I . D C : . S T C L O U D , F L O R I D A 
F R I D A Y . A P R I L ISO 
CAmmbm a l a a a H B M ia.n. .u 
Law ,*.,,ly ini'l All.I*II .' rin iii,* 
"Adam and Evil" 
w i l l , 
"l,ual*.r'a l l o m . I . l f ." 
A d o l M Ife-. , ' h l l d r . o l .v 
S A T l i R D A V , A I ' R n . 21 
BOB STEELE 
'The Riding Renegade" 
with 
"Itlitkn iiT H.'iillHiitl Vuril1-
IIII.I 
I ' l t r i A i i . n i i l l l V i ' i l i . l l l l t l * "im*-'I * 
* o i i t ln IH HM*T 4 n'olork 
Mutlr.fw FrlccH IW- n n d 80c 
Aflfir fl o ' l ' lmk UN* a n d «»e 
MONDAY ANI> T H K 8 D A Y 
Apri l SI » n d 21 
"The Rough Riders" 
w i t h 
" M U N K R Y NIIINKN" 
• nd 
l \ ll W i l l i NT N R U K 
i t t » i i i . s n u A T i i " 
lOfl nnd •iirr 
MIOI1TH IfV* a,n£ tOe 
WKI>NKS1>AY, A P R I L 25 
'"The Fourflusher" 
w i t h 
JIOKNK A N I I O H A M 1 K III.OSSI.M-, 
nnd 
Hill T I I C»F M M I I III l i - , I K . I I T N 
AduIlN 'Mv I hl ldrrti Ita 
T I I U R H D A Y , A P R I L 26 
"PAJAMAS" 
o 11 li 
<Hlvi. Ifi.nh'ii IIIK) LaWeae t flrny 
and 
"AM. roa tntthhhr 
t X ) U N T R l HTORK M i . M l 
\ iihiMhln Prl inN l i l v r n A w t y 
A d a l t i :*.. < H M m itXr 
F R I P A Y ANI> s V I ' l l t l i W 
A p r i l £7 ...,.i 28 
HAROLD LLOYD 
"SPEEDY 
v. i ih 
l l in l .* nf Hrnthtt (I \ n r t l 
nnd 
f'itrainiiii n i N«WI 
A I I U I I N 50r ThlldrMi S&-
( ontlnuoiiM A f | * r 4 Htt tnrdaj 
Mni I iif*. inc n n d 28*0 
Afl4tr B ( i c lnrh tnr nnd HOu 
APRIL 20 
"Haort of A 
Follies Girl" 
— « i l l . 
BILLY DOVE 
Pathe New, and 
Vaniahing Rider 
A P R I L _\ 
"Th.< Ih.rder Cavalier" 
—with— 
FRED HUMES 
Pathe Comedy 
APRIL 23 
"The Biff City" 
— w i t h — 
LON CHANEY 
Pathe New, 
APRIL 24 
"The Pioneer Scout" 
— w i t h — 
FRED THOMPSON 
APRIL 25 
"Two Arabian Nights" 
—with— 
WILLIAM BOYD, 
MARY ASTOR ' 
and 
LOUIS WOLHEIM 
Metro Comedy 
SILVER NIGHT 
APRIL 26 
"Woman Wise" 
—with— 
ALL STAR CAST 
Century Comedy 
